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Abstract	  
Skotlands	  uafhængighedsafstemning	  	  Siden	  unionens	  dannelse	   i	   1707	  mellem	  Skotland,	  England	  og	  Wales	  har	  der	   altid	  været	   en	  ulme	   under	   overfladen	   i	   det	   skotske	   samfund	   omkring	   genetableringen	   af	   deres	  selvstændighed.	  Der	  skulle	  dog	  gå	  næsten	  300	  år	  før	  skotterne	  fik	  lov	  til	  at	  stemme	  om	  de	  ville	  være	   selvstændige.	   Afstemningen	   om	   selvstændighed	   foregik	   d.	   18	   september	   2014,	   hvor	  skotterne	   stemte	   nej.	   Vi	   har	   igennem	   denne	   opgave	   valgt	   at	   fokusere	   på	   udfaldet	   af	  afstemningen,	  ved	  at	  se	  på	  hvordan	  faktorerne	  nationalidentitet,	  medierne	  og	  de	  økonomiske	  aspekter,	  har	  haft	  en	  indvirkning	  på	  det	  endelige	  resultat.	  Afstemningen	  er	  ligeledes	  blevet	  set	  i	  et	  historisk	  perspektiv,	  med	  fokus	  på	  udviklingen	  af	  den	  skotske	  nationalisme.	  Analyserne	  er	  blevet	  udarbejdet	  ved	  brug	  af	  forskellig	  empiri,	  herunder	  et	  ekspertinterview	  med	  lektor	  ved	  Aalborg	  Universitet:	   Robert	   Thomsen.	   Igennem	  opgaven	  har	   vi	   fundet	   ud	   af	   at	   den	   skotske	  nationalisme	  ligger	  imod	  en	  civisk	  nationalisme,	  og	  skotterne	  er	  som	  udgangspunkt	  et	  meget	  pragmatisk	   folkefærd.	  Det	  kommer	  derfor	   ikke	   som	  en	  overraskelse,	   at	   afstemningen	  endte	  med	  et	  nej	  til	  skotsk	  selvstændighed.	  	  	  
The	  Scottish	  independence	  referendum	  	  	  Since	   the	   formation	   of	   the	   union	   in	   1707	   between	   Scotland,	   England	   and	  Wales	   there	   has	  always	  been	  a	  simmer	  below	  the	  surface	  in	  the	  Scottish	  society	  about	  the	  reestablishment	  of	  their	  independence.	  However	  it	  would	  take	  nearly	  300	  years	  before	  the	  Scots	  were	  allowed	  to	  vote	  whether	  they	  should	  be	  independent	  or	  not.	  On	  September	  18th	  2014	  the	  Scots	  voted	  no	  to	  the	  Scottish	  independence	  referendum.	  Through	  this	  assignment	  we	  have	  chosen	  to	  focus	  on	  the	  outcome	  of	  the	  election	  by	  looking	  at	  how	  the	  factors:	  national	  identity,	  the	  media	  and	  the	   economic	   aspects,	   has	  had	  an	   impact	  on	   the	   final	   result.	  The	   referendum	  has	   also	  been	  seen	  in	  a	  historical	  perspective	  focusing	  on	  the	  development	  of	  the	  Scottish	  nationalism.	  The	  analysis	   has	   been	  made	   using	   different	   empirical	   data,	   including	   an	   expert	   interview	  with	  Associate	   Professor	   at	   Aalborg	   University:	   Robert	   Thomsen.	   Through	   the	   assignment,	   we	  found	  out	  that	  the	  Scottish	  nationalism	  is	  leaning	  against	  civic	  nationalism,	  and	  that	  the	  Scots	  generally	  are	  a	  very	  pragmatic	  people.	  Therefore	  it	  is	  no	  surprise	  that	  the	  referendum	  ended	  up	  with	  no	  as	  the	  outcome	  to	  Scottish	  independence.	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1.	  Introduktion	  1.1	  Problemfelt	  	  Skotland	   er	   en	  delvist	   selvstyrende	  nation	  under	   Storbritannien,	   en	  union	  mellem	  England,	  Wales,	   Skotland	   og	  Nordirland.	   	   Skotland	   er	   beliggende	   i	   den	   nordlige	   del	   af	   ø	   gruppen	  De	  
Britiske	   Øer	   og	   der	   bor	   omkring	   5,3	   mio.	   indbyggere	   (2011).	   Størstedelen	   heraf	   bor	   i	  storbyerne	  Glasgow	  og	  Edinburgh	  samt	  omkring	  Aberdeen.1	  Siden	   1999	   har	   Skotland	   haft	   delvist	   selvstyre,	   hvilket	   blev	   indført	   på	   baggrund	   af	   et	   øget	  fokus	   på	   de	   nationale	   værdier	   og	   national	   identitet	   i	   Skotland.	   Denne	   udvikling	   åbnede	  mulighederne	   for	   et	   egentlig	   uafhængigt	   Skotland,	   men	   den	   18	   september	   2014	   stemte	  skotterne	  nej	  til	  selvstændighed.	  Skotland	  har	  været	  en	  del	  af	  Storbritannien	  i	  over	  300	  år,	  så	  set	  i	  et	  historisk	  perspektiv	  var	  afstemningen	  ret	  speciel.	  	  Selve	  valgkampen	  var	  ret	  intens	  og	  blev	  –	  modsat	  forventningerne	  –	  ret	  tæt!	  En	  uge	  før	  valget	  begyndte	  flere	  målinger	  at	  pege	  på,	  at	  Ja-­‐siden	  ville	  vinde.	  Da	  valgkampen	  startede,	  var	  langt	  de	  fleste,	  over	  60%,	  ellers	  tilhængere	  af	  nej-­‐siden.	  Usikkerheden	  om	  udfaldet	  af	  den	  skotske	  afstemning	   skabte	   en	   kaotisk	   stemning	   i	   Westminster	   og	   der	   blev	   mobiliseret	   en	   masse	  kræfter	  på	  at	  overbevise	  skotterne	  om,	  at	  de	  skulle	  blive	  i	  Storbritannien.	  Det	  lykkedes	  også,	  men	  hvorfor	  blev	  det	  så	  tæt,	  når	  det	   fra	  starten	  af	   tegnede	  på	  et	  klart	  nej	   til	  uafhængighed?	  	  Det	  skotske	  nej	  til	  selvstændighed	  er	  i	  en	  europæisk	  kontekst	  meget	  relevant	  da	  det	  er	  første	  gang	   et	   EU-­‐medlemsland	   skal	   stemme	   om	   løsrivelse.	   Rundt	   omkring	   i	   Europa	   er	   der	   flere	  befolkninger,	  som	  også	  ønsker	  selvstændighed	  bl.a.	  Catalonien,	  Baskerlandet	  og	  Norditalien.	  Den	  skotske	  afstemning	  om	  uafhængighed	  bliver	  på	  den	  måde	  højaktuel	  i	  mange	  andre	  steder	  i	  Europa.	  De	  befolkninger,	  som	  ønsker	  selvstændighed	  vil	  formentlig	  også	  bruge	  den	  skotske	  afstemning	  som	  et	  argument	  for	  at	  legitimere,	  at	  befolkningen	  i	  deres	  land	  også	  skal	  spørges	  om	  selvstændighed.	  	  De	  nationalistiske	  fløje	  har	  overalt	   i	  Europa	  vundet	  frem,	   især	  når	  det	  gælder	  EU-­‐spørgsmål	  og	  magt	  til	  EU.	   Især	   i	  Storbritannien	  har	  EU-­‐modstanderpartiet	  UK	  Independence	  Party	   fået	  masser	   af	   vind	   i	   sejlene	   –	   det	   skal	   dog	   slås	   fast,	   at	   Skotland	   er	   klart	  mere	   EU-­‐positive	   end	  resten	  af	  Storbritannien	  -­‐	  og	  har	  indirekte	  fået	  David	  Cameron,	  den	  britiske	  premierminister,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Den	  Store	  Danske:	  Skotland.	  2014.	  Access	  d.	  03-­‐12-­‐2014.	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til	   at	   love	   en	   afstemning	   om	   forholdet	   til	   EU,	   hvis	   han	   vinder	   næste	   valg.	   De	   skotske	  nationalisters	  nederlag	  kommer	  altså	  i	  en	  tid,	  hvor	  de	  ellers	  er	  på	  stor	  fremmarch.	  Kritikere	  af	  Europas	  forenede	  stater,	  mener	  ikke	  at	  det	  er	  en	  realistisk	  version,	  fordi	  vi	  først	  og	  fremmest	  føler	  os	   som	  en	  del	   af	   vores	  nation.	  Man	  kan	   formentlig	   godt	   tolke	  det	   skotske	  valgresultat	  derhenad,	  at	  skotterne	  først	  og	  fremmest	  er	  briter,	  og	  sekundært	  skotter.	  Det	  er	  selvfølgelig	  sat	  på	  spidsen,	  men	  det	  er	  interessant	  hvilke	  faktorer,	  der	  har	  fået	  skotterne	  til	  at	  sige	  nej,	  og	  hvilken	  effekt	  det	  har	  haft	  på	  den	  skotske	  selvforståelse.	  Afstemningen	  vil	  uden	  tvivl	   få	  dets	  eget	   kapitel	   i	   den	   skotske	   historie,	   og	   her	   kommer	   selve	   valgkampen	   og	   forståelsen	   af	   den	  uden	  tvivl	  til,	  at	  betyde	  meget	  for	  den	  skotske	  nationalidentitet.	  	  	  	  	  1.2	  Problemformulering	  Gennem	  et	   fokus	  på	  de	  bagvedliggende	   faktorer,	  vil	  vi	   først	  og	   fremmest	   forsøge	  at	   forklare	  hvorfor	  Skotland	  stemte	  nej	  til	  uafhængighed	  d.	  18	  september	  2014.	  Her	  vil	  vi	  især	  fokusere	  på	   hvad	   der	   ligger	   til	   grund	   for	   at	   skotterne	   skal	   stemme	   om	   uafhængighed,	   og	   hvorfor	  afstemningen	  fik	  efterfølgende	  udfald.	  	  	  I	  denne	  projektopgave	  arbejder	  vi	  derfor	  med	  følgende	  problemformulering:	  	  
Hvilke	   faktorer	   førte	   til	   at	   skotterne	   stemte	   nej	   ved	   uafhængighedsafstemningen	   d.	   18	  
september	  2014?	  	  Deraf	  arbejder	  vi	  med	  følgende	  underspørgsmål:	  	  
Hvilke	  begivenheder	  har	  haft	  indvirkning	  på	  en	  øget	  opbakning	  til	  skotsk	  selvstændighed?	  	  
Hvordan	  kan	  udviklingen	  af	  den	  skotske	  nationalisme	  forklares	  ud	  fra	  nationalisme	  teori?	  
Hvilke	   faktorer	   var	   medvirkende	   til	   et	   skotsk	   nej	   ved	   uafhængighedsafstemningen	   2014	   og	  
hvordan	   er	   disse	   faktorer	   blevet	   fremstillet	   af	   de	   to	   kampagner:	   Yes	   kampagnen	   og	   Better	  
Together	  kampagnen?	  	  1.3	  Opgavens	  struktur	  Med	   udgangspunkt	   i	   ovenstående	   problemformulering	   vil	   vi	   gennem	   indholdet	   af	   de	  kommende	  kapitler	  forsøge	  at	  besvare	  denne	  problemstilling.	  Først	  og	  fremmest	  tager	  kapitel	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2	   udgangspunkt	   i	   underspørgsmålet:	   Hvilke	   begivenheder	   har	   haft	   indvirkning	   på	   en	   øget	  
opbakning	   til	   skotsk	   selvstændighed?	  Med	   dette	   udgangspunkt,	   vil	   vi	   i	   kap	   2	   foretage	   af	   en	  redegørelse	  af	  hvilke	  historiske	  begivenheder	  der	  har	  haft	  indflydelse	  på	  ønsket	  om	  et	  skotsk	  uafhængighedsvalg.	  Her	  vil	  vi	  bl.a.	  komme	  ind	  på	  hvad	  SNP	  (Scottish	  National	  Party)	  er	  for	  et	  parti,	  samt	  hvilke	  generelle	  forskelle	  der	  er	  mellem	  Skotland	  og	  Storbritannien.	  	  Kapitel	   3	   består	   af	   en	   redegørelse	   af	   relevante	   teorier	   som	   skal	   bruges	   i	   de	   efterfølgende	  kapitler.	  Det	  drejer	  sig	  om	  teorier	  om	  national	  identitet	  og	  nationalisme	  som	  bl.a.	  er	  beskrevet	  i	  dette	  kapitel.	   I	   tråd	  med	  dette	  består	  kapitel	  4	  af	  en	  redegørelse	  for	  hvilken	  metode	  vi	  har	  valgt	   at	   bruge	   til	   en	   besvarelse	   af	   vores	   problemformulering.	   Her	   redegøres	   der	   for	   det	  ekspertinterview,	   som	   vi	   har	   foretaget	  med	   Robert	   Thomsen	   fra	   Aalborg	   Universitet,	   samt	  analysestrategi	  og	  bearbejdningen	  af	  interviewmaterialet.	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  underspørgsmålet:	  Hvordan	  kan	  udviklingen	  af	  den	  skotske	  nationalisme	  
forklares	  ud	  fra	  nationalisme	  teori?,	  består	  kapitel	  5	  af	  en	  analyse	  af	  udviklingen	  af	  den	  skotske	  nationalisme,	   med	   fokus	   på	   perioden	   1967-­‐2014.	   Med	   afsæt	   i	   de	   ovenstående	   teorier	   og	  metoder,	  vil	  vi	  komme	  ind	  på	  hvilke	  faktorer	  der	  gennem	  denne	  periode	  har	  haft	  betydning	  for	  en	  udviklingen	  af	  opbakningen	  til	  et	  uafhængigt	  Skotland.	  	  Kapitel	   6	   består	   af	   en	   analyse	   af	   selve	   valgkampen	   op	   til	   uafhængighedsvalget	   den	   18	  september	   2014.	   Her	   vil	   vi	   med	   udgangspunkt	   i	   underspørgsmålet:	   Hvilke	   faktorer	   var	  
medvirkende	  til	  et	  skotsk	  nej	  ved	  uafhængighedsafstemningen	  2014	  og	  hvordan	  er	  disse	  faktorer	  
blevet	   fremstillet	   af	   de	   to	   kampagner:	   Yes	   kampagnen	   og	   Better	   Together	   kampagnen?,	  fokusere	  på	  hvilke	  faktorer	  ja	  og	  nej	  kampagnerne	  har	  inddraget	  til	  fordel	  for	  deres	  valgkamp.	  Derudover	  vil	  vi	  inddrage	  det	  i	  en	  diskussion	  af	  hvorfor	  valget	  endte	  med	  et	  nej.	  I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  i	  høj	  grad	  inddrage	  vores	  ekspertinterview	  med	  Robert	  Thomsen,	  lektor	  ved	  Institut	  for	  Kultur	  og	  Globale	  Studier.	  Kapitel	   7	   består	   af	   en	   konklusion	   som	   svar	   på	   vores	   problemformulering,	   samt	   en	  perspektivering.	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2.	  Redegørelse	  
Dette	   kapitel	   er	   en	   redegørelse	   for	   væsentlige	   historiske	   begivenheder	   i	   Skotland,	   som	  ligeledes	   har	   haft	   betydning	   for	   forholdet	   mellem	   Skotland	   og	   Storbritannien.	   Med	  udgangspunkt	   i	   underspørgsmålet:	   Hvilke	   begivenheder	   har	   haft	   indvirkning	   på	   en	   øget	  
opbakning	   til	   skotsk	   selvstændighed,	   vil	   vi	   først	   og	   fremmest	   redegøre	   for	   disse	   centrale	  begivenheder.	  Derudover	  gives	  der	  en	  redegørelse	  af	  Scottish	  National	  Party	  (SNP),	  som	  har	  været	  en	  væsentlig	  aktør	  i	  forhold	  til	  det	  skotske	  ønske	  om	  selvstændighed.	  	  	  2.1	  Historisk	  udvikling	  i	  Skotland	  	  Skotlands	   historie	   er	   frem	   til	   1320’erne	   i	   høj	   grad	   præget	   af	   interne	   klanopgør	   og	   engelsk	  undertrykkelse.	   	   Efter	   slaget	   ved	   Bannockburn	   i	   1314	   fik	   Robert	   Bruce	   sikret	   sig	  uafhængighed	  fra	  England,	  og	  Skotland	  blev	  et	  egentligt	  kongerige.	  Senere	  har	  denne	  periode	  i	  skotsk	   historie	   fået	   fornyet	   fokus,	   da	  Mel	   Gibson	   producerede	   og	   spillede	   hovedrolle	   i	   den	  populære	   film	  Braveheart	   (1995),	   der	   handler	   om	   den	   skotske	   frihedskæmper	   og	   folkehelt	  William	  Wallace2.	  	  Som	  følge	  af	  Dronning	  Elizabeth	  d.	  1’s	  død	  i	  1603	  indgik	  skotterne	  med	  Jakob	  d.	  6	  i	  spidsen	  i	  en	  personalunion	  med	  England.	  Det	  betød	  bl.a.,	   at	   skotterne	  og	  englænderne	  nu	  var	   samlet	  under	  en	  krone.	  Denne	  lidt	  specielle	  konstruktion	  var	  en	  af	  årsagerne	  til	  en	  unionsdannelse	  i	  1707	  mellem	  England	  og	  Skotland,	  da	  der	  med	  unionsdannelsen	  blev	  klarhed	  over	  tronfølgen.	  Både	   England	   og	   Skotland	   så	   flere	   fordele	   i	   denne	   sammenslutning,	   og	   processen	   foregik	  derfor	  på	  fredelig	  vis.	  Fra	  et	  engelsk	  synspunkt	  gjorde	  det	  fx,	  at	  Skotland	  ikke	  ville	  vælge	  en	  anden	  monark	  end	  den	  engelske.	  I	  Skotland	  blev	  der	  hævdet,	  at	  det	  ville	  forbedre	  den	  skotske	  økonomi,	  da	  den	  økonomiske	  situation	  i	  Skotland	  var	  blevet	  forværret	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  blive	  en	   international	   handelsnation	   (”The	   Darien	   Scheme”).3	   Unionsdannelses	  mål	   var	   i	   starten	  kun	  at	  integrere	  Skotland	  og	  England	  politisk	  med	  hinanden.	  Derfor	  fik	  skotterne	  fx	  lov	  til	  at	  beholde	  deres	  presbyterianske	  kirke,	  deres	  uddannelsessystem	  og	  deres	  eget	  retssystem.	  Det	  faktum	  at	  skotterne	  fik	  lov	  at	  beholde	  dette,	  gjorde	  ligeledes	  at	  skotterne	  havde	  mulighed	  for	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  IMDB.	  2014.	  Access	  d.	  03-­‐12-­‐2014	  	  3	  	  Johnson,	  Ben.	  2014.	  Access	  d.	  03-­‐12-­‐2014	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at	  opretholde	  en	  separat	  skotsk	  kultur-­‐	  og	  identitet	  i	  stedet	  for	  at	  optage	  en	  kollektiv	  britisk	  identitet.4	  	  Unionsdannelsen	   var	   dog	   ikke	   udelukkende	   fredfyldt.	   Stuart-­‐slægten,	   som	   i	   sin	   tid	   havde	  siddet	  tungt	  på	  den	  skotske	  krone,	  var	  imod	  unionsdannelsen.	  Det	  førte	  i	  1746	  til	  slaget	  ved	  Culloden	  lidt	  ude	  for	  Inverness,	  hvor	  Karl	  Edvard	  Stuart	  måtte	  se	  sig	  eftertrykkeligt	  besejret	  af	  briterne.	   Stuart-­‐slægten	   opgav	   herefter	   at	   vinde	   den	   britiske	   trone5,	   	   hvilket	  markerede,	   at	  klanernes	   rolle	   som	   magtfaktor	   var	   slut6.	   Dette	   nederlag	   gjorde	   ligeledes	  uafhængighedsspørgsmålet	  urealistisk.	  	  Historisk	  set	  har	  Skotland	  altid	  været	  fattigere	  end	  resten	  af	  Storbritannien.	  Under	  den	  store	  depression	   i	  1930’erne	  kom	  den	  skotske	   industri	  under	  voldsomt	  pres,	  og	   først	   i	  1939	  kom	  industrien	  på	  benene	  igen.	  Den	  internationale	  konkurrence	  efter	  Anden	  Verdenskrig	  satte	  dog	  igen	  den	  skotske	  industri	  under	  pres,	  og	  fra	  1950’erne	  og	  frem	  var	  der	  decideret	  recession	  i	  den	  skotske	  kul-­‐	  og	  stålindustri.	  Den	  skotske	  økonomi	  var	  under	  stort	  pres	  og	  så	  afhængig	  af	  resten	   Storbritannien,	   at	   uafhængighedsspørgsmålet	   stadig	   virkede	   urealistisk.	   I	   denne	  periode	  var	  den	  skotske	  økonomi,	  udover	  kul-­‐	  og	  stål,	   ligeledes	  præget	  af	  sværindustri,	  men	  pga.	  et	  fald	  i	  væksten	  læner	  økonomien	  i	  Skotland	  sig	  i	  dag	  i	  højere	  grad	  mod	  teknologi	  og	  det	  tertiære	  erhverv	  generelt.7	  I	   1970,	   efter	   fundet	   af	   olie	   ud	   fra	   Skotlands	   østkyst,	   blev	   uafhængighed	   dog	   igen	   et	   tema.	  Gennem	   olien	   havde	   skotterne	   nu	   måske	   mulighed	   for	   at	   forsørge	   sig	   selv,	   uden	   at	   være	  afhængig	   af	   Storbritannien.	   Skotterne	   stemte	  dog	   ikke	   ja	   til	   at	   få	   eget	  parlament	   i	   1979,	  da	  dette	   stadig	   var	   forbundet	  med	   for	  mange	  usikkerheder8.	   I	   1979	   tiltrådte	  den	  konservative	  Margaret	   Thatcher	   som	   premierminister	   og	   	   under	   hendes	   regeringsperiode	   blev	   den	  økonomiske	   politik	   i	   Storbritannien	   i	   høj	   grad	   præget	   af	   en	   monetaristisk	   tankegang.	   Den	  økonomiske	  politik	   under	  Thatcher	   var	   kendetegnet	   ved	   lav	   inflation,	   en	   lille	   stat	   og	   et	   frit	  marked	  gennem	  stram	  kontrol	  af	  pengemængden9.	  De	  Konservatives	  højredrejning	  medførte	  stor	   utilfredshed	   blandt	   skotterne,	   der	   i	   forhold	   til	   resten	   af	   Uninonen	   er	   meget	   mere	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Thomsen,	  Robert.	  2012.	  Side	  17-­‐18	  5	  Den	  Store	  Danske:	  Culloden.	  2011.	  Access	  d.	  03-­‐12-­‐2014	  6Den	  Store	  Danske:	  Skotland	  (historie).	  2014.	  Access	  d.	  03-­‐12-­‐2014	  7Den	  Store	  Danske:	  Skotland	  (historie).	  2014.	  Access	  d.	  03-­‐12-­‐2014	  8	  Thomsen,	  Robert.	  Interview	  2014.	  Linje	  481-­‐486	  9	  Heywood,	  Andrew.	  2013.	  Side	  137	  
10	  
socialdemokratiske,	  og	  Thatcher	  blev	  på	  mange	  måder	  symbol	  på	  det,	  de	  ikke	  kunne	  lide	  ved	  England.	   	   At	   De	   Konservative	   sad	   på	   magten	   helt	   frem	   til	   1997,	   gjorde	   ikke	   den	   skotske	  utilfredshed	  mindre.	  	  	  I	  midten	  af	  1970’erne	  gav	  Labour	  efter	  for	  det	  skotske	  pres	  og	  gjorde	  devolution	   til	  en	  aktiv	  del	   af	   deres	   partiprogram10.	   Begrebet	   devolution	   vil	   som	   oftest	   –	   fejlagtigt	   -­‐	   oversættes	   til	  dansk	   som	   decentralisering.	   Men	   som	   lektor	   i	   Kultur	   og	   Globale	   Studier	   ved	   Aalborg	  universitet	  Robert	  Thomsen	  påpeger,	   så	   afgiver	   centralmagten	   ikke	  magt,	  men	  uddelegerer	  den	  blot.11	  Gyldendal	  definerer	  devolution	  som	  en	  ”overgang	  af	  hjemfaldet	  gods	  til	  en	  andens	  
besiddelse”	   hvilket	   er	  mere	   præcist,	  men	   dog	   også	   for	   kryptisk	   til	   at	   det	   vil	   give	  mening	   at	  bruge	  denne	  definition.12	  Det	  bedst	  mulige	  bud	  er	  nok	  hjemmestyre,	  men	  dette	  er	  heller	  ikke	  præcist	   nok.	   Vi	   har	   derfor	   valgt	   at	   holde	   fast	   i	   det	   engelske	   begreb,	   da	   der	   ikke	   er	   nogen	  tilfredsstillende	  måde	  at	  oversætte	  devolution	  på	  til	  dansk.	  Derudover	  har	  vi	  også	  oplevet,	  at	  forskere	  inde	  for	  området,	   fx	   	   forlæserne	  til	  politologiforelæsninger	   i	  efteråret	  2014	  på	  RUC	  og	  Robert	  Thomsen,	  også	  holder	  fast	  i	  devolution	  begrebet.	  	  Labour	   gjorde	   som	  beskrevet	   devolution	   til	   en	   aktiv	   del	   af	   deres	   partiprogram	   i	  midten	   af	  70erne,	  og	  da	  partiet	  kom	  til	  magten	  i	  1997,	  udmøntede	  det	  sig	  i	  en	  skotsk	  folkeafstemning.	  Denne	   blev	   afholdt	   på	   700-­‐årsdagen	   for	   William	  Wallaces	   sejr	   ved	   Stirling,	   hvor	   der	   blev	  stemt	   ja	   til	   en	   forfatningsændring,	   som	   gav	   skotterne	   deres	   eget	   parlament.	   Parlamentet	  tiltrådte	   i	  d.	  1	   juli	  1999.	  Dette	  gjorde	  dog	   ikke	  Labour	  entydigt	  populære	   i	  Skotland.	  Partiet	  havde	  nemlig	  med	  premierminister	  Tony	  Blair	  og	  ”New	  Labour”	  taget	  et	  stort	  skridt	  til	  højre,	  hvilket	  ikke	  passede	  skotterne.	  Og	  da	  Tony	  Blairs	  efterfølger,	  skotten	  Gordon	  Brown,	  forsatte	  den	  samme	  højredrejning	  var	  vejen	  banet	  for	  SNP	  (Scottish	  National	  Party).	  	  	  	  I	  2011	  fik	  Scottish	  National	  Party	  flertal	  i	  det	  skotske	  parlament,	  og	  partiet	  fik	  efterfølgende	  lavet	   en	   aftale	   med	   Den	   Konservative	   ledet	   regering	   om	   en	   folkeafstemning	   om	   skotsk	  uafhængighed.	  Den	  afstemning,	  som	  blev	  afholdt	  d.	  18	  september	  2014,	  endte	  med	  et	  nej	  til	  uafhængighed,	  hvorefter	  SNP’s	  leder:	  Alex	  Salmond	  gik	  af	  som	  leder.13	  	  2.2	  Scottish	  National	  Party	  (SNP)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Thomsen,	  Robert.	  2010.	  Side	  71	  11	  Thomsen,	  Robert.	  Interview	  2014.	  Linje	  962-­‐	  966	  	  12	  Den	  Store	  Danske:	  Devolution.	  2009.	  Access	  d.	  10-­‐12-­‐2014	  13	  Den	  Store	  Danske:	  Skotland.	  2014.	  Access	  d.	  03-­‐12-­‐2014	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Scottish	  National	  Party	  (SNP)	  er	  et	  skotsk	  nationalistisk	  parti,	  som	  i	  nyere	  tid	  har	  lagt	  sig	  til	  venstre	   for	   Labour	   på	   fordelingspolitikken.	   Partiet	   blev	   dannet	   i	   1934	   som	   en	  sammenslutning	   mellem	   National	   Party	   of	   Scotland	   (NSP)	   og	   Scottish	   Party.14	   Fra	  begyndelsen	  arbejdede	  partiet	  for	  større	  skotsk	  selvstændighed,	  ikke	  for	  fuld	  selvstændighed,	  men	   for	   et	   eget	   skotsk	   parlament.	   Der	   gik	   dog	   ikke	   lang	   tid,	   før	   partiet	   gik	   ind	   for	  selvstændighed.	  	  SNP	  er	   i	  dag	  det	  største	  skotske	  parti	   i	  det	  skotske	  parlament	  med	  absolut	   flertal	  og	  partiet	  har	  haft	  regeringsmagten	  siden	  2007.	  SNP	  har	  derudover	  seks	  repræsentanter	  i	  parlamentet	  i	  Westminster	  og	  to	  i	  Europaparlamentet.15	  	  Det	  var	  på	  baggrund	  af	  en	  stærkt	  ledet	  kampagne	  i	  2011,	  hvor	  SNP	  fik	  det	  absolutte	  flertal,	  at	  partiet	  nu	  troede	  på,	  at	  det	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  at	  opnå	  et	  selvstændigt	  Skotland.	  Dette	  blev	  da	  også	  realiteten,	  da	  der	   i	  oktober	  2011	  blev	   lavet	  en	  aftale	  om	  en	  folkeafstemning	  om	  skotsk	  selvstændighed.16	  	  Det	  der	  er	  interessant	  ved	  Skotland	  og	  deres	  kamp	  for	  selvstyre	  er,	  at	  de	  grundlæggende	  set	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  Storbritannien,	  har	  et	  anderledes	  syn	  på,	  hvor	  meget	  velfærd	  staten	  skal	  producere	  og	  hvor	  stor	  staten	  skal	  være.	  	  2.3	  Opsamling	  	  
I	   dette	   kapitel	   har	   vi	   redegjort	   for	   de	   væsentlige	   historiske	   begivenheder,	   der	   har	   haft	  betydning	  for	  et	  ønske	  om	  øget	  skotsk	  selvstændighed.	  Her	  kan	  bl.a.	  nævnes	  den	  økonomiske	  forskellighed	   mellem	   Skotland	   og	   resten	   af	   Storbritannien,	   som	   historisk	   set	   har	   gjort	  Skotland	   fattigere	   end	   resten	   af	   Storbritannien.	   Skellet	  mellem	   Skotland	   og	   Storbritannien,	  blev	   dog	   øget	   yderligere	   gennem	   fundet	   af	   olie	   i	   1970	   og	   senere	   Thatcher	   ved	  regeringsmagten.	   Disse	   begivenheder	   var	   med	   til	   at	   bane	   vejen	   for	   SNP	   og	   skotsk	  selvstændighed,	   og	   begivenhederne	   havde	   derfor	   stor	   betydning	   for	   et	   ønske	   om	   skotsk	  uafhængighed.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  SNP:	  About	  us.	  2014.	  Access	  d.	  04-­‐12-­‐2014	  	  15	  SNP:	  People.	  2014.	  Acces	  d.	  04-­‐12-­‐2014	  	  16	  Thomsen,	  Robert.	  2012.	  Side	  32	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3.	  Teori	  og	  teoretisk	  ramme	  I	  dette	  kapitel	  præsenterer	  vi	  overordnet	  set	  vores	  teoretiske	  ramme,	  som	  er	  en	  redegørelse	  og	  en	  definition	  af	  de	  teorier,	  der	  vil	  danne	  udgangspunkt	  for	  vores	  efterfølgende	  analyser	   i	  kap.	   5	   og	   6.	   I	   afsnit	   3.1	   vil	   vi	   først	   og	   fremmest	   tage	   udgangspunkt	   i	   Anthony	   D.	   Smiths	  definitioner	   af	   nationer	   og	   national	   identitet,	   hvoraf	   vi	   ligeledes	   har	   inddraget	   filosoffen	  Johann	  Gottfreid	  Herder	  til	  yderligere	  at	  forklare	  national	  identitet.	  Disse	  definitioner	  sættes	  herefter	  i	  perspektiv	  til	  Skotland,	  fx	  i	  forhold	  til	  hybrid	  identitet	  og	  hvordan	  Skotland	  egentlig	  kan	  karakteriseres	  som	  værende	  en	  nation.	  I	   afsnit	   3.2	   vil	   vi,	   ligeledes	   med	   udgangspunkt	   i	   Anthony	   D.	   Smith,	   definere	   begrebet	  nationalisme.	  Her	  vil	  vi	  også	  komme	  ind	  på	  forskellen	  mellem	  klassisk	  nationalisme	  og	  Tom	  Nairns	   begreb:	   neo-­‐nationalisme,	   hvoraf	   skotsk	   nationalisme	   kan	   karakteriseres	   som	  værende	   neo-­‐nationalistisk.	   Derudfra	   vil	   vi	   efterfølgende	   definere	   Freidrich	   Meineckes	  begreber	  kulturel-­‐	  og	  politisk	  nationalisme,	  da	  disse	  kan	  bruges	  til	  at	  forstå	  udviklingen	  af	  den	  overordnede	  neo-­‐nationalisme	  i	  Skotland.	  	  3.1	  Nation	  &	  national	  identitet	  	  For	  at	  kunne	  forklare	  nationalismen	  i	  Skotland,	  er	  det	  nødvendigt	  først	  at	  definere	  begreber	  som	  nation	  og	  national	  identitet.	  	  Men	  hvad	  er	  en	  nation?	  Generelt	  findes	  der	  mange	  forskellige	  opfattelser	  af,	  hvad	  en	  nation	  er,	  da	   nogle	   teoretikere	   lægger	   vægt	   på,	   hvad	   den	   engelske	   nationalismeforsker	   Anthony	   D.	  Smith	  betegner	  som	  objektive	  faktorer	  som	  sprog,	  religion,	  skikke,	  mens	  andre	  teoretikere,	  fx	  Benedict	  Anderson,	   i	   stedet	   fokuserer	  på	  subjektive	   faktorer	  som	  holdninger,	  opfattelser	  og	  følelser17.	  Objektive	  faktorer	  skal	  forstås	  på	  den	  måde,	  at	  de	  er	  vilkår	  for	  individet,	  før	  dette	  bliver	  et	  subjekt.	  Subjektive	  faktorer	  skal	  forstås	  som	  bevidste	  valg,	  fx	  er	  det	  et	  bevidst	  valg	  at	  have	  en	  holdning,	  og	  selvom	  denne	  kan	  være	  påvirket	  af	  objektive	  faktorer,	  så	  har	  du	  bevidst	  valgt	  holdningen	  selv.	  Disse	  forskelligartede	  måder	  at	  anskue	  nationsbegrebet	  på	  er	  med	  til	  at	  gøre	  begrebet	  meget	  diffust.	  Derfor	  har	  vi	  i	  denne	  projektopgave	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  Anthony	   D.	   Smiths	   nationsdefinition	   fra	   bogen	   Nationalisme.	   Ifølge	   ham	   kan	   en	   nation	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Smith,	  Anthony	  D.	  2003.	  Side	  22-­‐23	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defineres	   som	   følgende:	   ”Nationer	   er,	   som	   vi	   har	   anført,	   følte	   og	   levende	   fællesskaber,	   hvis	  
medlemmer	  deler	  et	  hjemland	  og	  en	  kultur.”18	  	  Dvs.,	   at	   nationen	   er	   en	   forestilling	   om	   et	   nationalt	   fællesskab,	   hvor	  medlemmerne	  deler	   en	  fælles	  kultur	  og	  er	  bosat	  i	  deres	  hjemland.	  Her	  lægger	  Anthony	  D.	  Smith	  dog	  vægt	  på,	  at	  det	  ikke	  er	  nødvendigt,	  at	  en	  nation	  besidder	  sin	  egen	  suveræne	  stat,	  men	  at	  den	  i	  et	  vist	  omfang	  efterstræber	  en	  grad	  af	  autonomi.19	  Grundlæggende	  set	  er	  det	  nationale	   fællesskab	  med	   til	   at	   skabe	  en	  kollektiv	   social	   identitet	  overfor	   andre	   grupper.	  Denne	   identitet	   relaterer	   til	   følelsen	   af	   at	   høre	   til	   en	  nation,	   hvilket	  skaber	   et	   nationalt	   tilhørsforhold	   og	   samtidig	   en	   afstandstagen	   fra	   andre	   nationer.	  Forannævnt	  form	  for	  identitet	  er	  defineret	  som	  national	  identitet20.	   	  Denne	  afstandstagen	  fra	  andre	  grupper	  og	  nationer	  har	  udviklet	   sig	  meget	   igennem	  tiden.	  Fra	  at	  vi	   i	  nationalismens	  unge	  år	   i	  1700-­‐tallet	  omtalte	  andre	  folkeslag	  for	  uciviliseret,	  er	  den	  nationale	  identitet	   i	  dag	  mere	  defineret	  som	  en	  gensidig	  anerkendelse	  mellem	  nationerne21.	  Generelt	   set	   er	   national	   identitet	   en	   kompleks	   størrelse.	   I	   bogen	  Politics	   (2013),	   skrevet	   af	  forfatteren	  Andrew	  Heywood,	  nævnes	  den	  tyske	  filosof	  Johann	  Gottfreid	  Herder	  (1744-­‐1803),	  som	  ligeledes	  beskæftiger	  sig	  med	  begrebet	  national	  identitet.	  Ifølge	  Herder	  er	  den	  essentielle	  del	  af	  nationalidentiteten	  grundlagt	  ud	  fra	  de	  naturlige	  og	  fysiske	  omgivelser,	  som	  nationen	  er	  vokset	  op	  i.	  En	  af	  de	  vigtigste	  bærere	  af	  den	  nationale	  identitet	  er	  sproget,	  da	  sproget	  er	  den	  måde,	  hvorpå	  vi	  beskriver	  verden	  og	  dermed	  også,	  hvordan	  vi	   fortolker	  verden.	   	  Derudover	  mener	  Herder	  også,	  at	  nationen	  er	  i	  besiddelse	  af	  et	  volkgeist.	  Dette	  kan	  lidt	  kantet	  oversættes	  til	  dansk	  med	   folkeånden,	  som	  viser	  sig	  selv	   i	  sange,	  myter	  og	   legender22.	  Begrebet	  volkgeist	  stemmer	   også	   godt	   overens	   med	   Martin	   Macluren	   og	   Benedict	   Andersons	   tese	   om,	   at	  nationalisme	   først	   opstår	   i	   sammenhæng	   med	   moderne	   medier,	   som	   starter	   med	  bogtrykkerkunsten	   i	   midten	   af	   d.	   15.	   århundrede.	   Igennem	   bogtrykkerkunsten	   kan	   man	  udbrede	   trykt	   og	   talt	   sprog	   effektivt	   og	   på	   den	   måde	   samle	   folk	   under	   én	   fælles	  referenceramme,	  fx	  med	  myter,	  sange	  og	  litteratur23.	  Den	  måde,	  en	  nationalidentitet	  skabes,	  ligner	  på	  mange	  måder	  den	  måde,	  vi	  selv	  former	  vores	  identitet.	  Vi	  bliver	  ligeledes	  født	  ind	  i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Smith,	  Anthony	  D.	  2003.	  Side	  25	  19	  Smith,	  Anthony	  D.	  2003.	  Side	  25	  20	  Andersen,	  Heine	  og	  Kaspersen,	  Lars	  Bo.	  2013.	  Side	  677	  21	  Andersen,	  Heine	  og	  Kaspersen,	  Lars	  Bo.	  2013.	  Side	  694-­‐95	  22	  Heywood,	  Andrew.	  2013.	  Side	  110	  23	  Thomsen,	  Robert.	  Interview	  2014.	  Linje	  156-­‐165	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nogen	  på	   forhånd	   givne	   omgivelser	   og	   vilkår,	   herefter	   får	   vi	   en	   historie	   og	   kultur	   i	   arv.	   Alt	  dette	  danner	  vores	  habitus,	  som	  er	  det,	  vi	  vælger	  ud	  fra.	  Nationalidentitet	  kan	  derfor	  ses	  som	  en	   del	   af	   den	   kollektive	   habitus.	   Et	   godt	   eksempel	   på	   dette	   var	   Anders	   Foghs	   opgør	   med	  
småstatsmentaliteten,	   som	   var	   en	   konsekvens	   af	   det	   danske	   nederlag	   i	   1864.	   Den	   danske	  
småstatsmentalitet,	   som	   blev	   praktiseret	   efter	   1864,	   var	   dengang	   et	   brud	   på	   vores	  selvopfattelse,	  som	  Nordens	  retmæssige	  stormagt.	  Nationers	  ageren	  er	  derfor	  meget	  styret	  af	  dens	  identitet	  og	  historie24,	  ligesom	  enkeltindivider	  vælger	  ud	  fra	  deres	  habitus25.	  Der	  er	  også	  en	   forbindelse	   mellem	   nationalidentiteten	   og	   det	   enkelte	   individs	   identitet.	  Nationalidentiteten	  er	   fx	  med	  til	  at	   forme	  og	  promovere	  kulturen	   i	  nationen,	  og	  kulturen	  er	  med	  til	  at	  forme	  individets	  habitus.	  	  I	  forhold	  til	  den	  skotske	  national	  identitet	  er	  det	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  nogle	  skotter	  i	  højere	  grad	   anser	   sig	   selv	   som	   briter,	   og	   derfor	   tænker	   sig	   selv	   som	   en	   del	   af	   den	   britiske	   eller	  engelske	   national	   identitet.	   Begrebet	   national	   identitet	   kan	   dog	   bruges	   til	   at	   forklare	  hovedparten	  af	  den	  skotske	  befolknings	  tilhørsforhold	  og	  identitet.	  En	   anden	   vigtig	   pointe	   er,	   at	   der	   utvivlsomt	   også	   er	   en	   del	   skotter,	   ca.	   18%,	   som	   har	   en	  
hybridkultur	  mellem	  skotsk	  og	  engelsk.26	  Ifølge	  den	  vestindiske-­‐engelske	  kulturforsker	  Stuart	  Hall	   har	   mennesker	   med	   en	   hybridkultur	   ”…	   været	   nødsaget	   til	   at	   afgive	   drømmen	   eller	  
ambitionen	  om	  at	  genfinde	  nogen	  form	  for	  tabt	  kulturel	  renhed	  eller	  etnisk	  absolutisme.	  De	  er	  
uigenkaldeligt	   forvandlet…”27.	  Begrebet	  hybridkultur	  stemmer	  godt	  overens	  med	  den	  kendte	  skotske	   forfatter	   og	   nationalromantiske	   digter	   Sir	  Walter	   Scotts	   syn	   på	   sin	   egen	   nationale	  identitet.	   Sir	  Walter	   Scott	   var	  både	  unionist,	   britisk	  og	   skotsk	  patriot.	   Scott,	   der	   var	   født	   to	  generationer	   efter	   unionsdannelsen	   i	   1707,	   sagde,	   at	   hvis	   han	   havde	   levet	   under	   selve	  unionsdannelsen,	  så	  ville	  han	  have	  modsat	  sig	  denne.	  I	  hans	  egen	  tid	  var	  dette	  dog	  afgjort	  og	  han	  accepterede	  derfor	  unionen	  som	  den	  bedst	  mulige	  løsning28.	  Scott	  anerkender	  dermed,	  at	  hans	  identitet	  både	  er	  skotsk	  og	  britisk.	  Han	  ser	  ikke	  dette	  som	  at	  være	  modsætninger	  eller	  det	  at	  være	  skotsk	  eller	  britisk	  som	  noget	  absolut.	  Scotts	  nationale	  identitet	  er	  altså	  en	  hybrid	  mellem	  det	  at	  være	  skotsk	  og	  britisk.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Lidegaard,	  Bo.	  13-­‐10-­‐2014.	  	  Access	  d.	  11-­‐12-­‐2014	  25	  Andersen,	  Heine	  og	  Kaspersen,	  Lars	  Bo.	  2013.	  side	  372.	  26	  Thomsen,	  Therese	  Lihn.	  2014.	  Side	  41	  (graf)	  	  27	  Mørck,	  Yvonne.	  2008.	  Side	  78	  	  28	  Massie,	  Allan.	  04-­‐06-­‐2013.	  Access	  13-­‐12-­‐2014	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Et	   andet	   element,	   der	   er	   vigtigt	   at	   tilføje,	   er,	   hvorvidt	   Skotland	   egentlig	   kan	   karakteriseres	  som	  værende	  en	  nation,	  og	  ikke	  en	  region	  indenfor	  Storbritanniens	  rammer.	  Overordnet	  set	  er	   regioner	   et	   begreb,	   der	   i	   nogle	   tilfælde	   kan	   referere	   til	   store	   landområder	   såsom	  Sydøstasien,	  mens	  begrebet	   i	  andre	  tilfælde	  kan	  referere	  til	  dele	  af	  en	  stat.29	   Ifølge	  Smith	  er	  der	  dog	  en	  klar	   forskel	  mellem	  regioner	  og	  nationer,	  da	  der	   i	  nationer	  er	  en	  eksistens	  af	  en	  kollektiv	   social	   identitet,	   der	   er	   med	   til	   at	   skabe	   et	   nationalt	   tilhørsforhold.	   Denne	  konstatering	   gør,	   at	  man	   kan	   definere	   Skotland	   som	   en	   nation	   der,	   som	   det	   er	   beskrevet	   i	  redegørelsen,	  altid	  har	  eksisteret	  forskellige	  nationale	  tilhørsforhold	  indenfor	  Storbritannien	  som	  union.	  	  En	  vigtig	  pointe	  er	  dog,	  at	   selvom	  Skotland	  kan	  karakteriseres	  som	  værende	  en	  nation,	  kan	  landet	  ikke	  defineres	  som	  værende	  en	  stat.	  Dette	  skyldes,	  at	  den	  politiske	  sammenslutning	  i	  Skotland	  ikke	  er	  suveræn,	  da	  Storbritannien	  som	  union	  træffer	  de	  autoritative	  beslutninger.	  Skotland	  er	  derfor	  underlagt	  de	  beslutninger,	  der	  træffes	  i	  Storbritannien.	  I	  princippet	  vil	  det	  britiske	   parlament	   kunne	   nedlægge	   det	   skotske	   hjemmestyre	   og	   tage	   magten	   tilbage	   til	  parlamentet	   i	   Westminster.	   Grundlæggende	   set	   vil	   man	   derfor	   definere	   Skotland	   som	   en	  nation	  i	  Storbritannien,	  der	  er	  uden	  en	  egentlig	  egen	  stat.	  	  	  3.2	  Nationalisme	  
Udover	  definitioner	  af	  nation	  og	  national	  identitet,	  er	  det	  ligeledes	  vigtigt	  at	  definere	  begrebet	  og	   fænomenet	   nationalisme.	   Herefter	   vil	   vi	   udvælge	   de	   nationalismeteorier,	   som	   vi	   mener	  bedst	  kan	  hjælpe	  os	  med	  at	  beskrive	  og	  forstå	  nationalismen	  i	  Skotland.	  I	   tråd	   med	   opfattelsen	   af,	   at	   en	   nation	   er	   et	   diffust	   begreb,	   er	   der	   ligeledes	   forskellige	  opfattelser	   af	   nationalisme.	   Ifølge	   Anthony	   D.	   Smith	   kan	   nationalismen	   grundlæggende	   set	  defineres	   således:	   ”En	   ideologisk	   bevægelse,	   der	   vil	   opnå	   og	   opretholde	   autonomi,	   enhed	   og	  
identitet	   i	   en	   befolkning,	   som	   efter	   nogle	   af	   dens	   medlemmers	   mening	   udgør	   en	   reel	   eller	  
potentiel	   nation”30	   	  Dvs.	   nationalisme	  er	   en	   ideologi	   om,	   at	  mennesket	   er	  naturligt	   inddelt	   i	  nationer,	   hvilket	   ses	   som	   den	   bedste	   form	   for	   fællesskab.	   Nationalismen	   har	   en	  altovervejende	   interesse	   for	  nationen,	   som	   sættes	   i	   centrum	   for	   ideologiens	   anliggender	   og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Thomsen,	  Robert.	  2012.	  Side	  22	  	  30	  Smith,	  Anthony	  D.	  2003.	  Side	  21	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tilstræber	   at	   fremme	   nationens	   trivsel.	   Derudover	   er	   nationalismen	   den	   eneste	   legitime	  styreform,	  da	  styret	  er	  baseret	  på	  national	  selvbestemmelse.	  	  Den	  tidligste	  nationalisme	  betegnes	  som	  klassisk	  nationalisme.	  Det	  er	  også	  ofte	  den	  form	  for	  nationalisme,	   man	   associerer	   med	   begrebet	   nationalisme,	   da	   den	   klassiske	   nationalisme	  (Ekspansionistisk	  nationalisme	   som	  den	  også	  bliver	  kaldt.)	   var	  drivkraften	  bag	  både	  1.-­‐og	  2.	  verdenskrig.	  31	  	  Miroslav	  Hroch,	  historiker	  og	  politolog	  samt	  professor	  ved	  Charles	  Universitet	  i	  Prag,	  har	  en	  	  teori	   om,	   hvordan	   national	   identitet	   bliver	   opbygget,	   hvilket	   er	   meget	   rammende	   for	   den	  klassiske	  nationalisme.	  Teorien	  har	  tre	  faser:	  	  1.	  En	  kulturel	  elite	  dyrker	  nationalt	  sprog,	  historie	  og	  kultur.	  	  2.	  Elitens	  kulturdyrkelse	  bliver	  optaget	  af	  andre	  og	  stærke	  sociale	  gruppe,	  der	  ser	  en	  fordel	  i	  øget	  nationalisme.	  	  3.	  Nationalisme	  bliver	  en	  egentlig	  massebevægelse.	  Som	   det	   påpeges	   af	   Robert	   Thomsen,	   lektor	   ved	   Institut	   for	   Kultur	   og	   Globale	   Studier	   ved	  Aalborg	   Universitet,	   er	   denne	   teori	   meget	   rammende	   i	   forhold	   til	   at	   forstå	   klassiske	  nationalismer,	  men	  ikke	  særlig	  anvendelig	  til	  at	  forstå	  moderne	  liberale	  demokratier,	  som	  fx	  Skotland.	   Teorien	   hører	   en	   anden	   periode	   til.	   32	   Han	   mener	   dog	   også,	   at	   den	   klassiske	  nationalisme	   ikke	   er	   død.	   Kig	   fx	   på	  Ungarn,	   der	   har	   drømme	  om	   at	   indlemme	  de	   ungarske	  mindretal	  i	  nabolandene	  og	  regeringspartiet	  Jobbik,	  der	  gik	  til	  valg	  med	  sloganet:	  For	  et	  større	  
Ungarn33.	  Man	  kan	  dog	  heller	  ikke	  bare	  dele	  nationalisme	  op	  i	  en	  klassisk-­‐	  og	  en	  neoretning,	  da	  nationalismer	  i	  praksis	  udformer	  sig	  på	  mange	  forskellige	  måder34.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  være	   opmærksom	   på,	   hvilke	   nationalismeteorier	  man	   bruger	   til	   at	   beskrive	   nationalistiske	  bevægelser,	   som	   fx	   UKIP,	   der	   ligesom	   Margaret	   Thatcher	   praktiserer	   en	   konservativ	  nationalisme35.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  Heywood,	  Andrew.	  2013.	  Side	  120	  32	  Thomsen,	  Robert.	  Interview	  2014.	  Linje	  10-­‐19	  33	  Kamp,	  Anders	  Højberg.	  01-­‐10-­‐14.	  Access	  d.11-­‐12-­‐2014	  34	  Thomsen,	  Robert.	  Interview	  2014.	  Linje	  42-­‐47	  35	  Heywood,	  Andrew.	  2013.	  Side	  118-­‐19	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Da	  der	  skal	  foretages	  en	  analyse	  af	  Skotland	  og	  skotsk	  national	  identitet,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  inddrage	  den	  skotske	  teoretiker	  Tom	  Nairns	  begreb	  ”Neo-­‐nationalisme”36.	  Dette	  begreb	  kan	  bruges	   til	   at	   identificere	   de	   nationalistiske	   bevægelser	   i	   både	   Skotland,	   Catalonien	   og	  Newfoundland.	   Ifølge	   Nairn	   er	   der	   forskel	   på	   nationalisme	   og	   neo-­‐nationalisme,	   da	  nationalisme	   opstår	   som	   en	   del	   af	   moderniseringen	   og	   spredningen	   af	   kapitalismen.	   Til	  forskel	   fra	   dette	   opstår	   neo-­‐nationalisme	   som	   et	  modsvar	   til	   en	   øget	   globalisering	   og	   øget	  integration	  mellem	  lande.	  Neo-­‐nationalisme	  er	  derfor	  et	  modsvar	  til	  nyere	  tids	  modernisering	  og	   global	   integration.	   Disse	   neo-­‐nationalistiske	   bevægelser	   er	   således	   rationelle	   og	   har	   et	  ønske	  om	  uafhængighed.	  Dette	  begreb	  kan	   således	  definere	  den	  nationalistiske	  bevægelse	   i	  Skotland.	  	  Da	   den	   skotske	   nationalisme	   tager	   sit	   udgangspunkt	   i	   neo-­‐nationalismen,	   er	   det	   ligeledes	  relevant	  at	   inddrage	  begreberne	  politisk	  og	  kulturel	  nationalisme,	  da	  disse	  kan	  bruges	   til	  at	  forstå	  udviklingen	  af	  den	  overordnede	  neo-­‐nationalisme	  i	  Skotland.	  Robert	  Thomsen	  bruger	  ligeledes	  disse	   to	  begreber	   i	   sin	  bog	  Nationalism	   in	  Stateless	  nations	  (2010)	   til	  at	   forstå	  den	  skotske	  nationalisme.	  Her	  giver	  begreberne	  god	  mening	  i	  forhold	  til	  at	  beskrive	  den	  skotske	  nationalisme	  og	  udviklingen	  af	  denne.37.	  	  Til	   at	   definere	   de	   to	   begreber	   politisk-­‐	   og	   kulturel	   nationalisme,	   har	   vi	   valgt	   at	   tage	  udgangspunkt	   i	   den	   tyske	   historiker	   Freidrich	   Meineckes	   teoretiske	   opfattelse	   af	   de	   to	  begreber38.	  Meineckes	  teorier	  bliver	  beskrevet	  i	  bogen	  Nationalism	  history	  and	  theory	  (2005)	  skrevet	  af	  sociologen	  Paul	  Lawrence.	  	  Grundlæggede	   set	   mener	   Meinecke,	   at	   kulturel	   nationalisme	   bygger	   på	   historiske	   og	  kulturelle	   ligheder,	   der	   er	   med	   til	   at	   binde	   folk	   sammen.	   I	   denne	   forståelse	   er	   ens	  tilhørsforhold	  genetisk	  bestemt	  og	  etnicitetens	  vigtighed	  er	  derfor	  med	  til	  at	  skabe	  nationen.	  Der	   hersker	   samtidig	   et	   ønske	   om	   at	   bibeholde	   status	   quo,	   hvilket	   er	   med	   til	   at	   gøre	   den	  kulturelle	   nationalisme	   statisk.	   Begrebet	   etnicitet	   kan	   også	   defineres	   som	  
stammetilhørsforhold.	  Yderligere	  uddybet	  kan	  man	  definere	  etnicitet,	  som	  et	  tilhørsforhold	  af	  følelsesmæssig	  karakter	  til	  en	  kultur.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  romaerne,	  som	  er	  statsborgere	  i	  fx	  Frankrig	  eller	  Tyskland,	  men	  stadig	  har	  et	  stærk	  tilhørsforhold	  til	  romakulturen39.	  Robert	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36	  Nairn,	  Tom.	  1977.	  Side	  128	  37	  Thomsen,	  Robert.	  2010.	  Side	  6	  	  38	  Lawrence,	  Paul.	  2005.	  Side	  24	  39	  Den	  Store	  Danske:	  Etnicitet.	  2014.	  Access	  12-­‐12-­‐14	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Thomsen	   uddyber	   yderligere	   definitionen	   ved	   at	   beskrive	   kulturel	   nationalisme	   som	   en	  apolitisk	  hyldest	  af	  nationens	  kulturelle	  historie	  og	  en	   forestilling	  om,	  at	  denne	  historie	  går	  videre	  i	  arv.	  Modsat	  den	  kulturelle	  nationalisme,	  bygger	  politisk	  nationalisme	  på	  andre	  antagelser.	   Ifølge	  Meinecke	   er	   det	   i	   stedet	   civil	   loyalitet,	   politiske	   alliancer	   samt	   den	   generelle	   vilje	   omkring,	  hvordan	  samfundet	  skal	  bygges	  op,	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  nationen.	  	  Etnicitet,	   kultur	   og	   historie	   spiller	   derfor	   ingen	   rolle,	   da	   befolkningen	   ses	   som	  medborgere	  med	  lige	  rettigheder	  uanset	  køn	  og	  baggrund.	  	  I	  denne	  overbevisning	  er	  der	  ligeledes	  et	  ønske	  om	   at	  ændre	   samfundet	   til	   det	   bedre,	   hvilket	   er	  med	   til	   at	   gøre	   den	   politiske	   nationalisme	  meget	   transformativ.	   Robert	   Thomsen	   beskriver	   uddybende,	   at	   politisk	   nationalisme	   sigter	  mod	  at	  skabe	  forandring	  eller	  øge	  nationens	  magt	  og	  suverænitet.	  	  Overordnet	  set	  er	  det	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  man	  ikke	  skal	  se	  politisk-­‐	  og	  kulturel	  nationalisme	  som	   modsætninger.	   De	   skal	   mere	   forstås	   som	   ideal	   positioner,	   hvoraf	   man	   i	   den	   virkelige	  verden	  sjældent	  ser	  disse	  idealpositioner.	  Ofte	  vil	  den	  kulturelle	  nationalisme	  udvikle	  sig	  over	  i	  en	  politisk	  nationalisme	  og	  vice	  versa40.	  3.3	  Opsamling	  	  I	   dette	   kapitel	   har	   vi	   overordnet	   set	   præsenteret	   vores	   teoretiske	   ramme,	   i	   form	   af	   en	  redegørelse	  og	  definition	  af	  de	  teorier,	  der	  skal	  anvendes	  i	  de	  efterfølgende	  analyser	  i	  kap.	  5	  og	  6.	  	  Først	   og	   fremmest,	   har	   vi	   anvendt	   Anthony	   D.	   Smiths	   definitioner	   af	   nationer,	   national	  identitet	  og	  nationalisme	  til	  at	  få	  en	  overordnet	  forståelse	  af	  disse	  begreber.	  I	  afsnit	  3.1	  har	  vi	  herefter	  benyttet	  filosoffen	  Johann	  Gottfreid	  Herder	  samt	  kulturforskeren	  Stuart	  Hall	  til	  at	  få	  en	   dybere	   forståelse	   for,	   hvordan	   national	   identitet	   opstår	   med	   fokus	   på	   hybrididentitet.	  Begrebet	   hybrididentitet	   vil	   blive	   anvendt	   i	   en	   analyse	   i	   kap	   6.	   I	   afsnit	   3.2	   har	   vi	   med	  udgangspunkt	  i	  Anthony	  D.	  Smiths	  definition	  af	  nationalisme,	  ligeledes	  inddraget	  Tom	  Nairns	  begreb	   neo-­‐nationalisme	   til	   at	   forstå	   forskellen	   på	   den	   klassiske	   nationalisme	   og	   neo-­‐nationalisme,	  hvoraf	  skotsk	  nationalisme	  kan	  karakteriseres	  som	  værende	  neo-­‐nationalistisk.	  Brugen	  af	  Tom	  Nairns	  begreb	  neo-­‐nationalisme	  og	  Freidrich	  Meineckes	  begreber	  politisk-­‐	  og	  kulturel	  nationalisme	  kan	  bruges	  til	  at	   forstå	  netop	  den	  skotske	  nationalisme,	  og	  Meineckes	  begreber	  bliver	  anvendt	  til	  en	  analyse	  i	  de	  efterfølgende	  kapitler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  Thomsen,	  Robert.	  2010.	  Side	  6	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4.	  Metodekapitel	  I	  dette	  kapitel	  præsenterer	  vi	  overordnet	  set	  vores	  empiriske	  materiale	  og	  metodiske	  tilgang	  til	  projektet.	  Først	  og	  fremmest	  beskrives	  vores	  anvendte	  empiriske	  materiale,	  der	  har	  været	  relevant	   for	   projektet,	   her	   kommer	   vi	   bl.a.	   ind	   på	   brugen	   af	   eksisterende	   viden	   og	   artikler.	  Herefter	  vil	  vi,	  ud	  fra	  en	  kvalitativ	  tilgang	  beskrive,	  hvad	  et	  ekspertinterview	  er	  og	  hvorfor	  vi	  har	   valgt	   at	   inddrage	   det	   i	   opgaven.	   Vi	   har	   foretaget	   et	   ekspertinterview	  med	   den	   danske	  lektor	  i	  Kultur	  og	  Globale	  Studier	  ved	  Aalborg	  Universitet:	  Robert	  Thomsen.	  	  Robert	   Thomsen	   er	   lektor	   og	   studienævnsformand	   for	   tværkulturelle	   studier	   ved	   Aalborg	  Universitet.	   Han	   har	   en	   	   PhD	   i	   nationalismestudier	   på	   Aarhus	   Universitet	   i	   2001	   og	   hans	  vejledningskompetencer	  ligger	  generelt	  i	  historie	  og	  samfundsforhold.	  Dette	  omhandler	  især	  nationalidentitet,	  nationalisme,	  globalisering	  og	  kultur-­‐	  og	  samfundsforhold	  i	  Storbritannien	  -­‐primært	  Skotland.	  Ekspertinterviewet	  er	  derfor	  meget	  relevant	  for	  vores	  projekt.	  	  Gennem	  metodekapitlet	  vil	  vi	   redegøre	   for	   interviewguiden,	   interviewforløb,	   transskription,	  koder	  og	  temaer	  i	  transskriptionen.	  	  	  4.1	  Anvendt	  empiri	  	  I	  vores	  projektopgave	  har	  vi	  anvendt	  forskellig	  empiri,	  kvalitativt	  som	  kvantitativt.	  Vi	  har	  bl.a.	  brugt	  et	  speciale	  af	  Therese	  Lihn	  Thomsen,	  statistik	  over	  opbakningen	  til	  SNP	  gennem	  tiden	  og	  eksisterende	  viden	  fra	  Robert	  Thomsens	  bøger:	  Nationalism	  in	  Stateless	  nations	  (2010)	  og	  
Britain	  Today	  (2012).	  Generelt	  set	  har	  vi	  søgt	  at	  bruge	  det	  mest	  troværdige	  empiri,	  som	  kunne	  give	  os	  et	  egnet	  litteraturgrundlag	  til	  besvarelsen	  af	  projektet.	  	  	  I	  det	  redegørende	  kapitel	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  Robert	  Thomsens	  viden	  i	  både	  interviewet	  samt	  hans	   to	  bøger:	  Nationalism	   in	   Stateless	   nations	   (2010)	  og	  Britain	  Today	   (2012).	  Vi	  har	  også	  gjort	   brug	   af	   SNPs	   hjemmeside	   til	   at	   skrive	   om	   partiet,	   samt	   Den	   Store	   Danske	   til	   at	   få	   en	  bredere	  forståelse	  for	  den	  skotske	  historie.	  	  I	   ovenstående	   teorikapitel	   har	   vi	   gjort	   brug	   af	   Anthony	   D.	   Smiths	   bog	   om	   nationalisme	   til	  forklaring	  af	  begreberne	  nation,	  national	  identitet	  og	  nationalisme.	  Derudover	  har	  vi	  anvendt	  Tom	  Nairns	  bog	  The	  Break-­Up	  of	  Britain	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Skotland,	  og	  herudover	  Paul	  Lawrences	  bog	  Nationalism	  history	  and	  theory	  (2005)	  til	  at	  forstå	  begreberne	  politisk-­‐	  og	  kulturel	  nationalisme.	  I	  kapitel	  5	  har	  vi	  primært	  gjort	  brug	  af	  Robert	  Thomsens	  bog	  Nationalism	  in	  Stateless	  nations	  (2010),	   da	   bogen	   beskriver	   udviklingen	   af	   nationalismen	   i	   Skotland	   ml.	   1967	   og	   1999.	   I	  slutningen	  af	  kapitlet	  har	  vi	   især	  gjort	  brug	  af	  Therese	  Lihn	  Thomsens	  speciale	  (2014)	  til	  at	  forstå	  den	  skotske	  nationalisme	   i	  nyere	   tid.	  Generelt	  har	  vi	   ligeledes	   inddraget	  en	  graf	  over	  SNP’s	  udvikling	  i	  vælgertal	  gennem	  tiden	  og	  en	  artikel	  skrevet	  af	  John	  Foster.	  	  I	  kapitel	  6	  har	  vi	  primært	  taget	  udgangspunkt	  i	  debatten	  mellem	  AlistairDarling,	  leder	  af	  nej	  kampagnen,	   og	   Alex	   Salmond,	   leder	   af	   ja	   kampagnen,	   og	   derudover	   den	   britiske	  premierminister	  David	  Camerons	  tale.	  Til	  yderligere	  at	   forklare	  afstemningens	  udfald	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  en	  række	  avisartikler,	  specialet	  med	  Therese	  Lihn	  Thomsen	  og	  interviewet	  med	  Robert	  Thomsen.	  Denne	  form	  for	  empiri	  kunne	  bidrage	  med	  ny	  viden	  i	  forhold	  til	  at	  forklare	  afstemningens	   udfald.	   Vi	   har	   derfor	   inddraget	   interviewet	   og	   specialet,	   da	   Skotlands	  uafhængighedsafstemning	   er	   så	   aktuelt	   et	   emne	   og	   der	   findes	   derfor	   ikke	   noget	   publiceret	  forskningslitteratur	  på	  området.	  	  4.2	  Ekspertinterview	  	  	  I	   dette	   projekt	   anlægger	   vi	   en	   kvalitativ	   tilgang,	   der	   indebærer,	   at	   vi	   har	   foretaget	   et	  ekspertinterview	  med	  den	  danske	  lektor	  i	  Kultur	  og	  Globale	  Studier	  ved	  Aalborg	  Universitet:	  Robert	  Thomsen.	  	  Et	  ekspertinterview	  er	  kendetegnet	  ved	  et	   interview	  med	  en	  person,	  der	  er	  særligt	  vidende,	  dvs.	  en	  ekspert	  indenfor	  et	  bestemt	  forskningsområde.41	  I	  kraft	  af	  deres	  erfaring	  og	  forståelse	  indenfor	  det	  bestemte	   forskningsområde	  er	  disse	  personer	  ofte	   legitime	  at	   interviewe.42	  På	  samme	   tid	   er	   denne	   type	   mennesker	   også	   en	   del	   af	   et	   netværk	   af	   andre	   eksperter	   og	  institutioner,	  hvilket	  gør	  denne	  slags	  mennesker	  oplagte	  at	  interviewe.43	  	  Grundlæggende	   set	   har	   disse	   eksperter	   en	   større	   viden	   end	   intervieweren	   indenfor	   det	  bestemte	   forskningsområde	   og	   de	   er	   derfor	   i	   stand	   til	   at	   komme	  med	   udfordrende	   svar	   til	  interviewerens	  spørgsmål.	  I	  et	  ekspertinterview	  er	  det	  derfor	  bedst	  at	  forme	  en	  ustruktureret	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  Gillham,	  Bill.	  2005.	  Side	  54	  42	  Gillham,	  Bill.	  2005.	  Side	  54	  43	  Gillham,	  Bill.	  2005.	  Side	  54	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interviewguide,	   da	   den	   interviewede	   (eksperten)	   ikke	   ønsker	   at	   være	   forklarende	   over	   for	  nogle	  på	   forhånd	  nedskrevne	  spørgsmål.	  Dog	  er	  det	  vigtigt,	  at	   intervieweren	  har	  en	   ide	  om,	  hvad	  man	  ønsker	   at	   finde	  ud	  af	   og	   gennem	  et	  ustruktureret	   interview,	   kan	  eksperten	  være	  med	  til	  at	  give	  nye	  vinkler	  og	  overraskende	  elementer	  til	  det	  ønskede	  fokus.44	  	  Under	  selve	  interviewet	  skal	  man	  samtidig	  forvente,	  at	  ekspertens	  større	  viden	  vil	  bringe	  én	  væk	   fra	   de	   konkrete	   spørgsmål,	   og	   det	   er	   derfor	   vigtigt	   også	   at	   skære	   igennem	   og	   komme	  tilbage	  på	  sporet.45	  	  	  	  	  	  	  Generelt	  kan	  ekspertinterviews	  være	  en	  unik	  hjælp	  til	  at	  finde	  nye	  vinkler	  på	  ens	  projekt.	  Bl.a.	  kan	  denne	  type	  interviews	  bidrage	  med	  en	  betydelig	  mængde	  information	  gennem	  et	  enkelt	  interview	  og	  give	  adgang	  til	  upubliceret	  information	  ofte	  i	  form	  af	  ekspertens	  nyere	  forskning.	  	  I	  forhold	  til	  vores	  projekt	  omkring	  Skotlands	  uafhængighedsafstemning	  er	  det	  meget	  relevant	  at	   inddrage	   et	   ekspertinterview.	   Uafhængighedsafstemningen	   blev	   afholdt	   d.	   18	   september	  2014,	  og	  emnet	  er	  derfor	  meget	  aktuelt	  og	  nyt.	  Denne	  aktualitet	  gør	  ligeledes,	  at	  der	  ikke	  er	  publiceret	   noget	   forskningslitteratur	   omkring	   valgets	   udfald	   og	   det	   er	   derfor	   ideelt	   at	  inddrage	  et	  ekspertinterview	  i	  stedet.	  	  Herigennem	  kan	  man	  få	  et	  mere	  dybdegående	  svar	  på	  uafhængighedsafstemningens	   udfald	   i	   forhold	   til	   udelukkende	   at	   inddrage	   avisartikler	   og	  tidsskrifter.	  Ekspertinterviewet	  kan	  derfor	  være	  en	  unik	  hjælp	  til	  vores	  analyse	  og	  diskussion	  af	  uafhængighedsafstemningen	  i	  Skotland.	  	  	  	  	  	  4.3	  Ekspertinterview	  af	  Robert	  Thomsen	  	  I	  denne	  projektopgave	  har	  vi	  valgt	  at	  lave	  et	  ekspertinterview	  med	  lektor	  Robert	  Thomsen.	  I	  de	   følgende	   afsnit	   vil	   vi	   derfor	   redegøre	   for,	   hvorfor	   vi	   har	   valgt	   at	   interviewe	   Robert	  Thomsen,	   hvordan	   vi	   har	   udarbejdet	   interviewguiden	   samt	   hvordan	   selve	   interviewet	   gik.	  Derudover	   vil	   vi	   redegøre	   for	   vores	   transskribering	   og	   inddelingen	   af	   temaer	   i	   selvsamme	  transskribering.	  	  	  	  	  	  	  4.3.1	  Hvorfor	  har	  vi	  valgt	  at	  interviewe	  Robert	  Thomsen	  Efter	  at	  have	  læst	  Robert	  Thomsens	  bog:	  Nationalism	  in	  Stateless	  Nations	  (2010),	  fik	  vi	  et	  godt	  teoretisk	   grundlag	   for	   udarbejdelse	   af	   vores	   projektopgave.	   Derfor	   besluttede	   vi	   os	   for	   at	  forsøge	  et	  interview	  med	  Robert	  Thomsen.	  Vi	  ville	  gerne	  have	  uddybet	  nogen	  pointer	  i	  hans	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44	  Gillham,	  Bill.	  2005.	  Side	  54	  45	  Gillham,	  Bill.	  2005.	  Side	  54	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bog,	   som	   er	   skrevet	   før,	   der	   var	   blevet	   aftalt	   en	   afstemning	   om	   Skotlands	   uafhængighed.	  Derudover	  ville	  vi	  også	  gerne	  vide,	  om	  han	  kunne	  tilføre	  relevant	  ny	  viden	  til	  hans	  bog	  og	  til	  emnet	  generelt.	  	  Udover	  at	  være	  forfatter	  til	  bøgerne:	  Britain	  Today	  (2012)	  og	  Nationalism	  in	  
Stateless	  Nations	  (2010),	  har	  Robert	  Thomsen	  også	  været	  en	  aktiv	  debattør	  i	  debatten	  om	  den	  skotske	   uafhængighedsafstemning.	   Han	   havde	   hele	   vejen	   igennem	   den	   klare	   vurdering,	   at	  afstemningen	  om	  uafhængighed	  ville	  ende	  med	  et	  nej.	  Selv	  da	  meningsmålingerne	  tippede	  til	  ja-­‐sidens	  fordel46.	  Det	  er	  selvfølgelig	  ikke	  et	  kvalitetsstempel	  i	  sig	  selv,	  at	  man	  er	  meget	  aktiv	  i	  den	  offentlige	  debat.	  Det	  er	  dog	  mere	  interessant	  at	  interviewe	  og	  diskutere	  med	  en	  stor	  faglig	  kapacitet,	   når	   denne	   også	   har	   nogen	   mere	   markante	   og	   farverige	   vurderinger	   end	   andre	  forskere	  og	  eksperter	  på	  området.	  Desuden	  har	  store	  dele	  af	  hans	  universitetskarriere	  været	  rettet	  mod	   fænomenet	  nationalisme	  (Pt.	  er	  hans	   fokus	  grønlandsk	  nationalisme47.).	  Han	  var	  derfor	  også	   ideel	  at	   interviewe	  med	  henblik	  på	  at	   få	  en	  større	  viden	  og	  en	  god	  diskussion	   i	  forhold	  til	  at	  sætte	  den	  skotske	  afstemning	  og	  nationalisme	  i	  et	  større	  perspektiv.	  	   	  Selve	  interviewet	  ønskede	  vi	  at	  foretage	  ansigt	  til	  ansigt,	  da	  det	  kunne	  være	  med	  til	  at	  give	  et	  mere	   dybdegående	   interview,	   i	   forhold	   til	   interview	   over	   Skype	   eller	   Email.	   Distancerede	  interviews	  er	  nemlig	  ofte	  med	  til	  ligeledes	  at	  give	  distancerede	  og	  anonyme	  svar.	  48	  Derudover	  er	  det	  vigtigt	  at	  tilføje,	  at	  nogle	  eksperter	  tænker	  visuelt	  fx,	  Her	  lad	  mig	  vise	  dig	  det,	  hvilket	  kan	  være	  problematisk	  under	   et	   interview	  over	   Skype.	  Vi	   valgte	  derfor	   at	   foretage	   et	   interview	  ansigt	  til	  ansigt,	  for	  et	  få	  et	  mere	  dybdegående,	  personligt	  og	  visuelt	  interview.49	  Under	  selve	  interviewet	  valgte	  Robert	  Thomsen	  ligeledes	  at	  tegne	  en	  oversigt	  over	  den	  etnisk-­‐civisk	  skala,	  og	  denne	  tilføjelse	  ville	  ikke	  have	  været	  mulig	  under	  et	  distanceret	  interview.50	  	  	  	  	  	  4.3.2	  Udarbejdelsen	  af	  interviewguiden	  	  	  Vi	   tog	   kontakt	   til	   Robert	   Thomsen	   via	   mail	   et	   par	   gange,	   før	   vi	   fik	   svar.	   Vi	   havde	   fulgt	  Catharinas51	  tip	  fra	  forelæsningen	  d.	  28-­‐10-­‐2014,	  og	  sagde,	  at	  vi	  ville	  vende	  tilbage	  inden	  for	  en	   uge,	   såfremt	   vi	   ikke	   havde	   modtaget	   svar.	   Han	   ville	   gerne	   lade	   sig	   interviewe	   af	   os	   og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46Thomsen, Robert. 09-09-2014. Access d. 10-12-2014   
   Thomsen, Robert. 18-09-2014. Access d. 10-12-2014 
   Radio24syv. 09-09-2014. Access d. 10-12-2014  
47 Thomsen, Robert. Interview 2014. Linje 296-297 
48 Gillham, Bill. 2005. Side 5 
49 Gillham, Bill. 2005. Side 57 
50 Thomsen, Robert. Interview 2014. Linje 345-351	  51	  Kristensen,	  Catharina	  Juul.	  2007.	  Side	  284-­‐85	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forslog,	  at	  dette	  kunne	  gøres	  over	   fx	  Skype,	   så	  vi	  kunne	  spare	   turen	   til	  Aalborg.	  Som	  nævnt	  tidligere	  var	  vi	  dog	  meget	  opsatte	  på,	  at	   interviewet	  helst	  skulle	  være	  ansigt	  til	  ansigt.	  Vi	  fik	  aftalt,	  at	  vi	  kunne	  komme	  til	  Aalborg	  d.	  27-­‐11-­‐2014	  og	  lave	  et	  interview	  på	  ca.	  90	  minutters	  varighed.	   Derudover	   syntes	   vi	   også,	   at	   det	   var	   et	   godt	   og	   seriøst	   signal	   at	   sende	   til	   Robert	  Thomsen;	  vi	  var	  klar	  til	  at	  tage	  fra	  København	  til	  Aalborg	  for	  at	  interviewe	  ham.	  Da	  vi	  havde	  fået	  aftalt	  et	  interview,	  gik	  vi	  i	  gang	  med	  at	  lave	  research	  således,	  at	  vi	  kunne	  stille	  de	  bedst	  mulige	   spørgsmål	   og	   give	   et	   godt	   grundlag	   for	   interviewet.	   Vi	   udarbejdede	   herefter	   en	  interviewguide	  på	  baggrund	  af	  Catarina	  Juuls	  interviewguide52.	  Vi	  udvalgte	  os	  tre	  temaer	  (de	  står	  nedenfor),	  som	  vi	  håbede,	  at	  Robert	  Thomsen	  kunne	  give	  os	  dybdegående	  svar	  på	  samt	  evt.	  ny	  viden.	  Vi	  havde	  under	  disse	  temaer	  udformet	  en	  række	  konkrete	  spørgsmål.	  Vi	  havde	  udformet	   fire	   konkrete	   spørgsmål	   i	   forhold	   til	   hans	   bog	   Nationalism	   in	   Stateless	   Nations	  (2010).	  Allerede	  her	  måtte	   vi	   prioritere	   vores	   tid,	   da	  det	   vigtigste	   for	   os	   var	   at	   få	   ny	   viden	  omkring	  uafhængighedsafstemningen.	  Vi	  begrænsede	  os	  derfor	  til	  fire	  spørgsmål	  i	  teoridelen.	  Vi	  havde	  planlagt,	  at	  spørgsmålene	  i	  vores	  interviewguide	  helst	  ikke	  skulle	  tage	  meget	  mere	  end	  en	  time,	  så	  der	  var	  tid	  til,	  at	  Robert	  Thomsen	  også	  kunne	  tale	  i	  længere	  tid	  om	  temaer,	  han	  var	  særligt	  godt	  inde	  i53.	  Vi	  havde	  delt	  spørgsmålene	  i	  interviewguiden	  op	  i	  tre	  kategorier:	  
1:	  Teoretiske	  spørgsmål	  på	  baggrund	  af	  læsningen	  af	  hans	  bog	  Nationalism	  in	  Stateless	  Nations	  
(2010)	  
2.	  Spørgsmål	  vedrørende	  uafhængighedsafstemningen	  og	  baggrunden	  for	  denne.	  
3.	  Perspektiveringsspørgsmål	  om	  nationalisme	  i	  andre	  regioner	  -­	   fx	  Ungarn	  og	  Catalonien	  -­	  og	  
evt.	   henvisninger	   til	   relevant	   forskning/litteratur	   samt	   kommentarer	   til	   vores	   opgave/	  
problemformulering.	  	  Det	  virkede	  mest	  naturligt,	  at	  perspektiveringsspørgsmålene,	  henvisninger	  og	  kommentarer	  skulle	  lægges	  til	  sidst	  i	  interviewet54.	  Generelt	   ville	   vi	   gerne	   starte	   med	   de	   teoretiske	   spørgsmål,	   således	   at	   vi	   havde	   styr	   på,	  hvordan	   han	   forstod	   teorierne	   og	   begreberne.	   Særligt	   i	   forhold	   til,	   hvis	   nogen	   af	   teorierne	  efter	   afstemningen	   ikke	   længere	  passede	  på	  virkeligheden	  og	  dermed	  skulle	   revideres	  eller	  hvis	  han	  kunne	  tilføre	  ny	  viden	  til	  disse	  teorier.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52	  Kristensen,	  Catharina	  Juul.	  2007.	  Side	  284-­‐85	  53	  Kristensen,	  Catharina	  Juul.	  2007.	  Side	  285	  54	  Kristensen,	  Catharina	  Juul.	  2007.	  Side	  285	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Kategori	  nr.	  2	  vedrører	  selve	  uafhængighedsafstemningen.	  Dette	  var	  den	  helt	  centrale	  del	  af	  interviewet,	  da	  det	  var	  det	  tema,	  hvor	  vi	  havde	  mest	  brug	  for	  ny	  viden.	  Vi	  havde	  læst	  Robert	  Thomsens	   artikler	   på	   internetsiden	   Videnskab.dk	   og	   lyttet	   til	   hans	   medvirken	   i	   et	  radioprogram	   på	   Radio24syv.	   Således	   havde	   vi	   gode	   forudsætninger	   for	   at	   diskutere	   den	  skotske	   afstemning	  med	   ham55.	   Da	   vi	   havde	   udarbejdet	   interviewguiden,	   sendte	   vi	   dem	   til	  Robert	  Thomsen,	  sådan	  at	  han	  kunne	  være	  velforberedt	  på	  interviewet	  og	  kendte	  planen	  for	  det.	  Nicolai	  Brondt	  havde	  herudover	  forhørt	  sig	  hos	  to	  erfarne	  journaliststuderende	  på	  RUC,	  der	   gav	   værdifuld	   praktisk	   viden	   om	   at	   finde	   den	   rigtige	   balance	   mellem	   at	   lade	  interviewpersonen	  tale	  og	  afbryde	  ham.	  De	  gav	  også	  nogle	  eksempler	  på	  forskellige	  typer	  af	  interviewpersoner,	  fx	  at	  nogen	  virkelig	  nyder	  at	  høre	  sig	  selv	  tale	  og	  hvor	  man	  markant	  skal	  gå	   ind	   og	   afbryde,	   så	   interviewet	   ikke	   kører	   helt	   af	   sporet.	   De	   advarede	   dog	   også	   imod	   at	  holde	   sig	   for	   strengt	   til	   interviewguiden,	  da	   interviewpersonen	  ofte	  kom	  med	  god	  viden	  og	  overraskende	   perspektiver.	   Det	   sidste	   råd,	   Nicolai	   Brondt	   fik	   med,	   var	   at	   starte	   med	   lidt	  hyggesnak	  og	  herefter	  tydeligt	  introducere	  ens	  projekt	  og	  problemformulering	  samt	  at	  oplyse	  interviewpersonen	  om,	  hvad	  vi	  ville	  have	  ud	  af	  interviewet.	  	  4.3.3	  Interviewforløb	  	  Om	   morgenen	   d.	   27-­‐11-­‐2014	   tog	   Katrine	   Thomsen	   og	   Nicolai	   Brondt	   et	   fly	   fra	   Kastrup	  lufthavn	   til	   Aalborg	   lufthavn	   og	   derfra	   videre	   med	   bus	   til	   Aalborg	   Universitet.	   	   Vi	   havde	  besluttet	  os	   for,	  at	  det	  var	  nok	  kun	  at	  sende	  to	  personer	  af	  sted,	  da	  det	  ville	  virke	  en	  smule	  kunstigt	  at	  have	  en	  tredje	  med,	  når	  det	  reelt	  set	  kun	  var	  nødvendigt	  med	  én	  interviewer	  og	  én	  moderator56.	  Vi	  var	  ankommet	   i	  god	   tid,	   så	  vi	   fik	   lige	   indbyrdes	  gennemgået	   interviewet	  en	  sidste	  gang	  og	  testet	  at	  diktafonen	  virkede,	  inden	  vi	  skulle	  interviewe	  Robert	  Thomsen.	  Da	  vi	  kommer	   ind	  på	  hans	  kontor,	   ser	  vi	  med	  det	   samme	  en	  række	  små	   flag	   i	  hans	  vindueskarm,	  bl.a.	   et	   skotsk	   og	   et	   grønlandsk	   flag.	   Han	   forklarede,	   at	   han	   har	   forsket	   i	   nationalisme	   i	   de	  lande,	   hvis	   flag	   står	   i	   hans	   vindueskarmen.	   Han	   fortalte	   ydermere,	   at	   han	   pt.	   forsker	   i	  grønlandsk	  nationalisme.	  Vi	  bliver	  budt	  på	  kaffe	  og	  småsnakker	  lidt	  om	  det	  grønlandske	  valg,	  der	  ville	  blive	  afgjort	  om	  nogen	  få	  dage.	  Herefter	  går	  interviewet	  i	  gang.	  Vi	  forklarer	  ham	  om	  vores	  projekt	  og	  planen	  for	  interviewet.	  Herefter	  går	  vi	  i	  gang	  med	  interviewet.	  I	  starten	  kører	  interviewet	  meget	  slavisk	  omkring	  de	  teoretiske	  spørgsmål.	  Da	  vi	  går	  videre	  til	  at	  tale	  om	  den	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55	  Kristensen,	  Catharina	  Juul.	  2007.	  Side	  284	  56	  Kristensen,	  Catharina	  Juul.	  2007.	  Side	  287	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skotske	  afstemning,	  får	  interviewet	  en	  mere	  løs	  struktur.	  Det	  fungerer	  ganske	  udmærket,	  da	  interviewet	   bliver	  meget	   flydende	   og	   får	   en	   god	   rytme.	   Robert	   Thomsen	   er	   virkelig	   god	   at	  interviewe.	   Han	   er	   meget	   imødekommende,	   overfor	   de	   spørgsmål	   og	   vinkler	   vi	   har.	  Derudover	   er	   han	   nem	   at	   afbryde,	   når	   vi	   har	   noget,	   vi	   gerne	   vil	   have	   uddybet	   eller	  præciseret57.	  Robert	  Thomsen	  virker	  oprigtig	  interesseret	  i	  vores	  emne	  og	  kemien	  er	  god.	  Vi	  kommer	  godt	  omkring	  den	  skotske	  afstemning	  og	  får	  mange	  nye	  vinkler	  og	  perspektiver	  på	  den	  skotske	  afstemning.	  På	  et	  tidspunkt	  finder	  vi	  ud	  af,	  at	  vi	  er	  gået	  15	  minutter	  ud	  over	  de	  aftalte	  90	  minutter.	  Robert	  Thomsen	   forklarer	  os,	  at	  det	   ikke	  er	  noget	  problem,	  men	  at	  han	  skal	  til	  et	  møde	  om	  15	  min.	  Vi	  får	  lige	  5	  min	  til	  at	  runde	  af,	  hvilket	  er	  meget	  passende.	  Vi	  får	  svar	  på	  de	  sidste	  af	  vores	  spørgsmål	  og	   får	  et	  par	  kommentarer	  og	   lidt	  ros	  med	  på	  vejen	  af	  Robert	   Thomsen.	   Vi	   aftaler,	   at	   han	   sender	   en	   mail	   med	   relevante	   artikler	   og	  forskningsartikler.	   Vi	   takker	  mange	   gange	   for	   interviewet	   og	   beklager	   endnu	   en	   gang,	   at	   vi	  mistede	  tiden.	  Robert	  siger	  tak	  for	   interviewet	  og	  ønsker	  os	  held	  og	  lykke	  med	  projektet.	  Vi	  var	  også	  velkomne	  til	  at	  kontakte	  ham,	  hvis	  vi	  havde	  spørgsmål	  omkring	  interviewet.	  Efter	   interviewet	   talte	   Nicolai	   og	   Katrine	   sammen	   om,	   hvordan	   interviewet	   var	   gået.	  	  	  Alt	   i	   alt	   var	   vi	   meget	   tilfredse	   med	   interviewet	   og	   vi	   har	   fået	   et	   langt	   større	   udbytte	   af	  interviewet	  end	  forventet58.	  Udover	  en	  god	  erfaring	  har	  vi	  taget	  med	  os,	  at	  vi	  næste	  gang	  skal	  have	  større	  fokus	  på	  tiden,	  så	  vi	  ikke	  risikerer	  at	  brænde	  inde	  med	  nogen	  vigtige	  spørgsmål.	  	  	  4.3.4	  Transskription	  	  Efter	   interviewet	  med	  Robert	  Thomsen	  benyttede	  vi	  os	  af	  Steiner	  Kvales59	  metode	  omkring	  transskribering	  af	  interviewet.	  Han	  beskriver	  to	  metoder	  at	  transskribere	  på,	  hvoraf	  den	  ene	  metode	   går	   ud	   på,	   at	   man	   bruger	   hele	   indholdet	   	   af	   interviewet	   f.eks.	   talesprog,	   pauser,	  ukomplette	   sætninger	   osv.	   Den	   anden	   metode	   er	   en	   mere	   grov	   transskribering,	   hvor	   hele	  interviewets	   indhold	   fremstår	   mere	   som	   skriftsprog,	   hvilket	   er	   med	   til	   at	   give	   en	   mere	  læsevenlig	   transskription	   og	   bedre	   sammenhæng	   end	   den	   første	   metode.	   Vi	   har	   valgt	   at	  benytte	   os	   af	   Steiner	   Kvales	   2	   metode	   omkring	   en	   mere	   læsevenlig	   og	   bedre	  sammenhængende	  transskribering	  af	  interviewet.	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  denne	  metode,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57	  Kristensen,	  Catharina	  Juul.	  2007.	  Side	  287	  58	  Kristensen,	  Catharina	  Juul.	  2007.	  Side	  288	  59	  Kvale,	  Steinar.	  1997.	  Side	  41-­‐46	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da	   vi	   bruger	   så	  meget	   af	   interviewet	   i	   vores	   projekt,	   og	  metoden	   er	   derfor	  med	   til	   at	   give	  læseren	  en	  bedre	  forståelse	  af	  vores	  fokuspunkter	  og	  problematikker	  i	  projektopgaven.	  4.3.5	  Koder	  og	  temaer	  i	  interviewet	  Transskriberingen	  er	  derefter	  blevet	  inddelt	  i	  forskellige	  temaer,	  fx	  teoretiske	  spørgsmål,	  en	  snak	  om	  medierne	  mm.,	  som	  er	  inddelt	  i	  forskellige	  farver.	  Dette	  gør	  det	  nemmere	  at	  sortere	  i,	  hvad	  der	  skal	  bruges	  til	  de	  forskellige	  parter	  af	  opgaven.	  Overordnet	  set	  har	  vi	  valgt	  at	  bygge	  vores	  temaer	  op	  efter	  Tove	  Thagaards	  beskrivelse60:	  ’’Ved	  en	  temacentreret	  tilgang	  indebærer	  
analysen	  af	  materialet,	  at	  teksten	  inddeles	  i	  kategorier.	  Det	  kodeord	  eller	  begreb,	  der	  knyttes	  til	  
hver	  enkelt	  kategori,	  referer	  til	  det	  tema,	  kategorien	  omfatter.	  Kodeordene	  klassificerer	  dataene,	  
samtidig	   med	   at	   de	   afspejler	   den	   forståelse	   af	   materialet,	   forskeren	   når	   frem	   til’’.	   Vi	   fik	   en	  afspejling	   af	   temaerne,	   som	   forklarede	   og	   refererede.	   Disse	   temainddelinger	   vil	   give	   os	   en	  forståelse	  af	  mønstrene	  i	  interviewet.	  Robert	  S.	  Weiss	  (1994)	  taler	  omkring	  lokal	  integration,	  et	  begreb	  som	  får	  forskeren	  til	  at	  integrere	  kategorierne	  på	  en	  måde,	  der	  fører	  til	  forståelse	  af	  de	  mønstre	  i	  materialet.	  Det	  foregår	  primært	  ved,	  at	  man	  studerer	  et	  tema	  ad	  gangen	  ved	  at	  integrere	   information,	   som	   giver	   en	   forståelse	   af	   det	   enkelte	   tema61.	   Vi	   har	   fulgt	   Robert	   S.	  Weiss	  begreb	  om	  lokal	  integration,	  da	  vi	  efter	  transskriberingen	  gennemgik	  hele	  interviewet	  og	  inddelte	  det	  i	  temaer,	  hvilket	  har	  gjort,	  at	  vi	  nemmere	  kan	  finde	  frem	  til	  de	  enkelte	  temaer	  til	  brug	  i	  opgaven.	  Ved	  at	  inddele	  interviewet	  i	  temaer	  og	  koder	  har	  vi	  fået	  en	  større	  forståelse	  for	  det	   optagede	   interview.	  Til	   at	   forme	  koderne	   i	   interviewet,	   som	  også	   er	   en	  vigtig	  del	   af	  opgaven,	   har	   vi	   benyttet	   os	   af	   forming	   categories,	   som	   forklarer,	   hvordan	   man	   inddeler	  transskriberingen	   i	  koder,	  så	  det	  giver	  det	  størst	  mulige	  overblik	  over	   interviewet	  samt	  gør	  det	  nemmere	  for	  os	  selv	  at	  benytte	  indholdet	  af	  interviewet	  i	  en	  besvarelse	  af	  vores	  opgave62.	  	  Nedenfor	  har	  vi	  et	  eksempel	  på	  en	  temainddeling	  samt	  farvekodning	  fra	  transskriberingen	  i	  bilag	  2:	  	  	  N:	  så	  SNP	  i	  79	  opfattede	  man	  som	  lå	  mellem	  konservative	  og	  Labour?	  R:	  	  ja	  det	  ville	  jeg	  tro.	  Nu	  ved	  jeg	  jo	  ikke,	  men	  det	  ville	  jeg	  sige	  ud	  fra	  deres	  manifest,	  at	  det	  var	  
deromkring	  de	  lå.	  Det	  var	  først,	  vel	  helt	  oppe	  i	  80’erne	  sådan	  at	  man	  radikalt	  skiftede	  retning,	  
Jim	  Sillars	  havde	  forsøgt.	  Men	  kig	  lidt	  på	  SNP’s	  historie	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  præcist	  hvornår	  det	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60	  Thagaard,	  Tove.	  2004.	  Side	  160	  61	  Thagaard,	  Tove.	  2004.	  Side	  168	  62	  Gillham,	  Bill.	  2005.	  Side	  137	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sker	  men	  en	  ting	  er	  jo	  når	  det	  sker	  en	  anden	  ting	  er	  jo	  hvordan	  det	  bliver	  opfattet,	  og	  jeg	  tror	  
SNP	  blev	  opfattet	  pga.	  deres	  nationalisme	  stadigvæk	  og	  deres	  historie	  som	  et	  konservativt	  
nationalistisk	  parti	  og	  ses	  stadigvæk	  som	  til	  højre	  for	  Labour.	  N:	  så	  der	  er	  en	  stor	  skilning	  mellem	  Thatcher	  og	  så	  er	  der	  også	  en	  skilning	  ved	  efter	  Tony	  Blair,	  
da	  Tony	  Blair	  får	  magten	  måske?	  R:	  	  ja	  97,	  er	  også	  et	  meget	  meget	  vigtigt	  år,	  fordi	  Tony	  Blair	  kom	  til	  magten,	  der	  er	  referendum	  
og	   hvor	   på	   et	   skotsk	   parlament	   bliver	   sendt	   tilbage	   til	   Skotland,	   ikke	   mindst	   fordi,	   det	   gav	  
muligheden	  for	  at	  SNP	  kunne	  komme	  til	  magten	  og	  stage	  a	  referendum.	  Det	  var	  én	  ting,	  en	  ting	  
er	  at	  SNP	  kommer	  til	  magten	  og	  kan	  som	  politisk	  magthaver	  i	  Skotland	  præsentere	  en	  idé	  eller	  
et	  ønske	  for	  Westminster,	  som	  siger:	  vi	  skal	  have	  en	  afstemning.	  	  	  Det	  første	  afsnit	  med	  den	  grønne	  farvekode	  omhandler	  SNP.	  Denne	  grønne	  del	  interviewet	  har	  derfor	  fået	  temaet	  SNP.	  Det	  andet	  afsnit	  med	  den	  røde	  farvekode	  har	  fået	  temaet:	  Når	  det	  
er	  uden	  for	  Skotland,	  når	  man	  har	  fx	  har	  EU	  dimensioner,	  hvilket	  denne	  del	  af	  interviewet	  også	  omhandler.	  	  	  4.4	  Opsamling	  I	  dette	  metodekapitel	  har	  vi	  først	  og	  fremmest	  beskrevet,	  hvilken	  anvendt	  empiri	  vi	  benytter	  til	  analyserne	  i	  kapitel	  5	  og	  6.	  Vi	  bruger	  i	  høj	  grad	  empiri,	  der	  viser	  forskellige	  synspunkter	  fra	  nej	  og	  ja	  kampagnerne,	  samt	  analyser	  af	  disse	  synspunkter	  –	  hvilket	  er	  brugbart,	  når	  vi	  skal	  analysere	  afstemningen.	  Derudover	  har	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  kvalitativ	  metodisk	  tilgang	  valgt	   at	   inddrage	   et	   ekspertinterview	   i	   dette	  projekt.	   Vi	   har	  derfor	   i	   de	   efterfølgende	   afsnit	  redegjort	   for,	   hvad	   et	   ekspertinterview	   er,	   samt	   hvorfor	   et	   ekspertinterview	   er	   ideelt	   for	  netop	   vores	   opgave.	  Det	   er	   ideelt,	   da	   vores	   emne	   er	  meget	   nyt	   og	   der	   ikke	   er	   så	  meget	   ny	  information	  omkring	  Skotlands	  uafhængighedsafstemning	  i	  form	  af	  ny	  forskningslitteratur,	  så	  derfor	  er	   interviewet	  med	  Robert	  Thomsen	  relevant,	  da	  han	  har	  ny	  viden	  at	  bidrage	  med	  til	  vores	  spørgsmål.	  Heraf	  har	  vi	  redegjort	  for	  hvorfor	  vi	  har	  valgt	  at	  lave	  interviewet	  med	  lektor	  ved	  Institut	  for	  Kultur	  og	  Globale	  Studier	  på	  Aalborg	  Uiversitet:	  Robert	  Thomsen.	  Herefter	  har	  vi	   beskrevet,	   hvordan	   vi	   metodisk	   har	   udarbejdet	   en	   interviewguide	   samt	   hvordan	   selve	  interviewforløbet	   gik.	   Til	   sidst	   i	   metodekapitlet	   har	   vi	   redegjort	   for	   vores	   valg	   af	  transskribering	   samt	   metodiske	   overvejelser	   omkring	   kode	   og	   temaopdeling	   i	   denne	  transskribering.	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5.	  Den	  skotske	  nationalismes	  udvikling	  Ud	  fra	  beskrivelserne	  og	  definitionerne	  i	  de	  foregående	  kapitler,	  vil	  vi	  i	  dette	  kapitel	  foretage	  en	  analyse	  af	  udviklingen	  af	  den	  skotske	  nationalisme	  med	  udgangspunkt	  i	  underspørgsmålet:	  
Hvordan	   kan	   udviklingen	   af	   skotsk	   nationalisme	   forklares	   ud	   fra	   nationalisme	   teori?	   Til	   at	  besvare	   dette	   vil	   vi	   først	   og	   fremmest	   benytte	   teorierne	   omkring	   kulturel-­‐	   og	   politisk	  nationalisme	   som	  værktøj	   til	   at	   beskrive	   og	   forstå	   udviklingen	   af	   den	   skotske	   nationalisme	  med	  fokus	  på	  perioden:	  1967-­‐2014.	  På	  denne	  måde	  vil	  vi	  kunne	  anvende	  teorierne	  samt	  vores	  empiriske	  materiale	  til	  at	  forklare,	  hvorfor	  der	  i	  højere	  grad	  er	  kommet	  større	  opbakning	  til	  skotsk	  uafhængighed.	  Igennem	  denne	  analyse	  kan	  vi	  ligeledes	  komme	  frem	  til	  hvilke	  faktorer,	  der	  har	  haft	  betydning	  for	  udviklingen	  af	  den	  politiske	  nationalisme	  i	  Skotland.	  	  	  	  I	   vores	   analyse	   har	   vi	   valgt	   at	   tage	   udgangspunkt	   i	   tre	   væsentlige	   perioder:	   Tidlig	   politisk	  nationalisme	   (1967	   til	   1979),	   populær	   politisk	   nationalisme	   (1980	   til	   1999)	   og	   politisk	  nationalisme	  i	  nyere	  tid	  (2000	  til	  2014),	  da	  der	  i	  disse	  perioder	  i	  højere	  grad	  kommer	  et	  ønske	  om	  uafhængighed.	  Dog	  vil	  vi	  kort	  komme	  ind	  på	  den	  nationalistiske	  udvikling	  før	  1967,	  men	  det	  er	  ikke	  vores	  fokus.	  I	  perioden	  1967-­‐2014	  bliver	  den	  skotske	  nationalisme	  politisk,	  hvoraf	  	  forskellige	  faktorer	  og	  aktører	  har	  haft	  indflydelse	  på	  et	  øget	  ønske	  om	  skotsk	  uafhængighed.	  	  	  5.1	  Kulturel	  nationalisme	  i	  Skotland	  
Overordnet	  set	  er	  det	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  den	  nationale	  identitet	  og	  nationalisme	  i	  Skotland	  ikke	  er	  fastlagt,	  men	  skal	  ses	  som	  en	  proces,	  der	  har	  udviklet	  sig	  over	  tid.	  	  	  I	  de	  omkring	  250	  år,	  der	  fulgte	  efter	  unionens	  dannelse	  i	  1707,	  kan	  den	  skotske	  nationalisme	  primært	  betegnes	  som	  kulturel.63	  Selvom	  skotterne	  i	  form	  af	  deres	  eget	  retssystem,	  kirke	  og	  uddannelsessystem	  har	  opretholdt	  en	  egentlig	  separat	  skotsk	   identitet,	  eksisterede	  der	   ikke	  et	  egentligt	  ønske	  om	  skotsk	  uafhængighed.64	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63	  Thomsen,	  Robert.	  2012.	  Side	  26	  64	  Thomsen,	  Therese	  Lihn.	  2014.	  Side	  59	  (graf)	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Dette	  blev	  bl.a.	  opvejet	  af	  de	  romantisk-­‐kulturelle	  tendenser,	  der	  var	  populære	  i	  1800	  tallets	  Europa.65	   I	  denne	  periode	  blev	  der	   i	  høj	  grad	  fokuseret	  på	  den	  fælles	  historie	  og	  kultur,	  der	  var	  med	   til	   at	   binde	  befolkningen	   sammen	   i	   de	   forskellige	   europæiske	   samfund.	  Dette	   kom	  bl.a.	   til	   udtryk	   gennem	   den	   fællesskabsorienterede	   litteratur,	   der	   blev	   skrevet	   i	   denne	  periode,	   fx	   forfatteren	  Robert	  Burns	   litterære	  værker.	  Disse	   romantisk-­‐kulturelle	   tendenser	  var	  derfor	  også	  populære	  i	  Skotland.	  	  	  	  I	  denne	  periode	  var	  der	  i	  Skotland	  heller	  ikke	  et	  ønske	  om	  konstitutionelle	  ændringer,	  og	  den	  kulturelle	  nationalisme	  i	  Skotland	  er	  derfor	  ikke	  så	  forskellig	  fra	  resten	  af	  Storbritannien.	  	  Dog	  er	  der	  enkelte	  forfattere,	  der	  igennem	  begyndelsen	  af	  1900	  tallet	  prøver	  at	  sætte	  fokus	  på	  politisk	  nationalisme,	  men	  dette	  får	  først	  rigtig	  gennembrud	  i	  slutningen	  af	  1960erne.	  	  I	   denne	   periode	   mellem	   1707	   og	   1966,	   eksisterer	   der	   ikke	   et	   egentligt	   ønske	   om	  konstitutionelle	   forandringer	   i	  Skotland.	  Derudover	  er	  der	   i	  denne	  periode	  et	  stort	   fokus	  på	  den	   fælles	   historie	   og	   kultur	   i	   Skotland,	   hvilket	   gør,	   at	   nationalismen	   i	   denne	   periode	   kan	  betegnes	  som	  kulturel.	  	  	  5.2	  Tidlig	  politisk	  nationalisme	  i	  Skotland	  
	  
Figur	  1:	  Vælgernes	  opbakning	  til	  SNP	  ved	  valgene	  til	  det	  britiske	  parlament	  i	  perioden	  1935	  til	  2010.66	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  Side	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I	  slutningen	  af	  1960’erne	  sker	  der	  en	  forandring	  i	  den	  nationalistiske	  opfattelse	  i	  Skotland.	  Fra	  at	  være	  stille	  på	  den	  politiske	  scene	  blev	  befolkningen	  i	  højere	  grad	  politiskbevidste,	  hvilket	  har	  ført	  til	  en	  mere	  moderne	  skotsk	  politisk	  nationalisme.67	  	  Grundlæggende	   set	   forklarer	   lektor	   i	   Kultur	   og	   Globale	   Studier	   ved	   Aalborg	   Universitet,	  Robert	   Thomsen,	   denne	   udvikling	   gennem	   sin	   bog	  Nationalism	   in	   Stateless	   Nations	   (2010).	  Han	  forklarer	  her	  at	  dette	  skift	  fra	  kulturel	  til	  politisk	  nationalisme	  i	  slutningen	  af	  60’ernekom	  kom	  på	  baggrund	  af	   faktorer	   som	  et	  mindsket	   økonomisk	   råderum	   og	   en	  høj	  arbejdsløshed	   i	  Skotland	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  Storbritannien.	  Den	  politiske	  nationalisme	  i	  denne	  periode	  kan	  derfor	  beskrives	  som	  en	  protest	  mod	  Storbritanniens	  styre,	   i	   form	  af	  Wilson	  regeringen,	  da	  man	   i	   Skotland	   ikke	   mente,	   at	   Labour	   havde	   gjort	   nok	   for	   at	   mindske	   arbejdsløsheden	   i	  landet.68	  	  Skotternes	  protest	  mod	  styret	   i	  Westminster	  gjorde	  ligeledes,	  at	  der	  kom	  en	  markant	  større	  opbakning	  til	  det	  nationalistiske	  parti	  SNP.	  Som	  det	  kan	  aflæses	  på	  figur	  1,	  steg	  opbakningen	  til	  SNP	  fra	  5	  %	  i	  1966	  til	  11,4	  %	  i	  1970,	  og	  hele	  30,4%	  i	  oktober	  197469.	  Denne	  andel	  af	  den	  skotske	  befolkning,	  som	  bakkede	  op	  om	  behovet	  for	  konstitutionelle	  ændringer	  gennem	  SNP	  indikerede	  en	  bevægelse	  fra	  kulturel	  nationalisme	  til	  politisk	  nationalisme.	  	  Som	   beskrevet	   tidligere,	   kom	   opbakningen	   til	   den	   politiske	   nationalisme	   i	   Skotland	   i	  slutningen	   af	   60’erneprimært	   pga.	   negative	   aspekter	   ved	   det	   daværende	   system.	   SNP	   ville	  derfor	   ikke	  have	  haft	  den	  samme	  succes,	  hvis	   ikke	  befolkningen	  havde	   følt	   sig	   forsømt	  pga.	  faktorer	  som	  mindsket	  økonomisk	  råderum	  og	  en	  høj	  arbejdsløshed.70	  	  Ved	  valget	  i	  1970	  faldt	  opbakningen	  til	  SNP	  en	  smule	  og	  det	  virkede	  umiddelbart	  som	  om	  den	  politiske	   nationalisme	   havde	   mistet	   momentum.	   Dette	   var	   dog	   ikke	   realiteten,	   da	   der	   i	  november	   1970	   kom	   en	   ny	   faktor	   i	   spil.	   På	   dette	   tidspunkt	   havde	  man	   nemlig	   fundet	   olie	  udenfor	  Skotlands	  østkyst.	  	  Grundet	  de	  socio-­‐økonomiske	  omstændigheder	  i	  Skotland	  på	  dette	  tidspunkt,	  kunne	  fundet	  af	  olie,	  nu	  bringe	   landet	  ud	  af	  denne	  kritiske	  situation	  med	  bl.a.	  høj	  arbejdsløshed.	  Men	  oliens	  indtægt	  blev	   ligeligt	   fordelt	   i	  hele	  Storbritannien,	  hvilket	  mange	   skotter	  var	  uenige	   i.71	   Som	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det	  kan	  ses	  på	  figur	  1,	  kom	  der	  derfor	  en	  markant	  stigning	  i	  opbakningen	  til	  SNP	  efter	  1970,	  da	  mange	  skotter	  mente,	  at	  olien	  skulle	  bruges	  til	  at	   få	  Skotland	  ud	  af	  den	  socioøkonomiske	  krise.	  Dette	  var	  dog	  ikke	  realiteten	  og	  skotterne	  følte	  derfor	  en	  mangel	  på	  politisk	  indflydelse.	  	  	  	  SNP	   formåede	   ligeledes	   at	   tiltrække	   en	   langt	   større	   andel	   af	   skotter	   end	   tidligere,	   da	  argumentet	   om	   at	   Skotland	   ikke	   ville	   kunne	   klare	   sig	   alene	   mistede	   en	   del	   af	   dets	   appel	  igennem	  fundet	  af	  olie.	  Som	  Robert	  Thomsen	  skriver	  det:	  ”...	  the	  new	  resource	  soon	  became	  a	  
powerful	  weapon	  in	  the	  nationalist	  struggle.	  The	  SNP	  slogan	  of	  the	  1960s,	  ”put	  Scotland	  first”,	  
was	  replaced	  by	  the	  highly	  successful	  ”It’s	  Scotland’s	  oil”	  (1972)	  and	  its	  follow-­up:	  ”Rich	  Scots	  or	  
poor	  Britons”	  (1974).72	  	  Samtidig	  er	  det	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  SNP	  i	  denne	  periode	  var	  blevet	  et	  bedre	  struktureret	  og	  moderne	  parti,	  hvilket	  bl.a.	  kom	  til	  udtryk	  gennem	  deres	  kampagne	  i	  begyndelsen	  af	  70erne.	  Dette	  gjorde	  ligeledes,	  at	  SNP	  havde	  mulighed	  for	  at	  tiltrække	  flere	  vælgere	  end	  førhen.	  	  Et	   andet	   element,	   der	   påvirkede	   befolkningen	   til	   at	   søge	   nye	   muligheder	   hos	   SNP,	   var	   at	  Labour	  i	  begyndelsen	  af	  70’erne	  prøvede	  at	  tage	  ledelsen	  i	  spørgsmålet	  omkring	  øget	  skotsk	  selvstændighed,	  men	  det	  var	  mere	  en	  realpolitisk	  beslutning	  for	  at	  redde	  Labour	  mandater	  i	  Skotland.73	  	  Som	  det	  kan	  ses	  på	  figur	  1,	  var	  der	  fortsat	  en	  markant	  opbakning	  til	  SNP	  gennem	  slutningen	  af	  70erne.	  Dette	  kulminerede	  i	  1979,	  det	  år	  hvor	  skotterne	  skulle	  tage	  stilling	  til	  om	  de	  ønskede	  at	   få	   eget	   parlament.	   Umiddelbart	   virkede	   det	   som	   om,	   at	   udviklingen	   af	   den	   politiske	  nationalisme	   i	   60’erneog	   70’erne	   ville	   kulminerer	   under	   denne	   afstemning,	   da	   skotterne	  selvfølgelig	  ville	  stemme	  ja	  til	  eget	  parlament.	  Det	  ville	  være	  et	  historisk	  landmærke.	  	  	  	  	  Den	  1	  marts	  1979	  blev	  alle	  dog	  overraskede.	  Kun	  32.85	  %	  af	  de	  stemmeberettigede	  skotter	  valgte	  at	  stemme	  ja	  til	  eget	  parlament,	  hvilket	  var	  langt	  under	  40	  %	  af	  de	  stemmeberettigede	  som	  Labour	  havde	  krævet	  skulle	  stemme	  ja.74	  	  Dette	  bagslag	  i	  den	  politiske	  nationalismes	  ellers	  stigende	  succes,	  forklarer	  Robert	  Thomsen	  i	  bogen	  Nationalism	   in	  Stateless	  Nations	   (2010):	   ”The	  ”No”	  was	  not	  caused	  by	   fears	  among	  the	  
Scottish	  elite	  that	  devolution	  ”would	  be	  dangerous”,	  since	  the	  Scots	  require	  the	  civilising	  hand	  of	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their	   southern	  neighbour,	   but	  by	   fears	  among	  many	  Scots	   that	   they	  might	  be	  worse	  off	   socio-­
economically”.75	  	  Citatet	  forklarer,	  at	  der	  på	  dette	  tidspunkt	  skete	  socioøkonomiske	  forbedringer	  i	  Skotland,	  og	  derfor	   foretrak	  nogle	  skotter	  Westminster	   til	  at	  rette	  yderligere	  op	  på	  problemerne	   i	  stedet	  for	  det	  uerfarne	  Edinburgh.	  Mange	   skotter	  var	  bange	   for,	   at	  den	   socioøkonomiske	   situation	  ville	   forværres,	   hvis	   de	   valgte	   at	   stemme	   ja,	   og	   derfor	  mente	  mange,	   at	   der	   ikke	   var	   noget	  (bedre)	  alternativ	  til	  Storbritannien.76	  	  	  	  	  Under	   interviewet	  med	   Robert	   Thomsen	   (27-­‐11-­‐14)	   forklarede	   han	   ligeledes,	   hvilke	   andre	  elementer	  der	  var	  medvirkende	  til	  et	  skotsk	  nej	  ved	  afstemningen	  i	  1979.	  	  Generelt	   set	   byggede	   SNP’s	   succes	   på	   proteststemmer,	   da	   befolkningen	   i	   høj	   grad	   følte	   sig	  forsømt	  af	  den	  britiske	  Labour	  regering.	  Derfor	  søgte	  mange	  skotter	  til	  SNP,	  da	  de	  ønskede	  at	  stemme	  på	  mere	  socialdemokratiske	  værdier,	  bedre	  velfærd	  osv.	  Men	  befolkningen	  ønskede	  egentlig	   ikke	   selvstændighed.	   Rent	   socioøkonomisk	   gik	   det	   bedre	   i	   1979,	   hvilket	   er	  medvirkende	  til,	  at	  SNP	  mistede	  succesen	  og	  vælgerne	  valgte	  derfor	  det	  sikre	  valg.77	  	  I	   interviewet	   forklarede	  Robert	  Thomsen	   ligeledes,	  at	  skotterne	  har	  haft	  en	  tendens	  til	  at	   få	  kolde	   fødder,	  hvilket	  også	  skete	  under	  afstemningen	   i	  1979.	  Generelt	  er	   skotterne	  et	  meget	  pragmatisk	   folkefærd	   og	   denne	  mentalitet	   kom	   ligeledes	   i	   spil	   under	   afstemningen	   i	   1979.	  Skotterne	  manglede	  kollektivt	  mod	  og	  derfor	  endte	  afstemningen	  med	  et	  nej.78	  	  	  	  Da	  den	  politiske	  nationalisme	   i	   denne	  periode	  byggede	  på	   SNP,	   var	  det	   et	   bagslag	   for	  både	  partiet	   og	   den	   politiske	   nationalisme,	   som	   nu	   befandt	   sig	   i	   en	   stor	   krise.	   Det	   traumatiske	  udfald	  tog	  noget	  tid	  at	  komme	  over,	  men	  i	  de	  efterfølgende	  år	  skal	  det	  vise	  sig,	  at	  nogle	  nye	  faktorer	  er	  med	  til	  at	  gøre	  den	  politiske	  nationalisme	  endnu	  stærkere.	  	  	  	  	  I	   perioden	   1967-­‐1979	   var	   tre	   væsentlige	   faktorer	   udslagsgivne	   for	   udviklingen	   af	   den	  politiske	   nationalisme	   i	   Skotland.	   I	   slutningen	   af	   60’erne	   var	   det	   faktorer	   som	   de	  
socioøkonomiske	  omstændigheder	  samt	  en	  høj	  arbejdsløshed,	  der	  var	  med	  til	  at	  sætte	  et	  større	  fokus	   på	  muligheden	   for	   et	   skotsk	   selvstyre.	   Gennem	   fundet	   af	   olie	   i	   Skotland	   i	   1970,	   blev	  denne	  tankegang	  yderligere	  bekræftet,	  da	  man	  nu	  også	  havde	  det	  økonomiske	  råderum	  til,	  at	  kunne	  klare	  sig	  selv.	  De	  ovenstående	  faktorer	  var	  en	  af	  årsagerne	  til	  SNP’s	  markante	  succes	  i	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denne	  periode,	  da	  den	  politiske	  nationalisme	  i	  høj	  grad	  er	  forbundet	  med	  SNP	  og	  en	  protest	  mod	   det	   daværende	   styre	   i	   Westminster.	   Afstemningen	   i	   1979	   markerer	   dog	   et	   bagslag	   i	  udviklingen	   af	   den	   politiske	   nationalisme,	   og	   mange	   mente,	   at	   det	   nu	   var	   helt	   slut	   med	  mulighederne	  for	  et	  selvstændigt	  Skotland.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  realiteten	  og	  det	  skal	  vise	  sig,	  at	  den	  politiske	  nationalisme	  i	  80’erne	  og	  90’erne	  kun	  blev	  endnu	  stærkere.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.3	  Populær	  politisk	  nationalisme	  Da	  den	  konservative	  Margaret	  Thatcher	  kom	  til	  magten	  i	  1979,	  var	  situationen	  i	  den	  skotske	  industri	  og	  de	  socioøkonomiske	  	  forhold	  i	  Skotland	  alvorlige.	  Gennem	  60’erne	  og	  70’erne	  var	  følelsen	  af	   forsømmelse	   fra	  Westminster	  kun	  blevet	  mere	  markant.	  Denne	   forsømmelse	  var	  ligeledes	   blevet	   et	   synonym	   med	   de	   konservative	   regeringer,	   der	   igennem	   perioden	   kun	  havde	  fokuseret	  på	  interesserne	  i	  det	  sydlige	  England.79	  Igennem	  Thatchers	  regeringsperiode	  blev	  det	  skotske	  forhold	  til	  det	  konservative	  parti	  dog	  ikke	  forbedret.	  I	  bogen	  Nationalism	  in	  
stateless	  Nations	  (2010)	  beskriver	  Robert	  Thomsen,	  at	  stemmefordelingen	  til	  de	  konservative	  faldt	  markant	   i	  perioden	  1979-­‐1997.	   I	  1979	  stemte	  31.4	  %	  af	  skotterne	  på	  de	  konservative,	  mens	   dette	   tal	   i	   1997	   var	   helt	   nede	   på	   17.5	   %.	   Til	   sammenligning	   stemte	   47.2	   %	   af	  englænderne	  på	  de	  konservative	  i	  1979,	  og	  i	  1997	  var	  dette	  tal	  faldet	  til	  33.7	  %.	  I	  kontrast	  til	  de	  engelske	  vælgere	  viser	  dette	  en	  form	  for	  anti-­‐konservatisme	  i	  Skotland.80	  	  Dette	   fald	   i	  de	  konservatives	   stemmefordeling	   i	   Skotland	  hang	   i	  høj	   grad	   sammen	  med	  den	  politik,	   som	   Margaret	   Thatcher	   førte	   i	   80’erne.	   Især	   de	   skotske	   institutioner	   såsom	  uddannelsessystemet,	   den	   lokale	   regering	   og	   kirken,	   blev	   ramt	   utrolig	   hårdt	   af	   Thatchers	  politik.	   I	   Strathclyde	   regionen,	   hvoraf	   halvdelen	   af	   den	   skotske	   befolkning	   bor,	   mistede	  omkring	  20%	  af	  dem	  jobbet	  i	  perioden	  1979-­‐1985.81	  Dette	  gjorde,	  at	  skotterne	  opfattede	  den	  såkaldte	  Thatcherism	   som	   et	   angreb	   på	   landet,	   og	   Thatcher	   blev	  mere	   og	  mere	   upopulær	   i	  Skotland.	  En	  måling	  fra	  1987	  viste,	  at	  37%	  af	  respondenterne	  i	  Skotland	  mente,	  at	  Thatcher	  var	   en	   god	   premierminister	   for	   Storbritannien,	   mens	   kun	   9%	   mente,	   at	   hun	   var	   en	   god	  premierminister	   for	   Skotland.82	   Thatchers	   upopularitet,	   var	   med	   til	   at	   opblomstre	   den	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politiske	   nationalisme	   i	   Skotland,	   hvilket	   åbnede	   nye	   muligheder	   for	   oprettelsen	   af	   eget	  skotsk	  parlament.	  	  	  	  	  	  En	   anden	   faktor,	   der	   kan	   forklare	   den	   kyniske	   skotske	   holdning	   overfor	   de	   konservatives	  politik,	   er	   det	   såkaldte	   Doomsday	   Scenario.83	   Som	   beskrevet	   tidligere	   faldt	   den	   skotske	  opbakning	  til	  det	  konservative	  parti	  markant	  gennem	  80’erne	  og	   i	  begyndelsen	  af	  90’erne.	   I	  hele	   denne	   periode	   sad	   de	   De	   Konservative	   samtidig	   på	  magten,	   hvilket	   efterlod	   skotterne	  med	  en	  følelse	  af	  hjælpeløshed	  og	  mangel	  på	  politisk	  indflydelse.	  	  Et	  andet	  element,	  der	  var	  med	  til	  at	  forøge	  den	  populære	  politiske	  nationalisme	  i	  80’erne,	  var,	  at	  man	  begyndte,	  at	   se	  et	  nyt	  konstitutionelt	  alternativ	  gennem	  EU/EF.	  Førhen	  havde	   ideen	  om	   et	   selvstændigt	   Skotland	   virket	   urealistisk,	  men	   gennem	   EU's	   sikkerhedsnet	   kunne	   det	  garanteres,	   at	   Skotland	   med	   en	   større	   del	   af	   autonomi	   ikke	   ville	   ende	   i	   socioøkonomisk	  elendighed.84	   Valget	   lå	   derfor	   mellem	   fortsat	   at	   være	   integreret	   i	   Thatchers	   England	   eller	  være	   selvstændig	   med	   et	   medlemskab	   i	   EU.	   Generelt	   symboliserede	   EU	   nye	   økonomiske	  muligheder	  og	  en	  garanti	  mod	   isolation,	  hvilket	  både	  Labour	  og	  SNP	  var	  store	   fortalere	   for.	  Her	  skal	  det	  dog	  pointeres,	  at	  SNP	  så	  EU	  som	  et	  springbræt	  for	  mulighederne	  for	  et	  egentlig	  uafhængigt	   Skotland,	  mens	  Labour	  mente,	   at	   Skotland	   som	  en	   fortsat	   del	   af	   Storbritannien,	  ville	   blive	   en	   af	   de	   største	   spillere	   i	   Den	   Europæiske	   Union.	   Under	   de	   negative	  omstændigheder	  med	  Margaret	  Thatcher	  som	  premierminister	  blev	  Skotland	  den	  mest	  pro-­‐europæiske	   del	   af	   Storbritannien.	   Den	   skotske	   nationalisme	   blev	   altså	   alvorligt	   styrket	   af	  Thatcher,	  da	  hun	  var	  et	  stærkt	  symbol	  på,	  hvad	  forskellene	  var	  mellem	  det	  at	  være	  brite	  og	  det	  at	  være	  skotsk.	  	  Igennem	  80’erne	  blev	  SNP	  et	  mere	  venstreorienteret	  parti,	  som	  gik	  ind	  for	  et	  medlemskab	  af	  EU,	  hvilket	  partiet	  ikke	  var	  i	  70erne.	  Samtidig	  gik	  Labour	  fra	  at	  være	  et	  unionsparti	  i	  70’erne	  til	   at	   være	   for	   eget	   skotsk	   parlament.	   Denne	   udvikling	   beskriver	   Robert	   Thomsen,	   i	   bogen	  
Nationalism	   in	   Stateless	   Nations	   (2010):	   The	   Labour	   arguments	   ran	   thus:	   Scotland	   has	  
overwhelming	   and	   unique	   socio-­economic	   problems	   caused	   mainly	   by	   British	   Conservative	  
governments;	   Still,	   Scotland	   needs	   the	   UK	   to	   solve	   its	   problems.	   The	   pragmatic	   alternative	   to	  
separation	   and	   complete	   integration,	   Labour	   found,	  was	   Scottish	   devolution”.85	  Udviklingen	   i	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både	  Labours	  og	  SNP’s	  politik	   gjorde,	   at	   SNP	   ikke	   længere	  var	  den	  eneste	  bærer	  af	  politisk	  nationalisme	   i	   Skotland.	   Samtidig	   var	   udviklingen	   med	   til	   at	   tiltrække	   en	   større	   mængde	  vælgere	  end	  tidligere,	  da	  Labour	  kunne	  være	  med	  til	  at	  tiltrække	  de	  lidt	  mindre	  overbeviste	  SNP-­‐vælgere.86	  	  	  	  Tanken	   om	   devolution	   øgedes	   ligeledes,	   da	   skotterne	   på	   baggrund	   af	   de	   socioøkonomiske	  forhold	   i	  80’erne	  så	   flere	  muligheder	  gennem	  en	  socialdemokratisk	  velfærdsstat,	  der	  kunne	  stille	   befolkningens	   basale	   behov,	   hvilket	   Storbritannien	   ikke	   længere	   kunne.	   Selvom	  Skotland	  kom	  på	  fode	  igen	  i	  slutningen	  af	  80’erne	  og	  begyndelsen	  af	  90’erne,	  blev	  tanken	  om	  selvstændighed	  fortsat	  øget,	  da	  skotterne	  mente,	  at	  under	  andre	  omstændigheder	  kunne	  man	  være	  endnu	  bedre	  stillet	  økonomisk.87	  Dette	  var	  bl.a.	  en	  af	  årsagerne	  til,	  at	  Tony	  Blairs	  senere	  markante	  højredrejning	  af	  Labour	  blev	  meget	  upopulær	  i	  Skotland,	  da	  man	  mente,	  at	  partiet	  solgte	  ud	  af	  deres	  værdier	  til	  de	  konservative.	  At	  Labour	  forsat	  får	  relativt	  mange	  stemmer	  i	  Skotland,	   skyldes	   mest	   partiets	   historie	   som	   et	   arbejderparti.88	   Tony	   Blair	   og	   Labours	  højredrejning	   er	   en	   vigtig	   faktor	   for	   nationalismen	   i	   Skotland,	   da	   de	   venstreorienterede	  skotter	  nu	  søgte	  mod	  SNP.	  Men	  selvom	  Tony	  Blairs	  højredrejning	  af	  Labour	  var	  meget	  upopulær,	  blev	  Labour	  og	  SNP	  i	  denne	  periode	  ensbetydende	  med	  devolution	  og	  en	  større	  velfærdsstat,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  øge	  opbakningen	  til	  den	  politiske	  nationalisme.	  	  Pga.	   den	   øgede	   støtte	   til	   konstitutionelle	   forandringer	   i	   Skotland,	   fra	   både	   medierne,	  politikkerne	  og	  befolkningen,	  var	  der	  i	  1992	  en	  forventning	  om,	  at	  Labour	  ville	  vinde	  valget	  og	  derigennem	   udforme	   en	   ny	   britisk	   regering.	   Derved	   kunne	   partiet	   indfri	   deres	   løfte	   om	  devolution	   i	  Skotland.	  Dette	  var	  dog	   ikke	  realiteten	  da	  de	  konservative	  vandt	  valget,	  hvilket	  var	  til	  stor	  overraskelse	  for	  skotterne,	  som	  ikke	  havde	  stemt	  på	  partiet.	  På	  dette	  tidspunkt	  var	  Skotland	  klar	   til	   forandringer.	  Men	  på	  basis	  af	  engelske	  stemmer	  bibeholdt	  de	  konservative	  magten.89	  	  Denne	   overraskelse	   i	   1992	   kunne	   nemt	   have	   givet	   bagslag	   for	   udviklingen	   af	   den	   politiske	  nationalisme,	   men	   modsat	   afstemningen	   i	   1979	   var	   tilbagefaldet	   ikke	   så	   markant.	   I	   1979	  havde	  skotterne	  selv	  sagt	  nej	  til	  eget	  parlament,	  mens	  i	  1992	  var	  skotterne	  blev	  benægtet	  det,	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de	  havde	  stemt	  for.	  Valget	  forstærkede	  derfor	  skotternes	  ønske	  om	  devolution,	  og	  ønsket	  om	  at	  the	  doomsday	  scenario	  ikke	  længere	  skulle	  være	  muligt.90	  	  I	  1997	  vandt	  Labour	  også	  klart	  valget	  og	  som	  partiet	  havde	  lovet,	  blev	  der	  den	  11	  september	  1997	  afholdt	  en	   folkeafstemning	   i	  Skotland	  om,	  hvorvidt	  de	  ønskede	  eget	  parlament.	  Under	  afstemningen	  blev	  det	  et	  klart	   ja	  til	  reetableringen	  af	  et	  skotsk	  parlament,	  da	  hele	  74.3	  %	  af	  vælgerne	  stemte	  for	  devolution.91	  	  Den	  1	  juli	  1999	  blev	  det	  skotske	  parlament	  reetableret.	  	  	  	  	  I	   denne	   periode	   fra	   1980	   til	   1999	   er	   faktorer	   som	   Thatcherism	   og	   Doomsday	   Scenario	  medvirkende	   til	   en	   øget	   anti-­‐konservatisme	   i	   Skotland.	   Samtidig	   med	   dette	   åbnes	   der	  alternative	   muligheder	   gennem	   EU,	   der	   som	   den	   tredje	   faktor	   ville	   kunne	   garantere,	   at	   et	  selvstændigt	   Skotland	   ikke	   ville	   ende	   i	   socioøkonomisk	   elendighed.	   Disse	   omstændigheder	  gør,	  at	  der	  kommer	  et	  mindre	  skel	  mellem	  partierne	  Labour	  og	  SNP,	  da	  begge	  partier	  igennem	  80’erne	   og	   90’erne	   bliver	   ensbetydende	   med	   EU-­‐positivitet,	   devolution	   og	   en	   større	  velfærdsstat.	   På	   baggrund	   af	   førnævnte	   faktorer	   øges	   opbakningen	   til	   den	   politiske	  nationalisme,	   hvilket	   udmundes	   med	   folkeafstemningen	   d.	   11	   september	   1997,	   hvor	  skotterne	  stemte	  ja	  til	  reetableringen	  af	  eget	  parlament.	  	  	  	  	  	  	  5.4	  Politisk	  nationalisme	  i	  nyere	  tid	  	  Efter	   reetableringen	   af	   et	   skotsk	   parlament	   i	   1999	   fik	   skotterne	   nu	  mulighed	   for	   delvist	   at	  regere	   deres	   eget	   land.	   Med	   indførelsen	   af	   delvist	   styre	   fik	   SNP	   også	   chancen	   for	   at	   gribe	  magten	  og	   illustrere	  overfor	   skotterne,	   at	  partiet	   faktisk	  kunne	   føre	   tilfredsstillende	  politik.	  Hvis	   SNP	   lykkedes	   med	   dette	   kunne	   partiet	   samtidig	   opnå	   en	   markant	   større	  vælgeropbakning	   til	   deres	   endelige	   mål:	   Uafhængighed.	   SNP	   ville	   altså	   kunne	   vise	   overfor	  skotterne,	  at	  de	  ville	  være	  i	  stand	  til	  at	  styre	  deres	  eget	  land.92	  	  	  	  Reetableringen	  af	  det	   skotske	  parlament	  gjorde,	  at	  politisk	  nationalisme	  nu	  havde	  etableret	  sig	   i	  skotsk	  politik	  og	  spørgsmålet	  om	  skotsk	  uafhængighed	  ville	  nu	  for	  alvor	  blive	  en	  del	  af	  den	  politiske	  agenda.93	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Generelt	  set	  har	  de	  socio-­‐økonomiske	  omstændigheder	  haft	  stor	  betydning	  for	  den	  politiske	  nationalismes	   udvikling	   og	   efter	   år	   2000,	   blev	   denne	   faktor	   ikke	   mindre	   betydningsfuld.	  Bekymringerne	  omkring	  økonomisk	  sikkerhed	  og	  behovet	  for	  af	  få	  tilfredsstillet	  de	  materielle	  behov	   var	   fortsat	   en	  del	   af	   diskussionen	  om	  Skotlands	   uafhængighed.	   Ligesom	   i	   80’erne	   så	  man	  dog	  flere	  muligheder	  for	  økonomisk	  sikkerhed	  gennem	  EU,	  hvilket	  SNP	  især	  fokuserede	  på	  igennem	  deres	  slogan:	  Independence	  in	  Europe.	  Det	  skal	  dog	  pointeres,	  at	  brugen	  af	  dette	  slogan	   allerede	   startede	   i	   1988,	   men	   det	   gjorde	   det	   ikke	   mindre	   betydningsfuldt	   for	  udviklingen	   af	   den	   politiske	   nationalisme	   efter	   1999.94	   I	   den	   første	   halvdel	   af	   00’erne	  fokuserede	   de	   skotske	   nationalister	   især	   på,	   hvordan	   Irland	   havde	   klaret	   sig	   økonomisk	  gennem	  et	  medlemskab	  af	  EU.	  Her	  konstateredes	  det,	  at	  Irland	  igennem	  90’erne	  havde	  haft	  en	  stigende	  BNP	  primært	  på	  grund	  af	  et	  medlemskab	  af	  EU.95	  På	  baggrund	  af	  dette	  faktum	  mente	  SNP,	  at	  et	  selvstændigt	  Skotland	  derfor	  også	  ville	  kunne	  klare	  sig	  bedre	  økonomisk	  gennem	  et	  medlemskab	   i	   EU	   end	   under	   de	   nuværende	   omstændigheder.	   Dette	   ændredes	   dog	   efter	  finanskrisens	   indtog	   i	   2008	   og	   det	   økonomiske	   kollaps	   i	   Irland.	   Herefter	   vendte	   man	   nu	  blikket	  mod	  en	  mere	  skandinavisk	  model,	  som	  ikke	  havde	  haft	  et	  ligeså	  markant	  sammenbrud	  som	  den	  irske	  økonomi.	  Siden	  da	  har	  de	  skandinaviske	  samfund	  været	  et	  forbillede	  for	  SNP’s	  politik	  og	  ønske	  om	  et	  fremtidigt	  uafhængigt	  Skotland.	  	  	  Det	   skal	   dog	   pointeres,	   at	   EU	   stadig	   er	   en	   betydningsfuld	   faktor	   for	   muligheden	   for	   et	  selvstændigt	   Skotland	   og	   under	   uafhængighedsafstemningen	   i	   september	   2014,	   fik	   denne	  faktor	   ligeledes	   betydning	   for	   afstemningens	   udfald.	   Dette	   vil	   vi	   komme	   nærmere	   ind	   på	   i	  kapitel	  6.	  Til	  yderligere	  at	  forklare	  hvilke	  faktorer,	  der	  har	  været	  betydningsfulde	  for	  udviklingen	  af	  den	  politiske	   nationalisme	   i	   perioden	   efter	   1999,	   har	   vi	   valgt	   at	   inddrage	   et	   speciale	   fra	   CBS	  skrevet	  af	  Therese	  Lihn	  Thomsen.	  Her	   skriver	  Lihn	  Thomsen,	   at	   SNP	  generelt	   set	   er	   et	  moderne	   socialdemokratisk	  parti,	   hvis	  venstreorienterede	  holdninger	  traditionelt	  set	  har	  appelleret	  til	  skotterne.	  Denne	  appel	  kom	  på	   baggrund	   af	   en	   vis	   anti-­‐konservatisme	   i	   Skotland,	   der	   har	   eksisteret	   siden	   Thatchers	  regeringstid.	   Den	   begrænsede	   støtte	   til	   det	   konservative	   parti,	   er	   da	   heller	   ikke	   blevet	  anderledes	   med	   årene.	   I	   1997	   tildelte	   skotterne	   partiet	   0	   sæder	   ved	   det	   britiske	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parlamentsvalg,	  og	  siden	  da	  har	  partiet	  kun	  formået	  at	  få	  1	  sæde.	  Thatcherism	  spiller	  derfor	  stadig	   en	   central	   rolle	   i	   udviklingen	   af	   den	   nyere	   politiske	   nationalisme	   idet,	   at	   det	  konservative	   parti	   sidenhen	   ikke	   har	   opnået	   nogen	   form	   for	   støtte	   fra	   den	   skotske	  befolkning.96	   Den	   skotske	   befolkning	   kan	   derfor	   beskrives	   som	   værende	   mere	  socialdemokratiske	  i	  forhold	  til	  befolkningen	  i	  det	  sydlige	  England.	  	  Opbakningen	  til	  socialdemokratisme	  kom	  bl.a.	  til	  udtryk	  ved	  Skotlands	  første	  parlamentsvalg	  i	  1999,	  hvor	  det	  i	  høj	  grad	  var	  socialdemokratisk	  orienterede	  partier,	  der	  dominerede.	  Ved	  de	  efterfølgende	  parlamentsvalg	  har	  der	  også	  været	  større	  støtte	  til	  det	  socialdemokratiske	  SNP	  især	  ved	  valget	  i	  2007	  og	  senest	  i	  2011.	  Ved	  parlamentsvalget	  i	  2007	  fik	  SNP	  47	  pladser	  i	  det	  skotske	   parlament	   og	   Alex	   Salmond	   blev	   derfor	   den	   første	   nationalistiske	   førsteminister	   i	  Skotland	   i	   en	   mindretalsregering.97	   At	   SNP	   sikrede	   sig	   størstedelen	   af	   stemmerne,	   kom	  primært	   på	   baggrund	   af	   partiets	   venstreorienterede	   socialdemokratiske	   politik,	   som	  appellerede	  til	  den	  skotske	  befolkning.	  98	  	  Ved	   parlamentsvalget	   i	   2011	   vandt	   SNP	   69	   ud	   af	   129	   sæder	   og	   kunne	   nu	   danne	   en	  flertalsregering.	  Dette	   viser	   overordnet	   set,	   at	   skotterne	   er	   tilfredse	  med	   SNP	   i	   regering	   og	  befolkningen	   betragter	   partiet	   som	   værende	   gode	   for	   Skotland.99	   På	   denne	  måde	   indikerer	  valgresultatet	   ligeledes,	   at	   SNP	   er	   lykkedes	  med	   den	   politik,	   de	   har	   ført	   siden	   2007.	   I	   Lihn	  Thomsens	  speciale	  indikeres	  det	  dog,	  at	  skotterne	  i	  højere	  grad	  har	  stemt	  på	  SNP	  på	  grund	  af	  deres	  socialdemokratiske	  profil	  end	  på	  grund	  af	  selve	  uafhængighedsspørgsmålet.	  Ud	  fra	  en	  tabel	  i	  selvsamme	  speciale	  konstateres	  det	  ud	  fra	  en	  opinionsundersøgelse	  foretaget	  af	  ”The	  Scotsman”	  i	   februar	  2014,	  at	  37%	  af	  skotterne	  ville	  stemme	  ja	  til	  uafhængighed,	  mens	  49	  %	  ville	  stemme	  nej.100	  Det	  kan	  derfor	  konstateres,	  at	  selvom	  at	  skotterne	  er	  tilfredse	  med	  SNP	  i	  regering,	  er	  de	  ikke	  nødvendigvis	  enige	  i	  partiets	  endelige	  mål:	  uafhængighed.	  Dette	  skubber	  uafhængighedsspørgsmålet	   i	   baggrunden,	   når	   der	   skal	   stemmes	   til	   det	   skotske	   parlament,	  hvor	  det	  i	  stedet	  er	  partiets	  socialdemokratiske	  profil,	  der	  tiltaler	  vælgerne.	  Rent	  historisk	  har	  skotterne	  ligeledes	  haft	  svært	  ved	  helt	  at	  slippe	  den	  britiske	  forbindelse,	  fx	  ved	  afstemningen	  i	  1979.	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Resultatet	  i	  2011	  gav	  dog	  SNP	  muligheden	  for	  at	  følge	  det	  mål,	  der	  tidligere	  var	  blevet	  nægtet	  dem.	  Det	  gjorde	  partiet	  da	  også	  og	  den	  10	  januar	  annoncerede	  Alex	  Salmond	  hans	  intentioner	  om	   afholdelsen	   af	   en	   uafhængighedsafstemning.	   Senere	   på	   foråret	   blev	   de	   to	   kampagner	  ”Better	   Together”	   og	   ”Yes”	   kampagnen	   oprettet,	   hvilket	   for	   alvor	   satte	   gang	   i	  uafhængighedsdebatten.	   I	   oktober	   samme	   år	   underskrev	   David	   Cameron	   aftalen	   og	  afholdelsen	  af	  en	  skotsk	  uafhængighedsafstemning	  var	  nu	  en	  realitet.	  	  Den	   18	   september	   2014	   blev	   den	   skotske	   uafhængighedsafstemning	   afholdt.	   Hertil	   stemte	  skotterne	  nej	  og	  Skotland	  er	  derfor	  stadig	  en	  del	  af	  Storbritannien.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	   denne	   periode	   er	   det	   overordnet	   set	   faktorer	   som	   Thatcherism,	   EU	   og	   fokusset	   på	   en	  
skandinavisk	   velfærdsmodel	   som	   er	  med	   til	   at	   øge	   opbakningen	   til	   politisk	   nationalisme	   og	  skabe	  en	  øget	  distancering	  til	  resten	  af	  Storbritannien.	  	  Samtidig	  med	  dette	  er	  der	  gennem	  de	  skotske	  parlamentsvalg,	  især	  i	  2007	  og	  2011,	  kommet	  en	   øget	   opbakning	   til	   SNP.	   Men	   som	   beskrevet	   tidligere,	   skyldes	   dette	   nok	   i	   højere	   grad	  partiets	   socialdemokratiske	  profil,	  hvilket	  er	  med	   til	   at	   skubbe	  uafhængighedsspørgsmålet	   i	  baggrunden.	   Ikke	   desto	   mindre	   fik	   SNP	   efter	   dannelsen	   af	   en	   flertalsregering	   i	   2011	  muligheden	  for	  at	  afholde	  en	  afstemning	  om	  Skotlands	  uafhængighed.	  Denne	  afstemning	  blev	  afholdt	  den	  18	  september	  2014,	  hvor	  skotterne	  stemte	  nej.	  	  	  	  	  5.5	  Delkonklusion	  	  	  Overordnet	  set	  har	  vi	  i	  ovenstående	  analyse	  benyttet	  teorierne	  omkring	  kulturel-­‐	  og	  politisk	  nationalisme	  til	  at	  beskrive	  og	  forstå	  udviklingen	  af	  den	  skotske	  nationalisme.	  Herved	  har	  vi	  fokuseret	  på,	  hvordan	  den	  skotske	  nationalisme	  har	  udviklet	  sig	  over	  tid.	  	  Ud	   fra	   analysen	   kan	   det	   konkluderes,	   at	   i	   perioden	   1707	   til	   1966	   kan	   den	   skotske	  nationalisme	   betegnes	   som	   kulturel.	   Dette	   kan	   konstateres,	   da	   der	   i	   denne	   periode	   ikke	  eksisterer	   et	   ønske	   om	   konstitutionelle	   forandringer	   i	   Skotland,	   og	   der	   hersker	   i	   stedet	   et	  fokus	  på	  den	  fælles	  historie	  og	  kultur.	  	  I	   1967	   sker	   der	   dog	   en	   forandring	   i	   den	   skotske	   nationalisme.	   I	   denne	   periode	   bliver	  nationalismen	   i	   højere	   grad	   politisk,	   hvilket	   kommer	   på	   baggrund	   af	   faktorer	   som	   de	  
socioøkonomiske	  omstændigheder	  og	  en	  høj	  arbejdsløshed.	  Disse	  faktorer	  er	  med	  til	  at	  sætte	  et	  større	  fokus	  på	  mulighederne	  for	  et	  skotsk	  selvstyre,	  da	  befolkningen	  i	  denne	  periode	  i	  højere	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grad	  bliver	  politisk	  anlagte.	  I	  1970	  bliver	  tankegangen	  om	  skotsk	  selvstændighed	  yderligere	  bekræftet,	   da	  man	   igennem	   fundet	   af	   olie	   nu	   også	   kunne	   klare	   sig	   selv	   rent	   økonomisk.	   På	  baggrund	  af	  de	  tre	  faktorer:	  de	  socioøkonomiske	  omstændigheder,	  høj	  arbejdsløshed	  og	  olien	  fik	  Scottish	  National	  Party	  en	  markant	  succes	  i	  60’erne	  og	  70erne,	  da	  den	  politiske	  nationalisme	  i	  høj	  grad	  var	  forbundet	  med	  SNP	  og	  en	  protest	  mod	  det	  daværende	  styre	  i	  Westminster.	  	  	  Afstemningen	  i	  1979	  markerer	  dog	  et	  bagslag	  i	  udviklingen	  af	  den	  politiske	  nationalisme,	  og	  mange	  mente,	  at	  det	  nu	  var	  helt	  slut	  med	  mulighederne	  for	  et	  selvstændigt	  Skotland.	  Dette	  var	  dog	  ikke	  realiteten	  og	  i	  80’erne	  og	  90’erne	  var	  nogle	  nye	  faktorer	  medvirkende	  til	  en	  endnu	  større	  opbakning	  til	  politisk	  nationalisme.	  	  Faktorer	  som	  Thatcherism	  og	  doomsday	  scenario	  var	  i	  80’erne	  og	  90’erne	  medvirkende	  til	  en	  øget	   anti-­‐konservatisme	   i	   Skotland.	   Samtidig	   med	   dette	   åbnedes	   der	   nye	   alternative	  muligheder	  gennem	  EU,	   der	   som	  den	   tredje	   faktor	  ville	  kunne	  garantere,	   at	   et	   selvstændigt	  Skotland	   ikke	   ville	   ende	   i	   socioøkonomisk	   elendighed.	   Disse	   omstændigheder	   gør,	   at	   der	  kommer	  et	  mindre	  skel	  mellem	  partierne	  Labour	  og	  SNP,	  da	  begge	  partier	   igennem	  80’erne	  og	  90’erne,	  bliver	  ensbetydende	  med	  EU-­‐positivitet,	  devolution	  og	  en	  større	  velfærdsstat.	  På	  baggrund	   af	   førnævnte	   faktorer	   øges	   opbakningen	   til	   den	   politiske	   nationalisme,	   hvilket	  udmundes	   med	   folkeafstemningen	   d.	   11	   september	   1997,	   hvor	   skotterne	   stemte	   ja	   til	  reetableringen	  af	  eget	  parlament.	  	  	  	  	  	  Siden	  1999	  har	   faktorerne	  Thatcherism,	  og	  EU,	   fortsat	  været	  med	   til	   at	  øge	  opbakningen	   til	  den	   politiske	   nationalisme	   i	   Skotland,	   og	  med	   Labours	   højredrejning	   har	   det	   skabt	   en	   øget	  distancering	  til	  resten	  af	  Storbritannien.	  	  Samtidig	  med	  dette	  er	  der	  gennem	  de	  skotske	  parlamentsvalg,	  især	  i	  2007	  og	  2011,	  kommet	  en	  øget	  opbakning	  til	  SNP.	  Men	  dette	  skyldes	  i	  højere	  grad	  partiets	  socialdemokratiske	  profil,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  skubbe	  uafhængighedsspørgsmålet	   i	  baggrunden.	   Ikke	  desto	  mindre	  fik	  SNP	  efter	  dannelsen	  af	  en	  flertalsregering	  i	  2011	  muligheden	  for	  at	  afholde	  en	  afstemning	  om	  Skotlands	   uafhængighed.	   Denne	   afstemning	   blev	   afholdt	   den	   18	   september	   2014,	   hvor	  skotterne	  stemte	  nej.	  I	  følgende	  kapitel	  vil	  vi	  fokusere	  på,	  hvorfor	  skotterne	  valgte	  at	  stemme	  nej	  ved	  afstemningen	  den	  18	  september	  2014.	  Hvilke	  faktorer	  var	  medvirkende	  til	  et	  skotsk	  nej	  og	  hvordan	  er	  disse	  faktorer	  blevet	  brugt	  af	  de	  to	  kampagner:	  Yes	  kampagnen	  og	  Better	  Together	  kampagnen.	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6.	  Uafhængighedsafstemningen	  	  d.	  18	  september	  2014	  Ud	  fra	  beskrivelserne	  og	  definitionerne	  i	  de	  foregående	  kapitler	  vil	  vi	  i	  dette	  kapitel	  foretage	  en	   analyse	   af	   uafhængighedsafstemningen	   d.	   18	   september	   2014.	   Her	   vil	   vi	   tage	  udgangspunkt	   i	   underspørgsmålet:	   Hvilke	   faktorer	   var	   medvirkende	   til	   et	   skotsk	   nej	   ved	  
uafhængighedsafstemningen	   2014	   og	   hvordan	   er	   disse	   faktorer	   blevet	   fremstillet	   af	   de	   to	  
kampagner:	  Yes	  kampagnen	  og	  Better	  Together	  kampagnen?	  Med	   afsæt	   i	   dette	   underspørgsmål	   vil	   vi	   fokusere	   på	   tre	   overordnede	   faktorer:	   Økonomi,	  
medier	   og	   det	   britiske	   kulturfællesskab,	   som	   i	   høj	   grad	   har	   været	   betydningsfulde	   for	   Yes	  kampagnen	   og	   Better	   Together	   kampagnen	   i	   løbet	   af	   uafhængighedsafstemningen	   2014.	  Gennem	   anvendelse	   af	   relevante	   begreber	   såsom	   hybrididentitet,	   politisk-­‐	   og	   kulturel	  nationalisme	  samt	  central	  empiri	  bl.a.	  i	  form	  af	  interviewet,	  vil	  vi	  foretage	  en	  analyse	  af	  disse	  faktorers	  betydning	  for	  valgets	  udfald.	  	  	  	  I	  slutningen	  af	  kapitlet	  vil	  vi	  ydermere	  foretage	  en	  diskussion	  af	  hvilke	  andre	  elementer,	  der	  har	  haft	   indvirkning	  på	  afstemningens	  udfald.	  Her	  vil	  vi	  bl.a.	  komme	   ind	  på	  Better	  Together	  kampagnen	   som	  en	   skræmmekampagne	   samt	  den	  øgede	  aktivitet	   fra	  Westminster	  omkring	  en	  uge	  før	  afstemningen.	  	  	  	  	  	  
	  
	  6.1	  Økonomi	  	  Overordnet	   set	   har	   valgkampen	   op	   til	   uafhængighedsafstemningen	   d.	   18	   september	   2014	  primært	  handlet	  om	  økonomi.101	  Både	  YES	  kampagnen	  og	  Better	  Together	  kampagnen	  har	   i	  høj	   grad	   fokuseret	   på	   det	   økonomiske	   aspekt	   ved	   fremtidsudsigterne	   for	   et	   uafhængigt	  Skotland	  og	  økonomien	  har	  derfor	  været	  en	  væsentlig	  faktor.	  Både	  rent	  historisk	  fx	  gennem	  fundet	  af	  olie	  i	  1970	  og	  finansiel	  sikkerhed	  gennem	  EU	  siden	  80’erne	  samt	  under	  valgkampen	  2014.	  	  Vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  debat	  mellem	  Alistair	  Darling,	  leder	  af	  kampagnen	  Better	  Together,	  og	  Alex	  Salmond,	  Skotlands	   førsteminister,	  den	  25	  august	  2014.102Her	  nævnes	  der	   ligeledes	  flere	   økonomiske	   elementer,	   som	   har	   en	   væsentlig	   betydning	   for	   et	   fremtidigt	   finansielt	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  Youtube.com.	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Skotland.	  Heraf	  nævnes:	  Nordsøolien,	  møntfoden	  samt	  den	  skotske	  velfærd	  og	  arbejdsløshed.	  Som	   beskrevet	   er	   disse	   fire	   elementer	   væsentlige	   for	   et	   fremtidigt	   Skotland,	   og	   begge	  kampagner	   har	   derfor	   i	   høj	   grad	   brugt	   økonomien	   som	   en	   faktor	   til	   fordel	   for	   deres	  kampagne.	  	  	  	  	  	  	  Nordsøolien	   har	   været	   et	   markant	   emne	   under	   valgkampen,	   som	   i	   høj	   grad	   har	   påvirket	  befolkningens	  beslutning.	  Et	  af	  de	  spørgsmål,	  der	  er	  blevet	  afledt	  af	  økonomien,	  er:	  Hvordan	  
skulle	  et	  fremtidigt	  uafhængigt	  Skotland	  finansieres?	  	  Under	  debatten	  den	  25	  august	  2014	  udtaler	  Alex	  Salmond,	  at	  Skotland	   i	   fremtiden	  vil	  være	  rige	  nok	  til	  at	  klare	  sig	  selv,	  og	  Nordsøolien	  kan	  derfor	  ses	  som	  en	  ”bonus”	  til	  denne	  finansielle	  stabilitet.103	  Modsat	  mener	  AlistairDarling,	  at	  Skotland	  vil	  blive	  langt	  fattigere	  uden	  resten	  af	  Storbritannien,	  da	  Nordsøolien	  på	  et	  tidspunkt	  vil	  slippe	  op.	  Olien	  er	  hele	  fundamentet	  for	  den	  skotske	   økonomi	   og	   når	   denne	   slipper	   op,	   så	   vil	   Skotland	   være	   ringe	   stillet	   økonomisk.	  Derudover	  pointerer	  Darling,	  at	  det	  vil	  være	  risikabelt	  at	  binde	  15	  %	  af	  det	  skotske	  budget	  op	  på	  olieindkomster,	  bl.a.	  pga.	  svingerne	  i	  oliepriserne.	  Dertil	  svarer	  Salmond,	  at	  Norge	  binder	  ca.	  20	  %	  af	  deres	  budget	  op	  på	  olieindkomsterne,	  og	  dette	  er	  stadig	  et	  succesfuldt	  land.104	  	  Overordnet	  set	   fokuserer	  AlistairDarling	  på	  den	  økonomiske	  risiko	  ved	  at	   forlade	  unionen	   i	  stedet	   for	  at	   fokusere	  på	  de	  positive	  aspekter	  ved	  at	  blive	   i	  unionen.	  Darlings	  kommentarer	  stemmer	  derfor	  i	  høj	  grad	  overens,	  med	  den	  skræmmekampagne	  nej-­‐siden	  har	  kørt,	  da	  disse	  konstateringer	   er	   med	   til	   at	   skræmme	   befolkningen	   i	   stedet	   for	   at	   opløfte	   den.105	  Skræmmekampagnernes	  effekt	  på	  befolkningens	  beslutning	  vil	   vi	   komme	  nærmere	   ind	  på	   i	  afsnit	  6.4.	  	  	  	  Et	  andet	  element	  som	  ligeledes	  har	  været	  til	  stor	  diskussion	  gennem	  valgkampen,	  er	  hvorvidt	  skotsk	   uafhængighed	   vil	   øge	   eller	   mindske	   den	   skotske	   arbejdsløshed.	   Under	   debatten,	  nævner	  AlistairDarling,	  at	  det	  vil	  være	  nødvendigt	  at	  flytte	  Storbritanniens	  flådebase,	  hvor	  de	  britiske	  atomubåde	  bl.a.	  er	  placeret.	  Hvis	   flådbasen	  skulle	  flyttes	  ville	  omkring	  8000	  skotter	  miste	   deres	   job.106	   Til	   dette	   udtaler	   Alex	   Salmond,	   at	   det	   også	   koster	   en	   hel	   del	   at	   have	  flådebasen	   liggende,	  og	  det	  ville	  derfor	  være	  helt	   essentielt,	   at	  denne	  skulle	   flyttes.	  Hvorfor	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skulle	   Europas	   største	   atomvåbenlagre	   være	   placeret	   i	   et	   land	   med	   kun	   5,3	   mio.	  indbyggere?107	  	  Udover	   en	   flytning	   af	   flådebasen	   har	   mange	   skotske	   virksomheder	   ligeledes	   undersøgt	  mulighederne	  for	  at	  rykke	  deres	  virksomhed	  til	  enten	  England	  eller	  Wales.	  Hvis	  dette	  skulle	  ske,	  ville	  Skotland	  miste	  tusindvis	  af	  arbejdspladser.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  Skotlands	  største	  bank:	  Royal	  Bank	  of	  Scotland,	  der	  har	  omkring	  12.000	  ansatte	  i	  Skotland.	  Under	  finanskrisen	  i	  2008	  måtte	  banken	  reddes	  af	  den	  britiske	  regering,	  som	  nu	  ejer	  81%	  af	  aktierne.108	  Banken	  har	  nu	  udtalt,	  at	  den	  undersøger	  mulighederne	  for	  at	  flytte	  hovedkvarteret	  fra	  Skotland,	  da	  en	  fremtid	   i	   et	   uafhængigt	   Skotland	   er	   forbundet	   med	   stor	   usikkerhed	   og	   dette	   vil	   have	   en	  negativ	   effekt	   på	   bankens	   evne	   til	   at	   tjene	   penge.	   Andre	   virksomheder	   har	   haft	   lignende	  udtalelser,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  skabe	  usikkerhed	  omkring	  finansieringen	  og	  muligheden	  for	  arbejde	  i	  et	  fremtidigt	  uafhængigt	  Skotland.109	  	  	  	  	   Under	  debatten	  nævner	  Salmond,	  at	  det	  ikke	  nytter	  noget	  at	  fortsætte	  med	  at	  være	  en	  del	  af	  Storbritannien.	   Som	   han	   lægger	   vægt	   på	   her,	   viser	   tal,	   at	   omkring	   100.000	   skotske	   børn	  indenfor	  det	  næste	  årti	  vil	  ryge	  ud	  i	  fattigdom,	  hvis	  Skotland	  fortsætter	  med	  at	  være	  en	  del	  af	  unionen.110	   Disse	   tal	   benægter	   Darling	   ikke	   og	   som	   Salmond	   yderligere	   påpeger,	   har	  Westminsters	  velfærdspolitik	  allerede	  forværret	  situationen	  i	  Skotland,	  bl.a.	  med	  indførelsen	  af	  den	  såkaldte	  ”Bedroom	  tax”.	  I	  Storbritannien	  skal	  man	  betale	  en	  såkaldt	  soveværelses-­‐skat,	  hvis	  man	  får	  tilskud	  til	  huslejen	  og	  har	  et	  ekstraværelse,	  som	  myndighederne	  mener,	  at	  man	  kan	  udleje111.	   I	   forhold	   til	   soveværelses-­‐skatten	  udtaler	  Darling,	   at	   han	  og	   resten	   af	   Labour	  partiet	  har	  planer	  om	  at	  fjerne	  dette	  tiltag,	  når	  partiet	  kommer	  i	  regering.112	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dette	  vil	  Salmond	  dog	  ikke	  stille	  sig	  tilfreds	  med,	  og	  han	  siger	  ydermere,	  at	  SNP,	  som	  sidder	  i	  en	   flertalsregering,	   ingen	   kontrol	   har	   over	   sundhedssystemet	   rent	   finansielt.	   Lige	   nu	   har	  Westminster	  skåret	  8	  %	  i	  det	  skotske	  budget	  og	  det	  er	  derfor	  en	  nødvendighed,	  at	  Skotland	  bliver	   selvstændigt.	  Gennem	  selvstændighed	  kan	  den	   skotske	   regering	  kontrollere	  både	  det	  politiske	  og	  det	  finansielle	  element	  i	  forhold	  til	  at	  kunne	  forbedre	  sundhedssystemet.	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Det	   tredje,	   og	   nok	   mest	   omdiskuterede	   emne	   under	   den	   skotske	   valgkamp,	   var	   hvorvidt	  Skotland	  kunne	  beholde	  pundet	   som	  møntfod.	  Dette	  er	  da	   ligeledes	  det	  helt	   store	   taleemne	  under	  debatten	  den	  25	  august.	  Her	  fokuserede	  Darling	  på,	  hvad	  Salmonds	  plan	  B	  ville	  være,	  hvis	   Storbritannien	   nægtede	   skotterne	   tilladelse	   til	   at	   bruge	   pundet	   som	   møntfod.	   Hertil	  svarede	  Salmond,	  at	  han	  i	  stedet	  ser	  på,	  hvad	  der	  er	  bedst	  for	  Skotland	  og	  det	  er	  at	  beholde	  pundet	  som	  møntfod.	  Efter	  yderligere	  diskussion	  omkring	  møntfoden,	  endte	  Alister	  efter	  lidt	  pres	  med	  at	  sige:	  "of	   course	  we	  can	  use	   the	  pound,	  we	  could	  use	   the	  rouble,	  we	  could	  use	   the	  
dollar,	  we	  could	  use	  the	  Yen...".113	  Hvilket	  skotterne	  tog	  som	  argument	   for	  at	  Skotland	  kunne	  bruge	   pundet	   som	   møntfod.	   Dette	   citat	   er	   dog	   mere	   en	   general	   kommentar	   og	   ikke	   en	  ændring	   af	   Darlings	   politik,	   men	   ikke	   desto	   mindre	   var	   denne	   udtalelse	   med	   til	   at	   gøre	  Salmond	   til	   vinder	   af	   debatten	   den	   25	   august.114	   En	   vigtig	   tilføjelse	   er	   dog,	   at	   den	   britiske	  finansminister	  George	  Osborne	  var	  ude	  og	  sige	  at	  Skotland	  som	  en	  selvstændig	  nation,	   ikke	  skulle	  regne	  med	  at	  være	  i	  en	  møntunion	  sammen	  med	  resten	  af	  Storbritannien.115	  Samtidig	  med	   dette	   var	   den	   finske	   EU-­‐kommisær	   Olli	   Rehn	   ude	   og	   udtale	   sig	   om,	   at	   hvis	   Skotland	  bevarede	  pundet	  som	  valuta,	  ville	  landet	  ikke	  kunne	  blive	  medlem	  af	  EU,	  da	  dette	  kræver,	  at	  man	  optager	  Euroen	  som	  valuta.116	  Efter	  disse	  udtalelser	  skulle	  man	  umiddelbart	   tro	  at	  der	  ville	  komme	  større	  opbakning	  til	  nej-­‐siden,	  men	  dette	  var	   ikke	  tilfældet.	   I	  stedet	  kom	  der	  et	  udsving	   i	   de	   skotske	   meningsmålinger	   til	   ja-­‐sidens	   fordel	   med	   5-­‐7%.	   Dette	   udsving	  kommenterede	   Robert	   Thomsen	   dog	   på	   under	   interviewet	   d.	   27	   november	   2014.	   Ifølge	  Robert	  Thomsen	  kom	  dette	  udsving	  til	   ja-­‐sidens	  fordel	  pga.,	  at	  en	  lille	  gruppe,	  de	  5-­‐7	  %,	  har	  følt	  sig	  provokeret	  af,	  at	  nu	  kommer	  Westminster	   igen	  og	   fortæller	  os,	  hvordan	  vi	  skal	  køre	  tingene	   og	   i	   øvrigt	   har	   de	   ikke	   planer	   om	   at	   hjælpe	   os.	   Manglen	   på	   empati	   i	   forhold	   til	  situationen	   har	   haft	   provokeret	   de	   5-­‐7%	   af	   skotterne,	   hvilket	   gav	   et	   udsving	   til	   ja-­‐sidens	  fordel.117	  Grundlæggende	  set	  mener	  Robert	  Thomsen	  dog,	  at	  udtalelserne	  har	  haft	  den	  effekt	  det	   skulle	   have.	   Nej-­‐siden	   havde	   brug	   for	   at	   blive	   bekræftet	   i,	   at	   skotsk	   uafhængighed	   var	  forbundet	  med	   en	  masse	   usikkerheder,	   	   hvilket	   sagtens	   kan	   være	   30%	   af	   skotterne.	   Disse	  udtalelser	  har	  derfor	  været	  med	  til	  at	  sikre,	  at	  nej-­‐siden	  fastholdte	  deres	  vælgere.118	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Rent	  historisk	  har	  økonomien	  altid	  spillet	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  forhold	  til	  skotternes	  ageren.	  Fx	  under	  unionsdannelsen	  i	  1707,	  hvor	  det	  var	  en	  ren	  økonomisk	  beslutning,	  at	  skotterne	  valgte	  at	  droppe	  deres	  egen	  stat,	  fordi	  englænderne	  sagde,	  at	  de	  ville	  overtage	  det	  ellers	  fallitramte	  Skotlands	  gæld.119	  Derudover	  kan	  man	  ligeledes	  nævne	  afstemningen	  i	  1979,	  hvor	  skotterne	  stemte	   imod	   eget	   parlament,	   og	   i	   stedet	   forblev	   i	   de	   sikre	   økonomiske	   rammer.	   Disse	  tendenser	   gør	   skotterne	   til	   et	  meget	   pragmatisk	   folkefærd,	   hvilket	   ligeledes	   kom	   til	   udtryk	  under	  uafhængighedsafstemningen	  2014.	  Skotterne	  har	  behov	  for	  at	  få	  bevist	  i	  kroner	  og	  øre,	  at	  deres	  levestandard	  ikke	  vil	  forværres	  ved	  et	  ja,	  og	  selvom	  Alex	  Salmond	  vandt	  debatten	  den	  25	   august,	   har	   skotterne	   ikke	   følt	   sig	   sikre	   nok.120	   Som	   det	   også	   blev	   inddraget	   i	   debatten	  mellem	   Salmond	   og	   Darling,	   har	   skotterne	   hørt	   på,	   at	   den	   skotske	   nation	   er	   afhængig	   af	  tilskud	  fra	  England,	  og	  et	  selvstændigt	  Skotland	  vil	  derfor	  være	  en	  underskudsforretning.121	  	  	  Udtalelser	  som	  disse	  har	  i	  høj	  grad	  fået	  befolkningen	  til	  at	  føle	  sig	  usikre	  på,	  hvad	  der	  ville	  ske	  i	   et	   fremtidigt	  uafhængigt	   Skotland.	  Dette	   viser	   ligeledes	   en	  mangel	  på	  kollektivt	  mod	   til	   at	  prøve	  noget	  nyt,	  og	  i	  stedet	  vælger	  skotterne	  den	  sikre	  og	  pragmatiske	  løsning:	  Vi	  forbliver	  en	  del	  af	  unionen.	  	  Overordnet	  set	  har	  økonomien	  været	  en	  væsentlig	  faktor	  gennem	  valgkampen	  og	  de	  centrale	  problematikker	   kom	   da	   også	   til	   udtryk	   gennem	   debatten	   mellem	   Alex	   Salmond	   og	  AlistairDarling	   d.	   25	   august	   2014.	   Med	   fokus	   på	   Nordsøolien,	   fremtidig	   arbejdsløshed	   og	  velfærd	  handlede	  diskussionen	  mellem	  Salmond	  og	  Darling	  om	  hvilke	  fremtidige	  muligheder	  og	  begrænsninger,	  der	  var	   for	  et	  uafhængigt	  Skotland.	  Det	  centrale	  tema	  under	  valgkampen	  var	  dog,	  hvorvidt	  Skotland	  kunne	  beholde	  pundet	  som	  møntfod,	  hvoraf	  usikkerheden	  omkring	  denne	  mulighed	  i	  høj	  grad	  har	  været	  med	  til	  at	  påvirke	  afstemningens	  udfald.	  	  	  	  Selvom	  Salmond	  vandt	  debatten	  d.	  25	  august,	  har	  skotterne	  stadig	  været	  usikre	  på,	  hvordan	  et	  fremtidigt	  uafhængigt	  Skotland	  skulle	  finansieres	  og	  derfor	  har	  befolkningen	  valgt	  den	  vante	  og	  pragmatiske	  løsning:	  At	  forblive	  en	  del	  af	  Storbritannien.	  	  	  	  	  	  6.2	  	  Medier	  	  Ved	  afstemningerne	  i	  1979	  og	  1999	  har	  de	  traditionelle	  medier,	  som	  fx	  aviser	  o.l.,	  spillede	  en	  stor	  rolle,	  men	  ved	  afstemningen	  i	  2014	  har	  især	  de	  moderne	  sociale	  medier,	  som	  fx	  Twitter	  og	   Facebook,	   fået	   en	   central	   rolle.	   Vi	   vil	   i	   dette	   afsnit	   belyse,	   hvordan	   det	   gav	   udslag	   i	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valgkampen.	  	  For	   at	   forstå	   mediernes	   betydning	   i	   forhold	   de	   skotske	   afstemninger,	   må	   man	   lave	   en	  skillelinje	  mellem	  før	  og	  efter	  de	  sociale	  medier122.	  Før	  de	  sociale	  mediers	  tid	  var	  det	  i	  nogen	  grad	  Hroch’s	  teori,	  som	  var	  gældende.	  Medierne	  kunne	  sammen	  med	  en	  bred	  elite	  bestemme	  den	   politiske	   dagsorden123.	   Den	  menige	   borger	   kunne	   selvfølgelig	   blande	   sig	   ved	   at	   skrive	  læserbreve,	   men	   de	   ville	   stadig	   være	   under	   mediernes	   kontrol	   i	   form	   af,	   at	   de	   har	  redigeringsmagten.	   Mediernes	   magt	   dengang	   var	   dog	   også	   begrænset.	   Ved	   afstemningen	   i	  1979	  -­‐	  kontra	  afstemningen	  i	  2014,	  hvor	  hovedparten	  af	  dagbladene	  o.l.	  bare	  opfordrede	  til,	  at	  skotterne	   skulle	  benytte	  deres	  demokratiske	   ret	   -­‐	   sagde	   alle	  de	   store	  medier:	   Stem	   ja,	  men	  resultatet	   blev	   et	   nej	   til	   eget	   skotsk	   parlament124.	   Med	   de	   sociale	   mediers	   popularitet	   er	  debatten	   i	  høj	  grad	  rykket	  med	  over	  på	  de	  sociale	  medier.	  Nu	  kan	  alle	  blande	  sig	   i	  debatten	  uden	  at	  være	  underlagt	  en	   redigeringsmagt.	  De	   store	  medier	  har	  dog	  stadig	   stor	  magt	  over	  dagsordenen,	   også	   på	   de	   sociale	   medier,	   da	   de	   primært	   er	   de	   eneste,	   som	   kan	   levere	  nyheder125.	  Denne	  nye	  medievirkelighed	  skal	  de	  politiske	  partier	  accepterer	  og	  agere	   i,	  hvis	  de	  vil	  nå	  bredest	  muligt	  ud	  med	  deres	  budskab126.	   Især	  de	  unge	  vælgere	   skal	   kapres	  på	  de	  sociale	  medier.	  Det	  har	  nej-­‐kampagnen	  forsømt	  i	  denne	  valgkamp.	  De	  har	  langt	  hen	  af	  vejen	  haft	  den	  strategi	  på	  de	  sociale	  medier,	  at	  det	  bare	  var	  noget,	  som	  skulle	  dækkes	  af127.	  Modsat	  nej-­‐sidens	   defensive	   tilgang	   til	   de	   sociale	   medier	   har	   ja-­‐kampagnen	   virkelig	   sat	   trumf	   på.	  Ifølge	  Robert	  Thomsen	  har	  ja-­‐siden	  været	  ”50	  gange	  bedre”	  til	  at	  bruge	  de	  sociale	  medier,	  end	  nej	   siden	  har128.	   Ja-­‐siden	  har	   fx	   i	  høj	  grad	  brugt	   flash	  mobs129	   til	   få	  deres	  budskab	  ud	  på	  de	  sociale	  medier.	  Sådan	  nogle	  store	  happenings	  giver	  også	  genlyd	  i	  de	  mere	  traditionelle	  medier.	  Så	   de	   sociale	   medier	   kan	   på	   den	  måde	   også	   være	  med	   til	   at	   sætte	   dagsorden	   på	   de	  mere	  traditionelle	  medier130.	  Ja-­‐sidens	  markante	  brug	  af	  moderne	  sociale	  medier	  passer	  også	  som	  hånd	  i	  handske	  med	  deres	  progressive	  budskab	  om	  et	  nyt	  uafhængigt	  Skotland.	  På	  den	  måde	  passer	  nej-­‐sidens	  kampagne,	  som	  primært	  foregik	  på	  de	  traditionelle	  medier,	  godt	  med	  deres	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konservative	  budskab	  om	  status	  quo.	  Robert	  Thomsen	  vurderer	  dog,	  at	  det	  er	  et	  spørgsmål	  om	  tid,	  før	  denne	  form	  for	  kampagne	  bliver	  for	  ineffektiv131.	  	  	  	  	  	  	  6.3	  Det	  britiske	  kulturfællesskab	  Meget	   af	   den	   skotske	   valgkamp	   har	   handlet	   om	   økonomi,	   velfærd	   og	   olie.	   Disse	   centrale	  temaer	  har	  sammen	  med	  resten	  af	  valgkampen	  haft	  nationalisme	  som	  baggrundsmusik.	  Vi	  har	  tidligere	  defineret	  nationalisme	  som	  et	   forestillet	   fællesskab.	   I	  den	  skotske	  valgkamp	  har	  der	  været	  to	  forestillede	  fællesskaber	  på	  spil:	  Det	  britiske	  fællesskab	  og	  det	  skotske	  fællesskab.	  Ja-­‐siden	  er	  faktisk	  tilhængere	  af	  det	  britiske	  fællesskab,	  det	  skal	  bare	  begrænses	  til	  kun	  at	  være	  et	   kulturelt	   og	   socialt	   fællesskab	  med	   samme	  møntfod	   og	  monark.	   Alex	   Salmond	  mener,	   at	  familie-­‐	  og	  venskabs	  båndene	  imellem	  de	  britiske	  øer	  vil	  bestå	  uanset,	  hvilken	  regeringsform	  man	  måtte	  vælge132.	  Salmond	  mener	  dog	  også,	  at	  den	  skotske	  kulturrigdom	  bedst	  beskyttes	  igennem	  selvstændighed133.	  Salmond	  accepterer	  dermed,	  at	  skotterne	  har	  en	  hybrididentitet	  mellem	  et	  skotsk	  kulturelt	  fællesskab	  og	  et	  britisk134.	  Salmonds	  holdning	  til	  det	  kulturelle	  og	  politiske	  fællesskab	  er	  et	  godt	  eksempel	  på,	  at	  kulturel	  nationalisme	  og	  politisk	  nationalisme	  ikke	   er	   modsætninger,	   men	   skal	   ses	   som	   idealpositioner,	   hvor	   virkeligheden	   ofte	   findes	  mellem	  disse	   to	  positioner.	  Den	  kulturelle-­‐	  og	  politiske	  nationalisme	  er	  oftest	   en	  del	   af	  den	  samme	   nationalistiske	   bevægelse.	   I	   SNP	   har	   det	   været	   den	   politiske	   nationalisme,	   som	   har	  været	  den	  dominerende	  de	  seneste	  årtier.	  Man	  kunne	  godt	  forstille	  sig,	  at	  SNP,	  hvis	  Skotland	  havde	   sagt	   ja	   til	   selvstændighed,	   ville	   blive	   markant	   mere	   domineret	   af	   en	   kulturel	  nationalisme.	  Det	  er	  som	  sagt	  kun	  den	  politiske	  del	  af	  fællesskabet,	  som	  SNP	  ikke	  ønsker	  at	  være	  en	  del	  af.	  Derfor	  har	  den	  kulturelle	  nationalisme	  ikke	  fyldt	  så	  meget	  i	  valgkampen,	  da	  SNP’s	  dagsorden	  var	  politisk	  nationalisme.	  Nej-­‐siden	  har	  været	  med	  på	  denne	  dagsorden,	  da	  de	  næsten	  hele	  valgkampen	   igennem	   førte	   en	   økonomisk	   skræmmekampagne	   om,	   at	   det	   ville	   blive	   dyrt	   at	  træde	  ud	  af	  unionen135.	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  Thomsen,	  Robert.	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  2014.	  Linje	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132 Thomsen,	  Therese	  Lihn.	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133 Thomsen,	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134 Thomsen,	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I	  David	  Camerons	  meget	  følsomme	  tale	  d.	  15.	  september	  2014,	  tre	  dage	  før	  afstemningen,	  blev	  der	  dog	  lagt	  stor	  vægt	  på	  det	  britiske	  kulturelle	  fællesskab136.	  Han	  forklarer	  i	  starten	  af	  talen,	  at	  et	  ja	  til	  selvstændighed	  vil	  betyde	  et	  endeligt	  for	  unionen.	  Herefter	  nævner	  han	  bl.a.,	  at	  det	  fællesskab	  de	  har	  i	  form	  af	  en	  hær	  mm.	  og	  deres	  fælles	  OL-­‐hold	  vil	  blive	  opløst137.	  Hæren	  og	  det	  fælles	  OL-­‐hold	  er	  nogen	  stærke	  kulturelle	  symboler,	  som	  vil	  gå	  tabt.	  Han	  er	  meget	  uenig	  i	  Salmonds	  vurdering	  af,	  at	  man	  kan	  holde	  det	  politiske	  opgør	  med	  Storbritannien	  separat	  fra	  det	   kulturelle	   og	   sociale	   fællesskab.	   Han	   forsætter	   med	   at	   nævne	   nogen	   af	   de	   meritter,	  Skotland	  og	  Storbritannien	  sammen	  har	  opnået,	  fx	  sejren	  over	  nazismen,	  og	  at	  disse	  meriter	  kun	   var	  mulige,	   fordi	   Skotland	   var	  med138.	   Cameron	   forsøger	  med	  disse	  meritter	   at	   trumfe	  den	  britiske	  identitet	  i	  forhold	  til	  den	  skotske	  identitet139.	  Han	  forsætter	  med	  at	  redegøre	  for	  de	   fælles	   britiske	   værdier	   -­‐	   der	   bliver	   formuleret	   på	   bedste	  socialdemokratiske/socialkonservative	  vis	  –	   som	   ingen	  socialdemokratisk	   tænkende	  person	  kan	   være	   imod.	   Disse	   værdier	   er	   vigtigere	   end	   økonomi140.	   Et	   finurligt	   perspektiv	   på	   en	  valgkamp,	   der	   fra	   begge	   sider	   primært	   har	   handlet	   om	   økonomi.	   Cameron	   forklarer	  derudover,	   at	   Skotland	   er	   en	   vigtig	   del	   af	   Storbritannien	   og	   at	   de	   måske	   er	   vigtigere	   end	  nogensinde	   før141.	   Han	   vil	   gerne	   gøre	   skotterne	   opmærksomme	   på	   deres	   fælles	   og	   stolte	  britiske	  identiet,	  som	  tit	  bliver	  opfattet	  som	  engelsk	  domineret.	  Samtidig	  betoner	  han	  også,	  at	  Skotland	  er	  en	  stolt	  nation	  med	  egne	  institutioner	  og	  en	  stolt	  historie,	  kultur	  og	  identitet142.	  Igen	   ser	   vi	   temaet	   med	   hybrididentitet:	   At	   man	   som	   unionist	   er	   bærer	   af	   to	   national	  identiteter.	   Den	   britiske	   union	   blev	   tilbage	   1707	   dannet	   som	   et	   politisk	   projekt	   af	   en	   elite.	  Derfor	  har	  den	  britiske	  stat	  meget	  naturligt	  været	  ret	   fleksible	  og	  ikke	  haft	  én	  dominerende	  britisk	   identitet.	   Det	   således	   muligt	   at	   dyrke	   flere	   forskellige	   nationale	   identiteter	   som	   fx	  skotsk/britisk143.	  I	  Skotland	  har	  dyrkelsen	  og	  opretholdelsen	  af	  en	  Skotsk	  identitet	  formentlig	  også	  været	  nemmere	  i	  og	  med,	  at	  de	  igennem	  hele	  unionens	  levetid	  har	  bibeholdt	  deres	  eget	  skolesystem.	  Det	  skotske	  skolesystem	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  den	  nationale	  identitet,	  da	  den	  giver	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skotterne	   en	   fælles	   forestilling	   om	   et	   skotsk	   fællesskab144.	   Cameron	   udbygger	   forklaringen	  med	  den	  nationale	  identitet	  ved	  at	  forklare,	  at	  Storbritannien	  ikke	  er	  én	  nation,	  men	  består	  af	  fire	   nationer,	   der	   endda	   nogen	   gange	   er	   i	   konflikt	  mod	   hinanden.	   Han	   sammenligner	   dette	  koncept	   med	   familiekonceptet,	   som	   han	   mener,	   er	   helt	   fantastisk.	   Og	   som	   man	   ikke	   skal	  splitte	   op	   således,	   at	   man	   enten	   skal	   identificere	   sig	   selv	   med	   enten	   Edinburgh	   eller	  London145.	  Han	  forklarer	   i	   forlængelse	  af	  dette:	   ”Please	  don’t	  mix	  up	  the	  temporary	  and	  the	  
permanent…	  If	  you	  don’t	  like	  me	  –	  I	  won’t	  be	  here	  forever.	  If	  you	  don’t	  like	  this	  Government	  –	  it	  
won’t	  last	  forever.	  But	  if	  you	  leave	  the	  UK	  –	  that	  will	  be	  forever”.	  Cameron	  forsøger	  her	  at	  gøre	  uafhængighedsspørgsmålet	  til	  mere	  end	  politik	  og	  gøre	  det	  til	  et	  valg	  om,	  man	  vil	  sin	  familie	  eller	  ej	  Cameron	  og	  Salmond	  er	  formentlig	  meget	  enige	  om,	  at	  mange	  skotter	  har	  en	  hybrididentitet	  og,	  at	  det	  britiske	  kulturelle	   fællesskab	  er	  en	  god	  ting,	  og	   ikke	  er	  noget	  man	  skal	  bekæmpe.	  Den	  centrale	  skillelinje	  mellem	  Cameron	  og	  Salmond	  er,	  hvorvidt	  et	  selvstændigt	  Skotland	  vil	  ødelægge	   dette	   fællesskab	   eller	   om	  det	   stadig	   vil	   bestå	   på	   trods	   af	   et	   uafhængigt	   Skotland.	  Hvem	  der	  har	  ret	  i	  dette	  spørgsmål,	  er	  svært	  at	  svare	  på.	  	  Som	  nævnt	   tidligere	  har	  den	  kulturelle	  nationalisme	   ikke	  spillet	  en	  stor	   rolle	   i	  valgkampen,	  men	  måske	  var	  Camerons	  tale	  om	  det	  kulturelle	  fællesskab	  og	  Storbritannien	  som	  en	  familie,	  der	  med	  gensidige	  forpligtelser	  overfor	  hinanden	  stod	  stærkest	  sammen,	  med	  til	  at	  sikre,	  at	  de	  som	  overvejede	  et	  nej	  nu	  var	  sikre	  på,	  at	  de	  ville	  stemme	  nej	  til	  selvstændighed146	  	  	  6.4	  Diskussion	  af	  afstemningens	  udfald	  	  	  I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   diskutere	   afstemningens	   udfald	   med	   udgangspunkt	   i	   de	   før	   behandlet	  faktorer;	  økonomi,	  medier	  og	  det	  britiske	  kulturelle	  fællesskab.	  Vi	  vil	  herudover	  også	  komme	  omkring	  nej-­‐sidens	  skræmmekampagne.	  Det	  nye	  i	  forhold	  til	  SNP’s	  tidligere	  kampagner	  har	  ikke	  været	  indholdet	  af	  kampagnen,	  men	  måden	  den	  er	  blevet	  ført	  på	  samt,	  at	  partiet,	  i	  forhold	  til	  valget	  i	  1979,	  er	  blevet	  meget	  mere	  organiseret147.	   Det	   er	   derfor,	   hvordan	   SNP’s	   kampagne	   er	   blevet	   ført,	   som	   vi	   vil	   diskutere.	  Robert	  Thomsen	  mener,	  at	  SNP	  helt	  klart	  vandt	  kampen	  om	  de	  sociale	  medier,	  og	  at	  nej-­‐siden	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  Lihn.	  2014.	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145 Youtube.com.	  15-­‐09-­‐2014.	  Access	  d.	  15-­‐12-­‐2014.	  Minuttal: 13:19 – 14:30 
146  Thomsen, Robert. Interview 2014. Linje 892-900	  147	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  Interview	  2014.	  Linje	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  og	  linje	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anlagde	  en	  passiv/defensiv	  tilgang	  til	  at	  bruge	  de	  sociale	  medier.	  Det	  medførte,	  at	  SNP	  meget	  bedre	   fik	   fat	   i	   de	   unge	   vælgere148.	   Spørgsmålet	   er,	   hvor	  meget	   det	   i	   sidste	   ende	   betyder	   at	  vinde	  dagsordenen	  på	  de	  sociale	  medier.	  Især	  taget	  betragtning	  af,	  at	  der	  har	  været	  valgkamp	  i	   to	  år.	  Man	  kan	  argumentere	   for,	   at	  hele	  den	   skotske	  befolkning,	   sociale	  medier	  eller	  ej,	   til	  hudløshed	  godt	  var	  klar,	  hvad	  de	  to	  kampagners	  politisk	  budskab	  var.	  Taget	  til	  det	  yderste	  har	  Ja-­‐sidens	  enorme	  fremfærd	  på	  de	  sociale	  medier	  måske	  holdt	  nogen	  fra	  at	  stemme	  ja,	  da	  de	  måske	  har	  følt,	  at	  det	  var	  for	  meget,	  at	  de	  også	  på	  Facebook	  konstant	  skulle	  bombarderes	  med	  valgpropaganda.	  Derfor	   var	   kampen	  om	  de	   sociale	  medier	  måske	   ikke	   en	   afgørende	   faktor.	  Facebook	  og	  Twitter	  skaber	  ikke	  virkeligheden,	  der	  skal	  stadig	  menneskelig	  vilje	  til	  at	  udrette	  noget.	  En	  pointe	  Zygmund	  Bauman	  også	  fremlægger	  i	  forbindelse	  de	  sociale	  medier	  rolle	  i	  det	  Arabiske-­‐forår149.	   Til	   syvende	   og	   sidst	   er	   substansen	   nu	   engang	   det	   vigtigste,	   uanset	   hvor	  mange	   flash-­mobs	   du	   laver.	  Det	  har	  måske	   i	  højere	  grad	  været	  det	   faktum,	   at	   siden	  valget	   i	  1979	  har	  der	  både	  været	  en	  Thatcher	  og	  en	  markant	  højredrejning	  af	  Labour.	  Ligeledes	  har	  SNP’s	  meget	  professionelle	  måde	  at	  drive	  valgkamp	  på	  måske	  været	  et	  argument	  i	  sig	  selv	  for,	  at	  skotterne	  var	  modne	  til	  selv	  at	  regere.	  Derudover	  har	  SNP	  også	  siden	  2007	  vist	  sig	  at	  være	  i	  den	  grad	  regeringsduelige150.	  Så	  tvivlen	  om,	  kontra	  valget	  i	  1979,	  hvorvidt	  kompetencerne	  til	  at	  drive	  et	  selvstændigt	  Skotland	  var	  til	  stede,	  var	  ikke	  længere	  reelt	  aktuelt.	  Man	  dog	  stille	  sig	  selv	   det	   omvendte	   spørgsmål:	   Har	   ja-­‐sidens	   dominans	   på	   de	   sociale	  medier	   gjort,	   at	   færre	  stemte	   ja.	   Og	   dette	   er	   højst	   sandsynlig	   ikke	   tilfældet.	   Dette	   kan	   også	   ses	   på	  meningsmålingerne151,	  der	  i	  starten	  gav	  nej-­‐siden	  et	  kæmpe	  flertal.	  En	  forklaring	  på	  dette	  kan	  måske	  findes	   i	  hele	  præmissen	  for	  valgkampen:	  Du	  har	  en	   ja-­‐side,	  som	  argumenterer	   for	  en	  drøm	  om	  mere	  velfærd	  og	  velstand.	   	  Mod	  en	  nej-­‐side,	  der	  skal	  forklare,	  at	  den	  drøm	  ikke	  er	  mulig.	  Når	  nej-­‐siden	  så	  samtidig	  ikke	  selv,	  før	  end	  til	  allersidst,	  har	  kunnet	  fremføre	  en	  stærk	  vision	  om,	  hvilken	  vej	  de	  mener,	  Skotland	  skal,	  kan	  det	  nemt	  blive	  2	  lange	  år	  at	  føre	  kampagne	  i.	  Den	  hurtige	  konklusion	  er,	  at	  nej-­‐kampagnens	  strategi	  med	  en	  skræmmekampagne	  var	  en	  fiasko.	  Men	  hvordan	  skulle	  de	  ellers	  have	  ført	  kampagne?	  Det	  er	  svært	  at	  fremlægge	  en	  stærk	  vision,	  når	  man	  går	  til	  valg	  på,	  at	  status	  quo	  skal	  bevares.	  Og	  havde	  man	  ikke	  ført	  en	  kritisk	  skræmmekampagne	  mod	  ja-­‐sidens	  drømmescenario	  og	  bare	  have	  ladet	  dem	  ukritisk	  definere,	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at	   Skotland	  blev	   rigere	  ved	  et	   ja,	   så	   var	  valgresultatet	  nok	  blevet	   et	   ja.	   	   Skotterne	  er	  meget	  pragmatiske	   og	   økonomisk	   orienteret,	   når	   det	   drejer	   sig	   om	   uafhængighedsspørgsmålet152.	  Det	  kan	  dog	  sagtens	  påpeges,	  at	  skræmmekampagne	  var	  blevet	  kørt	  for	  hårdt	  og	  for	  ensidigt.	  Derudover	  gjorde	  Darling	  det	  ikke	  godt	  i	  forhold	  den	  meget	  karismatiske	  Salmond.	  Men,	  når	  alt	   kommer	   til	   alt,	   trods	   at	   et	   stort	   forspring	   blev	   til	   et	   lille	   forspring,	   så	   endte	   det	  med	   et	  relativt	   klart	   nej	   og	   så	   kan	   valgstrategien	   ikke	   have	   været	   helt	   forkert.	   Det	   kan	   der	   dog	  argumenteres	   for,	   at	   nej-­‐siden	   netop	   på	   grund	   af	   den	   dårlige	   skræmmekampagne	   tabte	  afstemningen,	   da	   de	   i	   valgkampens	   sidste	   fase,	   så	   sig	   nødsaget	   til	   at	   love	   skotterne	   mere	  
devolution	  uanset	  valgresultatet.	  	  	  	  Var	  det	  overhovedet	  en	  skræmmekampagne,	  som	  der	  blev	  ført?	  Var	  realiteterne	  ikke	  bare,	  at	  skotterne	  ville	  stå	  markant	  dårligere	  uden	  for	  unionen,	  selvom	  de	  ville	  få	  en	  stor	  andel	  i	  olien?	  Tilbage	  i	  1975	  havde	  den	  skotske	  økonom	  Gavin	  McCrones	  lavet	  udregninger	  til	  den	  dengang	  Konservativ	   ledet	   regering,	   der	   viste,	   at	   Skotland	   kunne	   opnå	   lignende	   velstand	   som	   den	   i	  Schweiz,	   hvis	   Nordsø-­‐olie	   rettighederne	   tilfaldt	   Skotland153.	   Der	   er	   selvfølgelig	   sket	   meget	  siden	  1975,	  men	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  olien	  vil	  gøre	  Skotland	  til	  et	  markant	  rigere	  land.	  Det	  store	  spørgsmål	   i	  valgkampen	  var,	  om	  den	  højere	  velstand	   i	   form	  af	  olien	  var	  bedre	  end	  de	  økonomiske	  fordele,	  som	  der	  var	  ved	  at	  blive	  i	  unionen.	  Ved	  et	  ja	  til	  selvstændighed	  ville	  der	  være	  nogen	  helt	  basale	  institutioner,	  som	  der	  skulle	  opbygges,	  herunder	  bl.a.	  et	  militær	  og	  en	  egen	   skotsk	   udenrigstjeneste.	   Det	   ville	   koste	   en	   del	   penge	   og	   samtidig	   er	   det	   en	   stor	  udfordring	  at	  opbygge	  nogle	  stærke	  og	  troværdige	  institutioner.	  Størrelsen	  af	  den	  udfordring	  er	   svær	  at	  gennemskue	  og	  kan	   fx	   ikke	  sammenlignes	  med	  diverse	  udviklingslande,	  der	   skal	  også	  skal	  opbygge	  nye	  institutioner.	  Skotland	  har	  jo	  et	  kanonstærkt	  fundament	  at	  bygge	  disse	  institutioner	  på.	  Skotland	  er	  et	  velfungerende	  liberalt	  demokrati,	  der	  allerede	  nu	  selv	  driver	  tunge	   institutioner,	   fx	   skole-­‐	   og	   retssystemet	   samt	   det	   skotske	   parlament.	   Den	   største	  udfordring	  vil	  dog	  være	  den	  finansielle	  stabilitet,	  som	  man	  skulle	  vinke	  farvel	  til	  sammen	  med	  medlemsskabet	  af	  den	  britiske	  union.	  Det	  er	  klart,	  at	  du	  som	  en	  lille	  stat,	  som	  fx	  Danmark	  eller	  Skotland,	   er	  meget	   sårbar	   overfor	   internationale	   konjunktur	   og	   globale	   økonomiske	   kriser.	  Der	  kan	  dog	  peges	  på	  en	  række	  småstater,	  fx	  de	  nordiske	  lande	  (med	  Island	  som	  undtagelse),	  som	  på	  trods	  af	  deres	  beskedne	  størrelse	  stadig	  formår	  at	  have	  stabile	  finanser	  og	  økonomier.	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Et	   medlemskab	   af	   EU	   og	   euroen	   ville	   koble	   Skotland	   ind	   i	   et	   endnu	   større	   økonomisk	  fællesskab	  end	  det,	  der	  er	  i	  Storbritannien.	  Vejen	  til	  EU	  er	  dog	  måske	  ikke	  så	  lige	  til,	  som	  man	  skulle	  tro.	  Selvom	  Skotland	  allerede	  har	  implementeret	  EU-­‐lovgivningen	  og	  lever	  fuldt	  op	  til	  de	   demokrati-­‐	   og	   frie	   markedskrav,	   som	   EU	   stiller,	   ville	   Skotland	   ikke	   bare,	   kunne	   blive	  optaget	  direkte	  i	  EU.	  Der	  ville	  nemlig	  være	  en	  reel	  risiko	  for,	  at	  der	  ville	  gå	  storpolitik	  i	  en	  evt.	  optagelse	  af	  Skotland.	  Spanien	  ville	  højst	  sandsynligt	  besværliggøre	  denne	  optagelse	  så	  meget	  som	   muligt.	   De	   ønsker	   ikke	   at	   opildne	   hjemlige	   separatistiske	   bevægelser,	   som	   fx	   dem	   i	  Catalonien	   og	   i	   Baskerlandet.	   Andre	   lande,	   som	   fx	   Italien,	   ville	   også	   være	   lidt	   lunkne	   ved	  tanken	  om	  et	  selvstændigt	  Skotland	  i	  EU.	  Derudover	  er	  der	  også	  Tyrkiet,	  som	  i	  årevis	  også	  har	  søgt	  om	  EU-­‐medlemskab	  uden	  held.	  Hvad	  ville	  en	  hurtig	  skotsk	  optagelse	  ikke	  kunne	  skabe	  af	  konflikt	   mellem	   Tyrkiet	   og	   EU154?	   Derudover	   er	   der	   også	   to	   store	   ubekendte	   ved	   et	   ja	   til	  selvstændighed:	  Hvor	  meget	   af	   den	  Britiske	   gæld	   skal	   skotterne	   overtage	   og	   hvad	   skal	   der	  ske,	   med	   de	   skotter	   som	   har	   penge	   i	   britiske	   pensionsfonde?	   Især	   den	   sidste	   faktor	   har	  formentlig	  været	  medvirkende	  til,	  at	  mange	  ældre	  skotter	  har	  været	  betænkelige	  ved	  et	  ja	  til	  selvstændighed.	  	  Den	   faktor,	   som	   måske	   var	   tungen	   på	   vægtskålen,	   var	   det	   britiske	   kulturfællesskab.	   Hele	  valgkampen	   var	   indtil	   den	   sidste	   meget	   domineret	   af	   rationelle	   økonomiske	   argumenter.	  Havde	   nej-­‐siden	   forsat	   den	   dagsorden,	   havde	   der	   været	   en	   reel	  mulighed	   for,	   at	   det	   kunne	  være	  blevet	  et	   ja	  på	  valgdagen.	  Som	  Robert	  Thomsen	  nævner,	  var	  der	  måske	  en	  del	  skotter,	  som	  havde	  brug	  for	  at	  høre	  briterne	  sige	  vil	  I	  ikke	  nok	  blive.	  Vi	  elsker	  jer	  jo155.	  Om	  det	  var	  dette	  som	  blev	  afgørende	  eller	  om	  skotterne,	  da	  alt	  kom	  til	  alt,	   igen	  mistede	  deres	  kollektive	  mod	  om	  at	   få	  realiseret	  selvstændighed	  er	  svært	  at	  sige156.	  Nogen	  skotter	  har	  måske	  også	  fundet	  charmeoffensiven	   fra	   Westminster	   i	   afstemningens	   sidste	   uge	   for	   kvalmende.	   Det	   dog	  tvivlsomt	  om	  dette	  har	  skubbet	  nogen	  nej-­‐vælgere	  væk,	  men	  nok	  også	  begrænset,	  hvor	  mange	  vælgere	   det	   har	   kapret.	   Havde	   nej-­‐siden	   tidligere	   haft	   fokus	   på	   det	   britiske	   kulturelle	  fællesskab,	  kunne	  man	  måske	  have	  undgået,	  at	  man	  skulle	  ud	  og	   love	  mere	  devolution,	  som	  netop	  var	  det,	  Den	  Konservative	  regering	  ville	  undgå.	  Men	  igen,	  så	  er	  økonomi	  og	  økonomisk	  sikkerhed	  det	  skotterne	  primært	  stemmer	  efter.	  Så	  på	  den	  måde	  ville	  det	  virke	  underligt	  at	  køre	  en	  kampagne,	  hvis	  hovedtema	  ikke	  skulle	  være	  netop	  økonomi.	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Vi	  har	   i	   dette	   afsnit	   diskuteret,	   hvor	   stor	   indflydelse	   SNP	  og	   ja-­‐kampagnes	  dominans	  på	  de	  sociale	   medier	   har	   betydet	   for	   det	   endelige	   valgresultat.	   Og	   om	   det	   måske	   mere	   var	  præmissen	   for	   valgkampen	   i	   kombination	   med	   en	   for	   ensidig	   skræmmekampagne	   fra	   nej-­‐siden,	  som	  gjorde	  at	  afstemningen	  	  blev	  relativt	  tæt	  i	  forhold	  til	  de	  meningsmålinger,	  der	  var	  i	  starten	   af	   valgkampen.	   Vi	   har	   også	   vendt	   om,	   der	   overhovedet	   var	   et	   alternativ	   til	   at	   føre	  skræmmekampagne,	  og	  om	  ja-­‐siden	  faktisk	  var	  den	  reale	  vinder	  af	  afstemningen	  .	  Vi	   har	   belyst	   de	   økonomiske	   og	   politiske	   udfordringer	   og	  muligheder,	   som	   et	   skotsk	   ja	   til	  selvstændighed	  ville	   give.	  Herunder	  også,	   hvordan	  Skotland	   som	  selvstændig	   stat	   ville	   stå	   i	  forhold	  til	  optagelse	  i	  EU.	  Til	  sidst	  har	  vi	  diskuteret,	  hvor	  stor	  en	  faktor	  charmeoffensive	  fra	  Westminster,	  der	  kom	  i	  afstemningens	  sidste	  uger,	  egentlige	  var.	  	  	  6.5	  Delkonklusion	  	  	  I	  overstående	  kapitel	  har	  vi	  ved	  hjælp	  af	  forskellige	  teorier	  analyseret	  de	  faktorer,	  der	  var	  ved	  afstemningen.	   Vi	   har	   her	   fokuseret	   på	   tre	   faktorer	   medierne,	   økonomien	   og	   det	   britiske	  kulturfællesskab.	   	   Vi	   kan	   herved	   konkludere,	   at	  medierne,	   herunder	   de	   sociale	  medier,	   var	  med	  til	  at	  gøre	  afstemning	  så	  tæt	  som	  den	  var.	  	  Ved	  brug	  af	  de	  sociale	  medier	  fik	  ja-­‐siden	  en	  stor	  del	  af	  de	  unge	  over	  på	  deres	  side,	  og	  derfor	  en	  stor	  del	  af	  stemmerne.	  	  Vi	  kan	  konkludere,	  at	  økonomien	  har	  været	  den	  primær	  faktor	  ved	  denne	  afstemning.	  Dette	  er	  der	   ingen	   tvivl	   om,	   når	   man	   hører	   debatten	   og	   generelt	   i	   valgkampagnen.	   Diskussionen	  mellem	  YES-­	  og	  Better	  Together	  kampagnerne	  omhandler	  økonomien,	  fremtidig	  arbejdsløshed	  og	   velfærd	   og	   Skotlands	   planer	   for	   fremtiden,	   og	   ikke	  mindst	   Storbritanniens	   fremtid,	   hvis	  Skotland	  blev	  i	  unionen.	  Skotterne	  er	  usikre	  på,	  hvordan	  deres	  finansielle	  fremtid	  ville	  blive,	  og	   det	   blev	   derfor	   et	   nej	   fra	   skotterne	   til	   uafhængighed.	   Det	   kan	   også	   konkluderes,	   at	   den	  kulturelle	   nationalisme	   ikke	   har	   spillet	   en	   så	   stor	   rolle	   i	   valgkampen	   som	   forventet.	   Talen	  Cameron	  holdte,	  var	  med	  til	  at	  sikre,	  at	  de	  vælgere,	  der	  var	  i	  tvivl	  om	  de	  skulle	  stemme	  nej	  og	  dem	  der	  overvejede	  det,	  ville	  stemme	  nej	  til	  uafhængigheden.	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7.	  Konklusion	  og	  perspektivering	  	  7.1	  Konklusion	  	  Denne	  projektopgave	  har	  haft	  til	  formål	  at	  undersøge	  og	  belyse	  hvilke	  faktorer,	  der	  førte	  til,	  at	  skotterne	   stemte	   nej	   ved	   uafhængighedsafstemningen	   d.	   18	   september	   2014.	   Denne	  selvstændighedstrang	  skal	  dog	  ses	   i	  et	  historisk	  perspektiv,	   for	  at	   få	  en	  bedre	   forståelse	   for	  hvorfor,	  der	  har	  eksisteret	  et	  ønske	  om	  uafhængighed	  i	  Skotland.	  	  Overordnet	   set	   kan	   det	   konkluderes,	   at	   der	   i	   1967	   sker	   en	   forandring	   i	   den	   skotske	  nationalisme.	   Denne	   ændring	   kommer	   på	   baggrund	   af	   faktorer	   som	   høj	   arbejdsløshed,	   de	  
socioøkonomiske	   omstændigheder	   og	   senere	   fundet	   af	   olie	   i	   Nordsøen.	   Den	   politiske	  nationalisme	  bliver	  efterhånden	  en	  del	  af	  den	  politiske	  agenda,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  give	  SNP	  en	  markant	  succes	   i	  60’erne	  og	  70’erne.	  Selvom	  der	  opleves	  et	  bagslag	   i	  succesen	  i	  1979,	  er	  nye	   faktorer	   i	   80’erne	   og	   90’erne	   medvirkende	   til	   en	   endnu	   større	   opbakning	   til	   politisk	  nationalisme	  end	  tidligere.	  	  	  	  	  	  	  Faktorer	  som	  Thatcherism	  og	  doomsday	  scenario	  er	  i	  denne	  periode	  medvirkende	  til	  en	  øget	  anti-­‐konservatisme,	  som	  har	  eksisteret	  lige	  siden.	  Derudover	  bliver	  et	  medlemskab	  af	  EU	  en	  væsentlig	   faktor,	   og	  SNP	  ser	  nu	  alle	  muligheder	   for,	  hvordan	  et	  uafhængigt	   Skotland	  kunne	  fungere.	  Ifølge	  partiet	  vil	  Skotland	  igennem	  olieindtægterne	  og	  EU's	  sikkerhedsnet	  ikke	  ende	  i	  socioøkonomisk	  elendighed.	  I	  første	  omgang	  udmundes	  opbakningen	  til	  politisk	  nationalisme	  med	  reetableringen	  af	  eget	  skotsk	  parlament	  i	  1997,	  og	  siden	  da	  har	  Thatcherism	  og	  Labours	  
politiske	   højredrejning	   været	   medvirkende	   til	   en	   yderligere	   distancering	   mellem	  Storbritannien	   og	   Skotland.	  Det	   socialdemokratiske	   SNP	   oplever	   en	   stor	   tilslutning	   ved	   det	  skotske	  parlamentsvalg	  i	  2011,	  og	  efter	  dannelsen	  af	  en	  flertalsregering	  er	  muligheden	  for	  et	  uafhængigt	  Skotland	  nu	  en	  realitet.	  Aftalen	  om	  en	  uafhængighedsafstemning	  faldt	  på	  plads	   i	  2012,	  og	  d.	  18	  september	  2014	  stemte	  skotterne	  nej	  til	  selvsamme	  afstemning.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gennem	  tiden	  er	  der	  kommet	  større	  opbakning	   til	  SNP	  og	  politisk	  nationalisme,	  hvilket	  har	  resulteret	   i	   et	   ønske	   om	   uafhængighed.	   Dog	   endte	   afstemningen	   d.	   18	   september	   2014	  alligevel	  med	  et	  nej,	  hvilket	  kan	  forklares	  på	  baggrund	  af	  en	  række	  væsentlige	  faktorer.	  Først	  og	   fremmest	   har	   økonomien	   haft	   det	   primære	   fokus,	   både	   historisk	   og	   under	  uafhængighedsafstemningen.	  	  Det	  svært	  at	  sige,	  hvad	  et	  ja	  ville	  betyde	  for	  den	  skotske	  økonomi.	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Når	  vi	  kigger	  på	  den	  skotske	  nationalisme,	  som	  er	  drivkraften	  bag	  kravet	  om	  uafhængighed,	  er	   det	   vigtigt	   at	   være	   opmærksom	   på,	   at	   nationalisme	   i	   dag	   tager	   mange	   forskellige	   slags	  former.	  Havde	  man	  fx	  prøvet	  at	  forstå	  og	  analysere	  den	  skotske	  nationalisme	  ud	  fra	  Hroch’s	  teori,	  der	  bedst	  egner	  sig	  til	  at	  forstå	  klassisk	  nationalisme,	  ville	  man	  formentlig	  være	  kommet	  frem	  til	  en	  helt	  anden	  konklusion,	  som	  formentlig	  heller	   ikke	  ville	  være	  i	  overensstemmelse	  med	   virkeligheden.	   Hovedargumentet	   for,	   at	   Hroch’s	   teori	   ikke	   kan	   bruges	   på	   den	   skotske	  nationalisme,	   er,	   at	   der	   ikke	   eksisterer	   en	   elite,	   som	   har	   mere	   eller	   mindre	   monopol	   på	  medierne	   og	  meningsdannelsen.	   I	   dette	   projekt	   har	   vi	   brugt	   teorierne	   kulturel-­‐	   og	   politisk	  nationalisme	   til	   at	   forstå	   og	   analysere	   den	   skotske	   nationalisme.	   Det	   har	   ved	   afstemning	   i	  2014	  helt	  klart	  været	  den	  politiske	  nationalisme,	  som	  har	  været	  den	  mest	  dominerende.	  Dog	  har	   den	   kulturelle	   nationalisme,	   godt	   eksemplificeret	   ved	   Camerons	   tale	   d.15.	   september,	  også	  spillet	  en	  rolle	  ved	  denne	  afstemning.	  Begrebet	  hybrididentitet	  har	  været	  centralt	  for	  at	  forstå,	  hvordan	  man	  skal	  forstå	  den	  skotske	  nationale	  identitet.	  Når	  en	  så	  overraskende	  stor	  del	   af	   skotterne	   stemte	   ja	   (44,7%),	   har	   det	   meget	   at	   gøre	   med	   den	   politiske	   situation	   i	  Westminster,	   hvor	   Labour	   ikke	   længere	   virker	   til	   at	   repræsentere	   de	   overvejende	  socialdemokratiske	   skotters	   synspunkt.	   Skotterne	   har	   derfor	   meget	   svært	   ved	   at	   få	  socialdemokratiske	  politiske	  ændringer	  gennemført157.	  At	  det	  nye	  UKIP	  parti	  så	  ydermere	  har	  trukket	  det	  politiske	  spektrum	  i	  Westminster	  i	  en	  markant	  mere	  EU-­‐skeptisk	  retning,	  er	  heller	  ikke	  noget	  de,	  EU-­‐positive	  skotter	  ser	  som	  noget	  godt	  tegn158.	  Tværtimod.	  Især	  EU-­‐projektet	  -­‐	  som	  er	  mere	  socialdemokratisk	  orienteret	  end	  den	  britiske	  unions	  projekt	  -­‐	  har	  skotterne	  et	  godt	  øje	  til.	  EU	  vil	  nemlig	  kunne	  give	  den	  økonomiske	  stabilitet,	  som	  skotterne	  alt	  andet	  lige	  ville	  skulle	  give	  afkald	  på,	  hvis	  de	  havde	  sagt	   ja	   til	   selvstændighed.	  At	  EU	   i	   forbindelse	  med	  Euro-­‐krisen	  -­‐	  til	  trods	  for	  et	  til	  tider	  grimt	  forløb	  -­‐	  faktisk	  var	  leveringsdygtig	  i	  en	  reel	  løsning,	  har	   også	   vist	   skotterne,	   at	   EU	   kan	   fungere	   som	   et	   sikkerhedsnet.	   Den	   ukendte	   faktor	   i	   EU	  spørgsmålet	  er	  dog,	  hvor	  hurtigt	  skotterne	  vil	  komme	  ind	  i	  EU,	  da	  der	  er	  risiko	  for,	  at	  der	  er	  stærke	  interesser	  i	  nogle	  EU-­‐lande,	  som	  vil	  gøre	  den	  skotske	  vej	  ind	  i	  EU	  så	  lang	  som	  mulig159.	  Ja-­‐sidens	  offensive	  brug	  af	  de	  sociale	  medier	  har	  helt	  klart	  også	  gjort,	  at	  de	  har	  fået	  fremmet	  deres	   budskab	   bedre	   end	   nej-­‐sidens.	   Især	   i	   forhold	   til	   de	   helt	   unge	   vælgere.	   Også	   fordi	   at	  budskabet	  om	  forandring	  matcher	  de	  moderne	  medier	  godt.	  Nej-­‐sidens	  budskab	  passer	  ikke	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  Thomsen,	  Robert.	  Interview	  2014.	  Linje	  599-­‐601	  158	  Thomsen,	  Robert.	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  2014.	  Linje	  569-­‐591	  159	  Thomsen,	  Robert.	  Interview	  2014.	  Linje	  574-­‐581	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nær	  så	  godt	  i	  de	  moderne	  mediers	  form,	  selvom	  denne	  overvejelse	  formentlig	  ikke	  har	  været	  en	  del	  af	  strategiplanlægningen.	  Mest	  af	  alt	  virker	  det	  dog	  som	  om,	  at	  nej-­‐siden	  blev	  taget	  med	  bukserne	   nede.	   Og	   man	   vil	   ved	   en	   ny	   fremtidig	   afstemning	   højst	   sandsynligt	   se	   nej-­‐siden	  bruge	  de	  sociale	  medier	  mere	  offensivt	  end	  i	  denne	  kampagne.	  Når	  skotterne	  på	  trods	  af	  alt	  dette	  alligevel	  stemte	  nej,	  har	  det	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  der	  var	  for	  mange	  ubekendte	  faktorer	  i	  at	  blive	  selvstændig.	  Når	  det	   ikke	  helt	  klart	  kan	  vises,	  at	  skotterne	  bliver	  bedre	  stillet	  socio-­‐økonomisk,	   er	   det	   kollektive	   mod	   ikke	   stort	   nok	   til	   at	   stemme	   ja.	   Derudover	   har	  charmeoffensiven	  fra	  Westminster	  og	  især	  løftet	  om	  mere	  devolution,	  formentlig	  fået	  mange	  tvivlere	  til	  at	  stemme	  nej.	  Det	  skotske	  parlament	  har	  dog	  vist,	  at	  de	  godt	  kan	  regere	  landet	  på	  en	  ansvarlig	  måde.	  Hvis	  de	  gør	  det	  samme,	  med	  de	  yderlige	  magtbeføjelser	  som	  de	  er	  blevet	  lovet,	  så	  vil	  skotterne	  formentlig	  få	  mod	  på	  mere.	  Grunden	  til	  dette	  er,	  at	  jo	  mere	  devolution	  skotterne	   opnår,	   desto	   færre	   ubekendte	   faktorer	   er	   der	   ved	   uafhængighed	   fra	   den	   britiske	  union.	  Ved	  færre	  ubekendte	  faktorer	  ville	  der,	  kunne	  blive	  givet	  et	  mere	  præcist	  svar	  på	  om,	  Skotland	  ville	  blive	  stillet	  dårligere	  socio-­‐økonomisk	  ved	  uafhængighed.	  For	   i	  sidste	  ende	  er	  det	  det,	  som	  der	  er	  afgørende	  for	  om	  skotterne	  en	  dag	  vil	  stemme	  ja	  til	  uafhængighed.	  	  	  7.2	  Perspektivering	  	  Over	  hele	  Europa	  ser	  vi	  mange	  forskellige	  nationalistiske	  og	  separatistiske	  bevægelser.	  Krisen	  i	  Østukraine	  er	  på	  mange	  måder	  også	  et	  udslag	  af	  nationalisme.	  Rusland	  mener	  nemlig,	  at	  det	  er	   deres	   pligt	   at	   beskytte	   de	   russiske	  mindretal	   i	   deres	   nabolande,	   da	   de	   russere	   -­‐	   set	   fra	  Ruslands	   perspektiv	   -­‐	   er	   en	   del	   af	   deres	   nationale	   fællesskab	   og	   de	   føler	   derfor	   en	  forpligtigelse	  for	  at	  beskytte	  disse	  mindretal.	  Der	  er	  dog	  en	  stor	  forskel	  på	  den	  nationalisme,	  som	  vi	  ser	  i	  Rusland	  og	  den	  vi	  ser	  i	  Skotland.	  Den	  russiske	  nationalisme	  vil	  man	  betegne	  som	  en	   klassisk	   nationalisme	   og	   har	   også	  mange	   ligheder	  med	   den	   nationalisme,	   som	  man	   så	   i	  Nazi-­‐Tyskand	  op	  til	  2.verdenskrig.	  I	  denne	  sammenhæng	  kunne	  Hroch’s	  teorier	  været	  meget	  brugbare,	  da	  man	  i	  Rusland	  i	  høj	  grad	  har	  en	  elite,	  som	  definerer	  en	  nationalisme,	  der	  herefter	  bliver	   til	   en	   masse	   bevægelse.	   Som	   Robert	   Thomsen	   nævner,	   så	   er	   det,	   at	   vi	   oplever	   nye	  former	   for	   nationalismer	   ikke	   ens	   betydende	   med,	   at	   de	   gamle	   nationalismer	   dør	   eller	  forsvinder.	  Han	   argumenterer	   yderligere	   for,	   at	  man	   skal	   være	  meget	   forsigtig	  med	   at	   dele	  nationalismer	   op	   i	   en	   klassik-­‐	   og	   en	   neonationalisme.	   For	   ofte	   udspiller	   de	   sig	   vidt	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forskelligt160.	  Afstemningen	  i	  Skotland	  har	  også	  været	  fuldt	  tæt	  i	   fx	  Catalonien,	  hvor	  de	  også	  har	  drømme	  om	  selvstændighed.	  Der	  er	  dog	   ingen	  grund	   til	   at	   tro,	   at	  den	   skotske	   case	  kan	  danne	   præcedens	   for	   andre	   nationalistiske	   bevægelser,	   der	   ønsker	   selvstændighed.	   Det	  skyldes,	   at	   der	   for	   hver	   separatistiske	  bevægelse	   	   er	   en	  unik	  problemstilling.	  Det	   vil	   derfor	  være	   utopisk	   at	   forestille	   sig	   en	   international	   konstitueret	   formular	   for,	   hvordan	   sådanne	  problemstillinger	   skal	   behandles161.	  	  Selvom	  vi	  ofte	  tænker	  landegrænser	  og	  nationer	  som	  en	  statisk	  størrelse,	  så	  har	  nationer	  og	  grænser	  historisk	  set	  altid	  været	  meget	  dynamiske.	  Det	  vil	  derfor	  også	  være	  naivt	  at	  tro,	  at	  de	  europæiske	  grænser	  i	  resten	  af	  det	  21.	  århundrede	  vil	  lægge	  der,	  hvor	  de	  gør	  i	  dag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
160	  Thomsen,	  Robert.	  Interview	  2014.	  Linje	  1152-­‐1163	  161	  Thomsen,	  Robert.	  Interview	  2014.	  Linje	  1092-­‐1120	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